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Woord vooraf
Dit boek dankt zijn ontstaan aan een initiatief van Jan van Herpen om een reeks van acht ra-
dio-uitzendingen van de AVRO te wijden aan het werk van de archeoloog, speciaal zijn opgra-
vingen, in ons land. Niet zozeer aan de resultaten van dat werk, maar vooral aan de methode
van onderzoek. Dat zou in samenwerking moeten gebeuren met schrijver dezes, die tevens
een begeleidend boekje zou moeten schrijven. De uitzendingen zijn gerealiseerd tussen
18 September en 6 novemberl976enook het boekje was toenklaar, dankzij een extra inspan-
ning van AVRO's huisdrukkerij. Zoals zoiets gaat: de vraag naar deze informatie is wel be-
kend, maar bij de drukke werkzaamheden van een dynamisch museum kom je uit jezelf niet
tot schrijven. Van Herpen gaf het juisteduwtje en eenmaal aan deslag, overschreed onderge-
tekende tijds- en ruimtelimieten, waardoor het onvermijdelijk werd, dat het boekje duidelijk
de sporen van grote haast vertoonde. Die zijn hopelijk in deze heruitgave verdwenen.
In dit boek rieht ik mij tot zoveel mogelijk mensen, algemeen ge'interesseerden, scholieren,
amateur-archeologen en beginnende Studenten, leder moet het zijne hierin maar vinden.
Voordeeen maakikhet misschien hieren daarte moeilijk, voor anderen zal iksomste weinig
in detail gaan. De laatsten zullen in de literatuuropgave achterin het boek een kleine wegwij-
zer voor verdere Studie vinden. Zeer bewust heb ik mij daarbij beperkt tot boeken in de Ne-
derlandse taal.
Door de vele afbeeldingen en de lange beschriften laat dit boek zieh feitelijktweemaal lezen:
eerst de tekst, vervolgens de afbeeldingen met hun commentaar. Veelal hebben deze betrek-
king opmeerdaneen onderwerp. In de beschriften geef ikter illustratie vaakgedetailleerde
gegevens over vondstomstandigheden en vondstgeschiedenis en archeologische interpreta-
ties. In de tekst heb ik dergelijke uitweidingen vermeden.
Alle particulieren en instellingen die opnames en tekeningen, meestal belangelooster
beschikking stelden, ben ik zeer erkentelijk. Een speciaal woord van dank geldt de Rijksdienst
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek.
Ik hoop dat dit boek bij velen de ogen zal openen voor het detectivewerkvan de archeoloog
en dat het een hulp en Stimulans zal zijn voor de goede beoefening van de amateur-archeolo-
gie in ons land.
L. P. Louwe Kooijmans
Opgraven waarom?
Vrijwel dagelijks lezen we in kranten en tijdschriften over nieuw ontdekte oudheden: voor-
werpen van enkele of vele eeuwen geleden, die onverwacht worden ontdekt. Oudheidkundi-
ge bodemvondsten', zoals ze wel stijfjes worden genoemd. Zij getuigen van een volledig ver-
geten verleden of vullen een gebrekkige overlevering aan met enkele concrete feiten. De be-
langstelling voor dergelijke vondsten groeit sterk: het oude is nieuws, momenteel. Ik wil die
belangstelling graag zien als een element van de toenemende waardering voor alles wat nog
ongerept lijkt, nog niet aangetast door een berekenende commercie: de natuur en alles 'van
vroeger'. Het beschermen en veilig stellen van wat er nog over is van het natuurlijke land-
schap en van het rüstig 'gegroeide' (tegenover het geplande) cultuurlandschap, kan je dan
niet los zien van de monumentenzorg, de belangstelling voor oude platen, kaarten en boe-
ken, meubelen en gebruiksvoorwerpen. Het is nog eerlijk. We bewonderen de prestatie met
de beperkte middelen, de inventiviteit, het vakmanschap van het oude ambacht. We zien ook
hoe er vroeger is gezweet en gezwoegd. We herkennen misschien hoe we zelf aan het einde
staan van een lange ontwikkeling, die evenwel doorgaat en waarin nu vanzelfsprekende za-
ken moeizaam zijn verworven. Stellig voelen we ons ook verbunden met het verleden van ei-
gen land, streek of plaats. In de voorwerpen wordt dat tastbaar, vooral als er een duidelijk
verband met de voormalige gebruikers wordt gelegd, zoals de archeologie doet. We kunnen
het bewonderen, ervan gecharmeerd zijn, of vriendelijk ons hoofd schudden over de primitie-
ve wijze waarop men vroeger leefde en over wat vroeger werd gemaakt. De archeoloog stell
eigenlijk alleen maar nuchter vast, dat het zo was, met een even open oog voor de licht- als
voor de schaduwzijde van het leven toen.
Er wordt blijkbaar veel gevonden. Het is niet het voorrecht van enkelen en dat is misschien
wel het spannende: iedereen kan onverwacht met een grote of kleine ontdekking worden ge-
confronteerd. Bij wegaanleg vindt een draglinemachinist de fundering van een lang vergeten
kasteel; een jongetjesnuffelt wat bij de bouw van enkele huizen in de binnenstad en vindt pij-
pekoppen en scherven, zo oud als de tachtigjarige oorlog, vissers halen een kanon op uit de
zee voor Kijkduin; de meer deskundige amateur-archeoloog doet na langdurig en systema-
tisch zoeken de ontdekking van zijn leven: een woonplaats uit de steentijd. Zo kan ik door-
gaan. Allen ondergaan we de 'thrill' van het oog in oog staan met het verleden, mensen uit
het verleden, en we proberen ons daarvan een voorstelling te maken. Dat is nu archeologie:
het bestuderen van de 'materiele nalatenschap' van de mensen voor ons om een inzicht te
verkrijgen in hoe men leefde, werkte en dacht.
Doorzo'n formulering staan we weer met beide benen op de grond. Metfilosoferen komen
we niet ver. Er zal gewerkt moeten worden. Over de werkwijze van de archeoloog, zijn moge-
lijkheden en beperkingen, daarover wil ik in dit boek wat verteilen. Het is de bedoeling voor-
al over opgravingen te spreken, maar dan wil ik eerst duidelijk maken, dat archeologie niet
hetzelfde is als opgraven. Opgraven of 'systematisch oudheidkundig bodemonderzoek' is
slechts een manier om betrouwbare basisgegevens te verzamelen, weliswaar veruit de be-
langrijkste techniek en door het detective-ontdekkingsreiziger-aspect stellig ook de meest
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intrigerende, maar het is feitelijk niets meer dan een werkwijze, een sene-handigheden We
zouden het de operatie van een archeologisch terrein kunnen noemen, of beter nog de sectie
daarvan, met de archeoloog als patholoog-anatoom
Voor het opgraven aan bod komt, dus eerst lets over archeologie en de archeologische wijze
van denken
1 Oog m oog met het verleden zo
als schipper Boutvan de Johanna
Cornelia op 14 apnl 1970 toen hij
twee halve Romemse altaarstenen
uit de Oosterschelde opviste Dat
was de aanleiding voor verschillende
visexpedities van het Rijksmuseum
vanOudheden die een schat aan al
taren en informatie opleverden
Links een beeld van de vissenj en
rechts de godm om wie het allemaal
ging Zij draagt een karaktenstiek
schoudermanteltje en is meestal af
gebeeld met naast zieh een hond en
een mand fruit Ais schutsvrouwe
van de stammen aan de Scheide
monding werd zij m de Romemse tijd
ook door zeevarende koopheden ver
eerd
U kunt de altaren nu bewunderen in
een speciaal hiervoor ingencht zaal
tje in het Rijksmuseum van Oudhe
den te Leiden en ook m het Zeeuws
Museum te Middelburg (Vergehjk
ookafb 51cen79a)
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Enkele archeologische principes
a Het basismateriaal: vondsten
Wat bestudeert de archeoloog, wat is zijn basismateriaal? Feitelijk alles wat in de grond be-
waard is gebleven. Niet alleen het aardewerk of de mooie dingen, al lijkt dat op een tentoon-
stelling wel eens zo, maar ook alle scherven, afval, funderingen, grondsporen en ook de
grond zelf. Het gaat dus niet alleen om voorwerpen, maar ook om waarnemingen en ver-
schijnselen. De Duitserzegt'Funde und Befunde', de Engelsman 'finds andfeatures'. Als ik
het over vondsten of voorwerpen zal hebben, dan zijn vaak tevens Onroerende' vondsten be-
doeld, zoals huisplattegronden, graven en grafstructuren.
De mensen hebben nooit bewust iets in de bodem achtergelaten om ons over nun doen en la-
ten te informeren. Alszij al iets expres begroeven, was dat om andere redenen: uit veiligheid,
als offer, of als grafgift aan een dode. We hebben dus te maken met onbewustfeitenmateri-
aal, zoals we het eigenlijk onvertaalbare 'unconscious evidence' zouden kunnen vertalen. Een
zeer beperkte maar objectieve informatie dus, waaraan alleen door onze interpretatie, gebon-
den aan de cultuur en de tijd waarin wij leven, een zekere subjectiviteit wordt toegevoegd.
Vondstomstandigheden
Voor de archeoloog bestaan ertwee soorten vondsten:
- dieal zijn gedaan
- die nog gedaan moeten of kunnen worden.
Hiermeewil ik latenzien, dat we maar met een klein deel werken van wat er potentieel is. Daar-
bij komt dan nog, dat er ook uit de periode voor de vuilverbrandingsinstallaties maar een zeer
klein deel van wat er eens was in de bodem bewaard is gebleven. Maar daarover straks meer.
De vondsten die al gedaan zijn bevinden zieh in musea, in Instituten en bij particulieren. Van
sommige voorwerpen is nauwelijks bekend waar ze gevonden zijn, het zijn 'zomaar' voorwer-
2 Deze potbeker, voorraadpot uit de steld In Duitsland werd eronder in
klokbekercultuur, werd in 1939 ge- een geval een schaaltje met daann
vonden en m het Rijksmuseum van een mensehjke schedel, gevonden
Oudheden gerestaureerd, maar raak-
te daarbij gescheiden van zijn
vondstgegevens In1967meldde
zieh echter de mmiddels bejaarde
vmder met een weliswaar siechte,
maartoch duidelijkefoto van de pot-
beker'in situ' Zo werd de exacte
vindplaats (Groote Kolonie bij El-
speet) bekend, maar ook het gege-
ven, dat de pot op de kop was begra-
ven, waarschijnhjk ter bescherming
van iets vergankehjks Ditwaseerder
bij enkele andere potbekers vastge
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pen, meestal nauwelijks interessant voor de archeoloog. Van andere vondsten is vastgelegd
waar, wanneer en hoe ze zijn gevonden en in welke onderlinge samenhang; dan zijn het ar-
cheologische documenten. Het gaat dus meestal niet om de voorwerpen als zodanig, maar
om de vondstomstandigheden. Voorts om hun relatie tot de resten van huizen, grachten, be-
gravmgen enz., kortom de grondsporen en funderingen. Zo zijn b.v. enkele scherven van de
bandceramische cultuur (4400-4000 v. Chr.) als zodanig niet interessant; dit is wel het geval
als we weten dat zij b v. te Sittard zijn gevonden en dan liefst precies wäär in Sittard. Nog be-
langnjker zijn ze als we weten dat ze tezamen uit de opvulling van een kuil körnen en het is he-
lemaal een kostelijk(kostbaar)documentalsdie kuileen ernaast gelegen huisdateert(afb. 9d).
Zo kunnen we tientallen voorbeelden geven, maar dit ene lijkt me instructief genoeg om te
demonstreren hoe belangrijk het bij elkaar hören van vondsten is en daarbij ook de striktheid,
de 'innigheid' en de betrouwbaarheid daarvan. We kunnen daarbij verschillende gradaties
onderscheiden. De beste documenten zijn de opgravingsvondsten.
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Lasse vondsten
Het pngedocumenteerde voorwerp Staat onderaan. Het kan een vondst zijn, waarvan de vin-
der is overleden en niemand meer weet hoe en waar h et boven de grond (of boven water) is
gekomen. Op de volgende trede Staat de losse vondst of toevalsvondst, waarvan wel een
vondstrapport bestaat, maar waarbij samenhang met ander materiaal ontbreekt: een stenen
bijl b.v., door een boer van zijn akker opgeraapt. Hoe gedetailleerder de vondstgegevens hoe
waardevoller het voorwerp is. Uit zo'n documentatie kan b.v. blijken dat er sprake is van aan-
gevoerde grond, of dat de vondst uit een bepaalde aardlaag afkomstig is. Dat kan dan weer
van belang zijn voor de datering.
Vondstgroepen
Blijken voorwerpen, gezien de vondstsituatie, bijeen te hören, dan spreken we van een as-
semblage, een vondstassociatie of eenvoudig van een vondstgroep. Is de samenhang losjes
en kan er sprake zijn van bijmenging met oudere of jongere voorwerpen, dan spreken we van
een Open associatie'. Dat is b.v. het geval bij oppervlaktevondsten van een nederzettingster-
rem, of de inhoud van een hunebed, een grafkelder immers die vele eeuwen toegankelijk is
geweest.
Gesloten vondsten
We spreken van een gesloten associatie of gesloten vondst als een aantal voorwerpen duide-
lijk gelijktijdig is begraven of in de grond geraakt. Maar wat is hier 'gelijktijdig'? In elk geval
vormen de bijgiften in een grafkuil een gesloten vondst en ook schat- of depotvondsten: be-
zittingen die uit veiligheidsoverwegingen of in perioden van gevaar zijn begraven, de han-
delsvoorraad van een prehistorische bronssmid, het kapitaal van een Romeins off'icier tijdens
f.
• t
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3 Bijgiften uit het centrale graf van
een grafheuvel op de Ginkelse Heide
bij Ede, in 1927 door een verzamelaar
daaruit opgespit. Uit zijn dagboekno-
tities blijkt, dat het zondertwijfel om
een gesloten vondst gaat. Deze is
door het type beker vroeg in de klok-
bekerontwikkeling gedateerd, om-
streeks 1950 v. Chr. De associatie
geeft een zeldzaam en betrekkelijk
compleet beeld van de klokbekercul-
tuur. De koperen dolk is het vroegst
gedateerde metaien werktuig in ons
land, de magnifieke polsbeschermer
is uitzonderlijk groot en zeer waar-
schijnlijk afkomstig uit Bohemen. De
beide vuurslagen (rechts boven) zijn
bijzonder. Twee pijlspitsen zijn verlo-
ren gegaan en 7 vuursteenafslagen
zijn niet afgebeeld. Uit andere graf-
vondsten kennen we nog barnstenen
knoopjes en hangers, koperen prie-
men, aambeeldstenen en enkele
gouden sieraden. Te zamen geven ze
een meer compleet beeld van de
'klokbekercultuur'.
4 Bronsdepotvan Schoonebeek
(Dr.) uit de late bronstijd, gevonden
op 10 Juni 1894, nu verdeeld over de
musea van Assen en Leiden. De mes-
sen zijn gesleten, evenals het sier-
stuk (rechts onder). Of de beschadi-
ging van de bijl en de speer origineel
zijn valt moeilijk te zeggen, maar het
is wel waarschijnlijk. Het is duidelijk
het bezit van een smid, die oude
spullen had ingenomen om te ver-
smelten en die zelf pronkstukken van
kokerbijlen maakte, zoals het exem-
plaar links onder.
de Batavenopstand, de tinnen borden van een Leids burger tijdens het beleg. Andere depots
kunnen 'ritueel' zijn, bedoeld als offer. Omdat er herhaaldelijk op dezelfde plaats geofferd kan
zijn (bij een bron b.v.) moeten we in zo'n geval oppassen! Maar ook de inhoud van een kuil-
vulling en van een afgedekte afvallaag wordt beschouwd als 'gesloten'. De spanne tijds,
waarin het materiaal in de grond is geraakt is dan kleiner dan de foutenmarge van de datering
of van dezelfde grootte-orde. Alle vondsten zijn dan voor ons min of meer even oud, hoewel
zij een periode van gebruik (bewoning) van enkele tientallen jaren kunnen omvatten. Boven-
dien: het materiaal is niet begraven, maar onopzettelijkter plaatse terecht gekomen. Oudere
zaken (scherven enz.) die toevallig in de buurt lagen, kunnen daartussen zijn geraakt en dan
een verontreiniging vormen. Jonger materiaal mag er echter niettussen voorkomen: alles
moet behoorlijkzijn afgedekt.
Tot de associatie behoren niet alleen de vondsten, maar ook monsters en grondsporen. Het
verkoolde graan of de houtskool uit een kuilvulling, de vorm van de kuil, het skelet in een
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graf, de palissade (sporen) om een grafheuvel enz Het belang van de samenhang kunnen we
als volgt formuleren conclusies die betrekking hebben op een van de elementen, zijn geldig
voor het totaal Daarbij gaat het vooral om de datermg Een graf is gedateerd door een be-
paald kenmerkend type beker, de andere grafgiften zijn dan ook gedateerd De gegevens van
de individuele altaarstenen van het Nehalenma-heiligdom bij Colijnsplaat (afb 1) mögen we
op een hoop gooien de datermg, de herkomst en het beroep van de handelaars enz De ene
steen levert dit gegeven, de andere dat
5 Luchtfoto van een akkersysteem
een zogenaamd Celtic Field uitde
ijzertijd op de Noordse Veld bij Zeij
en De akkerszijn gescheiden door
läge wallen en meten ongeveer 40 χ
40m De vegetatie reageert op het
verschil in bodemgesteldheid en
vochtigheid In het bouwland rond
om zijn de wallen door het ploegen
verdwenen en ook m het gewas zijn
de geringe bodemverschillen niet
meer zichtbaar als gevolg van de
kunstmest In het heidegebied is het
Celtic Field al sterk vervaagd in twee
stroken dieslechtseenmaal tijdens
detweedewereldoorlog werdenge
ploegd Op de grond vallen de wal
letjes weinig in het oog en is zeker
het Vierkanten patroon niettezien
De hier siecht zichtbare groep graf
heuvels links boven is dan het messt
opvallend Het heideterrem is mede
vanwege de archeologische beteke
ms een beschermd natuurgebied
(Vergehjkookafb 28)
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Vondstdocumentaire
Als we nu beseffen, dat bij elke ontdekking, bij toeval of door een opgraving, de samen-
hang tussen de vondsten, bodemopbouw en grondsporen en de exacte ligging daarvan een-
malig zichtbaar is en dan wordt verbroken, dan mögen we gerust stellen, dat opgraven feite-
Mjk vernielen is. We kunnen dat alleen compenseren door een uitmuntend vastleggen van het
gevondene. Het is het noodlot van de archeoloog dat hij zijn kennis alleen kan vermeerderen
door vernietiging van zijn basisdocumenten, de archeologische monumenten, en daarvoor
alleen een rapport in de plaats kan stellen. Er komt nog een aspect bij, namelijk de betrouw-
baarheid van het rapport, dat wil zeggen: de deskundigheid en betrouwbaarheid van de rap-
porteur. Bij het werken met oude vondstmeldingen en opgravingsverslagen moeten we daar-
mee terdege rekening houden. Opgebaggerd uit de Waal bij Nijmegen' is een geliefkoosd la-
bel voor veel voorwerpen die via antiquairs in het Rijksmuseum van Oudheden terecht zijn
6 Hunebedden zijn welonze popu-
lairste monumenten. Dank zij een
wettelijke bescherming sedert 1734 (!)
bezitten wij er nog 54. Veel zijn er
echter verdwenen, doordat men de
stenen goed kon gebruiken als
bouwmateriaal en dijkversterking.
De stenen bouwselszijn feitelijkgraf-
kelders met een toegang. De gaten
tussen de keien waren dichtgestopt
met breuksteen en het geheel was
bedekt met een aarden heuvel, waar-
van de rand met een krans stenen
was afgezet. Deze is op de foto bij het
achterste hunebed goed te zien. In de
kelders is wel eens een stenen vloer-
tje gevonden. De heuvels zijn echter
grotendeels verdwenen en wat er
nog restte is in het begin van de
eeuw in een onjuiste 'restauratie'
weggegraven.
Op een na zijn alle hunebedden nu
rijks- of provinciaal eigendom. Vaak
is gelukkig ook een deel van het om-
ringendeterrein aangekocht, zoals
hier bij de beroemde hunebedden
van Drouwen, waardoor zij beter tot
hun recht körnen.
Door het onderzoek van deze beide
hunebedden door Holwerda in 1912,
waarbij zeer veel vroeg trechterbe-
ker-aardewerk werd gevonden.
wordt de eerste helft van de trechter-
bekercultuur nu de Drouwen-fase ge-
noemd.
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gekomen; te vertalen met 'vindplaats onbekend'.
Slordigheid, 'hinein-interpretieren' van veldwaarnemingen in een vooropgezette theorie en
een nonchalante vondstregistratie, kunnen oude opgravingsverslagen voor een goed deel
waardeloos maken voor latere generaties.
Het archäologisch bodemarchief
De vondsten die nog niet zijn gedaan, in de ongestoorde monumenten, zijn dus van het
grootste belang. Vroeger is men er wel te nonchalant mee omgegaan. Er zijn al te veel graf-
heuvels vernield of opgegraven in de laatste 50 jaar. Hoeveel procent is er nog ongerept?
Om een voorbeeld te noemen: er is geen enkel hunebed meer waarvan de grafkamer enigs-
zins intact is (afb. 6). Het veilig stellen van deze terreinen voor de toekomstige generaties van
archeologen, die stellig beter zullen opgraven dan wij, is momenteel wel onze belangrijkste
taak.
De archeoloog ziet de bodem, in feite dus ons gehele land, als zijn archief, waarin zijn docu-
menten liggen opgeslagen. Maar die liggen daar praktisch onbeheerd en iedereen kan erin
rommelen. Er behoeft maar weinig te gebeuren of het document is verloren: eenmaal diep-
ploegen of egaliseren is vaak al voldoende (afb. 5). Veel terreinen, een zorgvuldige keuze,
worden nu als archeologisch monument beschermd en voor andere wordt dit voorbereid.
Meer en meer zijn wij ons ervan bewust, dat het aantal archeologische terreinen beperkt en
eindig is, dat wij er zuinig mee moeten omspringen, omdat we anders snel uitgepraat zullen
zijn. Dat wil zeggen, dat toekomstige generaties van archeologen geen mogelijkheid meer
zouden hebben om met hun (stellig betere!) methoden onze kennisover onze voorouderste
vermeerderen.
b Ordenen
Culturen
Het indelen en ordenen van vondsten en gegevens is een bezigheid zonder einde. Op grond
van karakteristieke kenmerken onderscheidt de archeoloog typen. Bij het in onderlinge sa-
menhang voorkomen van een aantal voorwerpen of typen spreekt hij van een associatie of
eenvoudig van een vondstgroep. Een 'cultuur' wordt gevormd door associaties van eenzelfde
traditie of stijl in een bepaald gebied. De vondsten en typen worden dan wel 'cultuurelemen-
ten' genoemd.
In het paleo- en mesolithicum worden de culturen gedefinieerd door kenmerkende vuurste-
nen werktuigen en spreken we wel van industrieen. Het gaat daarbij dan niet alleen om be-
paalde typen, maar ook om 'variaties op een thema' en om aantallenverhoudingen. In het ne-
olithicum worden culturen in eerste instantie door het aardewerk gedefinieerd. Het is hier-
voor veel geschikter: details in de vorm zijn veel minder functie-gebonden, de versiering is
modegevoelig en varieert daardoor van gebied tot gebied en door de tijd. Bovendien is het,
door zijn breekbaarheid, sterk gebonden aan de plaats waar het is gemaakt, al kwam handel
in aardewerk wel voor. Nog later gaan metalen voorwerpen (gereedschappen, wapens, siera-
den) en hun vormveranderingen een belangrijke rol speien. Er kunnen dan verschillende Sys-
temen naast elkaar ontstaan, het ene b.v. gebaseerd op grafinventarissen, het andere op ne-
derzettingsmateriaal. Vanaf de Romeinse tijd wordt het cultuurbegrip steeds minder gehan-
teerd en meer en meer vervangen door historische begrippen, die echter in grote trekken in
het archeologische materiaal herkenbaar zijn: de Merovingische, de Saksische, de Angelsak-
sische en de Slavische culturen van de Volksverhuizingstijd, de Karolingische en de Viking-
culturen van de 9e en de 10e eeuw bijvoorbeeld.
Nu kan het zo zijn dat alle mensen die eenzelfde type aardewerk gebruiken en dus tot een ar-
cheologische cultuur behoren, ook een bepaald type huis bouwden, hun doden op een eigen
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wijze begroeven en er eigen soorten van bijlen en pijlpunten op na hielden, alles verschillend
van de culturen rondom. Het isdan duidelijkdat achterde archeologische cultuur een ge-
meenschap schuil gaat, die een Sterke onderlinge samenhang bezat, met intensieve interne
betrekkingen en weinig contacten naar buiten. We kunnen dan veronderstellen dat we met
een stam of samenstel van stammen te maken hebben, met een Staat, of wat vager met 'een
volk'. We zullen dat echter zelden met enige waarschijnlijkheid kunnen vaststellen en het is
dan ook beslist te ontraden om te spreken van b.v. het 'klokbekervolk' of 'urnenveldstam-
men'. 'Hunebedbouwers' en 'terpbewoners' mag wel.
Vaak echter is het beeld niet zo scherp. Er kunnen overgangsvormen naar beiendende cultu-
ren ontstaan. Soms is onscultuurbeeld gebrekkig en kennen we maar een of twee cultuurele-
menten. Uit sommige perioden weten we in ons land slechts enkele vindplaatsen en zijn hele
provincies archeologisch gezien volkomen leeg. We moeten goed beseffen, dat we maar een
klein deel van de woonplaatsen en graven terugvinden, dat daar een klein deel van wat er
eens was de tand des tijds heeft doorstaan en dat we beslist niet op het jaar nauwkeurig kun-
nen dateren. Dat alles geldt natuurlijk vooral voor de prehistorie; in veel mindere mate voor
de Romeinse tijd en de late middeleeuwen.
Het begrip 'cultuur', zoals dat in de archeologie wordt gebruikt, heeft dus weinig gemeen met
hetgeen wij in het dagelijks leven onder cultuur en het culturele leven verstaan. Het is slechts
een begrip om ordening te brengen in de rijstebrijberg van vondsten, ordening dus in de 'ma-
teriele nalatenschap' van vroegere levensgemeenschappen. De verwarring wordt nog ver-
groot doordat er wordt gesproken over 'beschaving' als er sprake is van een meer gecompli-
ceerde, geletterde en 'hoger ontwikkelde' levensgemeenschap. De Romeinse bijvoorbeeld, of
de Karolingische beschaving, maar daarnaast over de Viking-cultuur of (vaker nog) kortweg
'de Vikingen', of (in Scandinavie): de Vikingtijd. Allerhande pogingen van het verwarrende
begrip - eigenlijk alleen het woord - 'cultuur' af te komen, lijken te stranden op een hecht ge-
wortelde archeologische traditie. Het is niet de bedoeling, dat wij hier met dergelijke gewoon-
tes breken, integendeel. Wij zullen daarom van culturen blijven spreken. Een beter woord om
een gemeenschappelijke mode, techniek of levenswijze aan te duiden, is het woord 'traditie',
dat langzamerhand burgerrecht lijkt te krijgen.
Perioden
Culturen met gemeenschappelijke kenmerken van fundamenteel belang vullen te zamen pe-
riodes. Wij kennen die allemaal van school: de oude, midden- en nieuwe steentijd, de brons-
tijd, de ijzertijd, de Romeinse tijd, de vroege en late middeleeuwen en ten slotte de moderne
tijd. AI die periodes (vooral de vreselijk lange oude steentijd) kunnen weer in fasen worden
onderverdeeld.
Wat wij perioden noemen zijn feitelijk stadia in de menselijke ontwikkeling. Zij zijn elk met
een of meer nieuwe verworvenheden gedefinieerd. De ontwikkeling verliep echter niet overal
even snel. Nieuwe ontdekkingen ('uitvindingen') hadden tijd nodig om zieh te verbreiden en
vonden lang niet altijd zomaar ingang. Soms worden er stadia overgeslagen. We kennen
daarvan extreme voorbeelden uit onzetijd: in Nieuw-Guinea bijvoorbeeld vindt nu de over-
gang plaats van neolithicum (nieuwe steentijd) tot de gemdustrialiseerde samenleving. In de
prehistorie zien we zelfs binnen Nederland verschillen: het neolithicum begint in Zuid-Lim-
burg omstreeks 4400 v. Chr. In Noord-Nederland echter pas circa 3500 v. Chr. of hooguit en-
kele eeuwen eerder. Verder moeten we maar eens denken aan de verschillen tussen het ter-
pengebied en Zuid-Limburg in de Romeinse tijd. Zuid-Limburg is volledig 'geromaniseerd';
we vinden daar de provinciaal Romeinse cultuur. In Groningen en Friesland worden de ijzer-
tijd-tradities gewoon voortgezet en is de Romeinse invloed gering (afb. 8).
De tijdsduur, het begin en het einde van elke periode is dus overal verschillend. Een indeling
geldt altijd maar voor een beperkt gebied. Ik zal steeds de jaartallen gebruiken die voor ons
landgelden.
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Perioden bijzonderheden 'culturen' in Nederland
voor de eerste maal levenswijze graven zuiden oosten
_ moderne tijd
_ middeleeuwen
1 000-
Industrie
- boekdrukkunst
- wmdmolens
- dijken, vuurwapens
- kasteien, ontgmnmgen
- Chnstendom, kerken
ri/engrafvelden
Napoleon
80 lange oorlog
Karel V, ontdekkmgsreizen
Philips de Goede
graven van Holland
Vikmgen (Noormannen)
Karel de Grote
Frank i sch Saks i sch
'Volksverhuizingen'
na —
Chr _ Romemse tijd
0
voor_
Chr _ i|zerti|d
- bouw in steen, steden wegen
- schritt, draaischijf
- munten, glas
celtic fields
- terpen
- ijzer
urnenvelden
Romeins mheems Fries
Marne
late i j ze r t i j d
Hoogkarspel 2
protofnes
Zeijen
1 000 _ bronstijd
'vorstengraven
brons
2000_ nieuwe
— steentijd
— (neolithicum)
3000-
grafheuvels
- wiel
4000_
ploeg
koper (import) hunebedden
— vuursteenmijnen
boeren
akkerbouw graan, peulvruchten
veeteelt rund,schaap, varken
vaste nederzettmgen huizen
aardewerk, geslepen stenen bijlen
zuid urnenv overijss noord
Laren Hoogkarspel 1 urnenv urnenv
Drakenstem
Hilversum Elp
w ikke ld raadbeke r
k lokbeker
s tandvoe tbeke r
(Havelte)
Vlaardingen t r ech te rbeke r
Stein (Drouwen)
Michelsberg
Hazendonk
Swifterbant
Bergschenhoek
Rossen
Limburg
bandceramiek
— midden
— steentijd
5000_
— (mesohthicum)
6000_
7000-
8000-
De Leien W a r t e n a
vishaken, fuiken netten
boomstamkano
jagers
vissers
hond, peddel verzamelaars
d ive rse g roepen
_ (late) oude
9 000-steentijd
_ (laat
10000 _ paleohthicum)
11 000 _
12000_
- pijlen gewei-bijl Ahrensburg
T jonger
rendierjagers
— pijlspitsen Hamburg
(emde van de laatste ijstijd (75000-8200 v Chr) daarvoor vuistbijlen, vroeg paleolithicum)
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7 Overzicht van de verschillende
Perioden en culturen in ons land se-
dert het laat-paleolithicum. Vertikaal
is de tijd uitgezet; voor 4000 v. Chr.
zijn de eeuwen 2x zo kort voorge-
steld als daarna. In de middelste ko-
lom staan de cultuurnamen. Zuidelij-
ke en westelijke culturen aan de lin-
kerkant, noordelijke en oostelijke cul-
turen rechts. In de rechter kolom is
heteerste voorkomen van eenaantal
belangrijke nieuwigheden in N.W.-
Europa aangegeven. Daarbij zijn ook
gegevens uit andere landen (Noord-
Duitsland, Denemarken) gebruikt.
Voorts zijn daar enkele bekende ar-
cheologische verschijnselen ver-
meld. De jaartallen geheel links zijn
conventionele 14C-dateringen (zie
pag. 110).
8 In detijd waarin de bevolking van
Nederland bezuiden de rivieren ge-
leidelijk een Romeinse stijl van leven
volgde en de Romeinse cultuur over-
nam, veranderde er in het noorden
maar weinig. Na een kortstondige
bezetting hadden de Frieren het Ro-
meinse juk afgeworpen en zetten zij
de ijzertijdtradities gewoon voort. Er
bleef evenwel een belangrijke handel
bestaan en het fijne aardewerk ver-
raadt Romeinse invloeden. De ver-
schillen körnen tot uiting in deze
grafsteen van een inheems echtpaar
uit Heerlen en de stoere maar een-
voudige Friese voorraadpot uit Ludu-
merterp bij Winswerd.
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In het Schema (afb. 7), dat ik hier geef van de culturen en perioden met hun dateringen en de
belangrijkste verschijnselen, Staat het oudste onder, het jongste boven. Dat is een gewoonte
die voortkomt uit het feit, dat ook in de grond de latere resten altijd in hogere lagen liggen
dan de oudere (zie pag. 99). Velen van ons hebben nog wel eens moeite zieh de ogenschijn-
lijk eindeloos lange tijdruimtes voor te stellen. We moeten ons echter rekenschap geven, dat
de hiervoorgestelde 10.000 jaaralleen maar het einde weergeeft van de menselijke ontwikke-
ling, die circa 2 miljoen jaar geleden begon. Bovendien zijn die 2 miljoen jaren in de aardge-
schiedenis van 4,5 miljard jaar te vergelijken met de laatste 20 seconden van een dag. Alles
waar we over spreken is dus eigenlijk pas gebeurd!
Cultuuroverdracht en volksbewegingen
Het optreden van een nieuwe cultuur of van enkele nieuwe cultuurelementen werd vroeger
nogal gemakkelijk verklaard door het binnendringen van nieuwe mensen, die hun eigen tra-
ditiesvan eiders meenamen: hetoude beeld van de prehistorie bestond vooral uit invasies
en volksverhuizingen. Meer en meer is men er zieh evenwel van bewust geworden dat cultu-
ren ook van binnenuit kunnen veranderen en blootstaan aan invloeden van buitenaf, b.v.
door handelscontacten. Veranderingen die abrupt lijken, kunnen bovendien in werkelijkheid
wel een of twee generaties hebben geduurd. Met enkele voorbeelden wil ik laten zien, dat we
de ene keer echte immigratie als verklaring moeten geven, de andere keer culturele beinvloe-
ding en soms een combinatie van beide.
De eerste landbouwers
Een echte kolonisatie veronderstellen we in ons land eigenlijk alleen nog maar aan het begin
van het neolithicum. De bandceramische cultuur (4400-4000 v. Chr.) behoortbij groepenboe-
ren-kolonisten die in vrij körte tijd (1 ä 2 eeuwen) de lössgronden van Europa in gebruik na-
9a
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9 Metenkeleafbeeldmgen van de
bandceramischecultuurwil ikde be-
gnppen associatie en cultuur illustre-
ren en ook lets laten zien van de mo-
gelijkheden en beperkmgen bij het
maken van reconstructies
a Opgravingsvlakmet de platte-
grond van huis 27 te Elsloo met daar-
naast de donkere opvullmg van de
kuilen, waaruit de leem voor het be-
smeren van de wanden van paaltjes
en vlechtwerk werd gegraven
b Hetzelfde huis, 26m lang, inkaart
gebracht, schaal ca 1 400
Maar P. J R Modderman 1970
c Eenaardewerkhuismodelletjeuit
Strelice, Tsjechoslowakije, behoren-
de tot een lets latere, verwante cul-
tuur Het iseen belangnjke hulp bi|
onze reconstructiepogmgen
d Een deel van descherven uit kuil
108, die het huis precies dateren Zij
zijn laat binnen de ontwikkeling van
de bandceramische versiermgsstijl,
bhjkens de brede randversiermg en
de puntige, deels met puntjes inge-
vulde banden
NaarP J R Modderman 1970
e Naast de nederzetting van Elsloo
isookhetgrafveld uit het late deel
van de bewonmg ontdekt en opge-
graven Wezien hier een gesloten
grafvondst uitgraf 14 met een stenen
disseltje voor houtbewerking, een
vuurstenen pijlspits en een shjpsteen
met tweestukjes rode oker Uit de
vorm en versiering van het potje kun-
nen we opmaken dat deze grafinven-
taris praktisch even oud is als huis 27
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men, streken waarvoor de inheemse jagers weinig belangstelling hadden. Vrijwel gelijktijdig
vinden we ze opeens overal in Europa, ten noorden van de Donau en ten oosten van de Rijn,
volledig uitgerust voor het boerenbedrijf met grote huizen, aardewerk, bijlen, verschillende
gewassen en huisdieren. Dat kan geen plaatselijke ontwikkeling zijn. Van dat laatste geeft de
omschakeling van jager tot boer in Noord-Europa een beeld. In een proces van vele eeuwen
dringen daar de verschillende elementen van de nieuwe, neolithische levenswijze een voor
een door. Daarbij speien zowel cultuuroverdracht als immigratie een rol.
Het begm van de bekerculturen
Omstreeks 2400 v. Chr worden opeens in grote gebieden van Europa oostelijk van de Rijn
mensen in hurkhouding begraven, in een oost-west gerichte grafkuil, met een touwversierde
beker en/of een strijdbijl als grafgift. Over het graf wordt een heuvel opgeworpen. In ons land
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f Een vaag hjksilhouet (zie pag 89)
in een andere grafkuil toont datde
doden op hun zij in gehurkte hgging
werden begraven Crematie werd
echter even vaak toegepast
NaarP J R Modderman 1970
g Het ismogehjkdeeersteboeren
te doen herleven in tekenmg, model
ofdiorama Maar de meeste mdruk
maakt deze reconstructie op wäre
grootte m het Museumpark Klein As
pernbijWenen Het bouwen ervan is
bovendien een mstructief maar kost
baar stukje expenmentele archeolo
gie
h In de nieuwbouwwijk van Elsloo
hermnert alleen deze plattegrond
geschilderd op een kleuterspeel
plaats aan de boerdenjen diedaar
bijna 7000 jaar geleden stonden
10 Doorsnede van een laagte in het
oudedumlandschapteVoorschoten,
opgevuld metzandigeen venige la
gen Indeonderstelagenvondsten
van een vroege fase van de Vlaardm
gencultuur (2400 v Chr), daarboven
resten uit een late fase en in het
hoogste niveau (10) tevens scherven
van late standvoetbekers (2100 v
Chr) De gebruikers van eerderety
pen standvoetbekers hebben zieh el
ders opgehouden
NaarW Glasbergen e a 1967
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vinden we dergelijke graven en ook nederzettingen met scherven van dergelijke bekers naast
de resten van de bestaande tradities: detrechterbeker- en de Vlaardingencultuur, maar de
onderlingecontactenzijn minimaal. Enigetijd later (circa 2100 v. Chr.)zijn beide cultu-
ren verdwenen. Van de Vlaardingencultuur wordt de eindfase gekenmerkt door bekerachtige
polten en het samengaan met 'echte' bekerscherven (van een later type) (afb. 10). Voor de
trechterbekercultuur is deze fase nog minder duidelijk gedefinieerd. Jen slotte is er alleen
nog maar sprake van zieh verder ontwikkelende bekerculturen.
Hoewel er natuurlijk ook andere verklaringen mogelijkzijn, lijkt de meestwaarschijnlijke de-
ze, dat we te maken hebben met (betrekkelijk kleine?) groepen nieuwkomers, die zieh vesti-
gen waar ruimte is, zonder in ernstig conflictte raken met de bestaande bevolking. Eerst na
enige generaties vindt er een soort assimiliatieproces plaats, waarbij de voor ons herkenbare
bekertraditie als winnaar uit de bus komt. Hoe de zaken op allerlei andere terreinen liggen,
laat zieh slechts gissen. Over nederzettingen zijn wij b.v. nog onvoldoende gemformeerd,
maar wel weten we iets van de ontginningsmethoden. De standvoetbeker-mensen gingen
nogal rigoureus te werk: zij hakten of brandden grote stukken van de bossen kaal. De reeds
aanwezige bevolking (trechterbeker- en Vlaardingencultuur) deed het veel bescheidener en
ook later is dat het geval. We kunnen veronderstellen dat de standvoetbeker-methode moge-
lijk in het gebied van herkomst effectief was, maar dat het andere systeem (kleine akkers in
het bös en het voederen van vee met loof) geschikter was voor de hier heersende omstandig-
heden en daarom hier de voorkeur genoot.
De urnenvelden
Nog een ander voorbeeld: het begin van de urnenvelden, omstreeks 1000 v. Chr. Op grond
van de vorm en versiering van de urnen en de verschillende soorten grafstructuren kunnen
we twee hoofdgroepen onderscheiden. Jen eerste een Noordnederlandse, nauw aansluitend
aan de Noordduitse tradities met voornamelijk grote, onversierde potten in slechts 3 of 4 mo-
dellen. Jen tweede een Zuidnederlandse metfijn, gevarieerd aardewerk, dat somszorgvuldig
is versierd. Het is nauw verwant aan de urnen die verder stroomopwaarts längs de Rijn wor-
den gevonden, maar het verschilt toch duidelijk door eigen elementen in vorm en versiering.
De vroege urnenvelden uit Midden- en Oost-Nederland zijn nog niet goed bekend; wel is er
een kleine, oostelijke groep te onderscheiden, aansluitend aan Westfalen.
Het is nu opvallend dat ook voor 1000 v. Chr. deze indeling te herkennen is: in het noorden de
'Elp Cultuur', in het zuiden de 'Hilversum Cultuur', beide met hun eigen type aardewerk en ei-
gen graftradities. In beide gebieden werden grafheuvels met omheiningen (palissades, grep-
pels) opgeworpen. Lijkverbranding (crematie) komt geleidelijk in de plaats van lijkbegraving
(inhumatie). In eenmaal bestaande grafheuvels vinden (soms talrijke) zogenaamde na-bijzet-
tingen plaats, mogelijk van verwanten. Binnen deze algemeenheid tonen het noorden en het
zuiden een eigen gezicht. Voor de alom in Europa in zwang rakende urnenvelden-mode lijken
hier de voorwaarden gunstig: crematie, het bijeen begraven en de omringende grafstructu-
ren zijn al gemeengoed.
Van de nederzettingen in het zuiden weten wevrijwel niets, maar in het noorden veränderter
naar het schijnt weinig omstreeks 1000: de nederzetting te Elp blijft bewoond, in dezelfde
vorm en met hetzelfdetype huizen. De veranderingen lijken zieh vooral af te speien op het ge-
bied van de begravingswijze. We kunnen die beter verklaren door cultuur-overdracht van de
ene groep naar de andere, door onderlinge contacten, dan door grootscheepse volksverhui-
zingen, zoals men vroeger aannam. In grote lijnen hebben we te maken met een gezeten be-
volking en met plaatselijke ontwikkelingen. Het is tekenend, dat de urnenvelden vaak naast
een of meer grafheuvels zijn gelegen (afb. 21).
Echte volksverhuizingen
Maar er zijn ook argumenten voor het optreden van omvangrijke volksbewegingen. Zo wor-
den de bewegingen van de Scythen in de 7e eeuw voor Chr. door Griekse auteurs vermeld.
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11 Uzerendolkmetschede, uitgraf
190 van het urnenveld te Haps, opge-
gravenm1960 Links de dolk na de
restauratie, rechts constructietekemn-
gen en reconstructie Hetiseenim-
portstuk uit Zuid-Duitsland m de 5e
eeuwv Chr, periode Hallstatt D
Ondanks de siechte Staat van de
vondst bleek het mogehjk allerlei
technische details, zoals de construc-
tie van de greep en de gordelbevesti-
Smg.teachterhalen
NaarG J Verwers1972
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Dat de Scythen ook archeologisch herkenbaar zijn, is iedereen, die de beroemde goudschat-
ten kent, duidelijk. Wie Caesars verslag over de Gallische oorlogen heeft gelezen, kent de om-
zwervingen van de Helvetiers en de pogingen van de 'Germaanse' stammen om de Rijn over
te steken, al is een en ander misschien wel wat gechargeerd weergegeven. Veel bekender zijn
de 'volksverhuizingen' uit de 3e en 4e eeuw na Chr. en de tochten van de Hunnen. Het valt
dan op hoe belangrijk zelfs een zeer beperkte historische informatie al is om een archeologi-
sche situatie met veel meer zekerheid te interpreteren.
c Van vondsttot verhaal
Zoals een detective een misdaad reconstrueert, zo trekt de archeoloog zijn conclusies uit de
'corpora delicti' en de vingerafdrukken die hij heeft gevonden. We kunnen daarbij verschillen-
de niveaus van kennis onderscheiden.
Het technische en artistieke beeld
De kunsthistorische (typologische) en de technische benadering van het materiaal op zieh, le-
vert al gegevens over artisticiteit, mode, techniek en culturele verwantschappen. Een bronzen
zwaard b.v. bevat allerlei gegevens over de wijze waarop het is gemaakt en zo over het tech-
nisch kunnen van de bronstijd-smid. Vergelijking van de Romeinse sculptuur in ons land (b.v.
de Nehalennia-altaren) met die in Italie, toont duidelijk het provinciale karakter daarvan aan.
Grondverkleuringen (paalsporen) laten zien dat de eerste boeren in ons land reeds grote hui-
zen bouwden, met een lengte tot 36 m.
Soms is het mogelijk handelscontacten aan te tonen. Uit de 7e eeuw na Chr. kennen we de
beroemde goudschat van Wieuwerd (afb. 12) met munten uit Constantinopel (Istanboel), Ita-
lie, Frankrijk en Spanje, waarvan hangertjes zijn gemaakt, met Scandinaafse ringen. Koptisch
bronzen vaatwerk (uit Egypte) wordt een enkele maal opgebaggerd uit onze rivieren en
12
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12 BIJ het afgraven van deterp van
Wieuwerd (Fr.) werd in 1866 m een
aarden potje een kapitale goudschat
gevonden. Deze bestaat uit 37 voor-
werpen, voornamelijk munten, waar-
van hangertjes gemaakt waren, en
als pronkstuk een prachtig gespbe-
slag De munten zijngeslagente Con-
stantmopel (Istanboel), Italie, Spanje,
Frankrtjk en Maastricht. Twee ringen
k
°men uit Scandinavie Deschatlaat
op schitterende wijze de handelsrela-
ties zien omstreeks 635 na Chr, wart
toen is de schat begraven.
Ί3 In 1933werdbijdeaanleg van
het woonwagenkamp bij Oss een
zeer grote (doorsnede 52 m), maar
läge uit plaggen opgebouwde graf-
heuvel geegahseerd. Ook in de vond-
sten bleek het een uitzonderlijk mo-
nument De dode was verbrand en
de crematieresten waren in een grote
bronzen emmer ('situla') begraven,
te zamen met een krom gebogen ijze-
ren zwaard, waarvan het gevest met
bladgoud is versierd, en tevens. een
dolk, een kokerbijl, paardebitten en
tuigringen, alles van ijzer. De gehele
grafuitrustmg is typerend voor de
graven van de upperclass in de peri-
ode Hallstatt C in Zuid-Beieren en
dan ook zonder twijfel vandaar af-
komstig. Er zijn m ons land maar wei-
nig van dergehjke 'vorstengraven'
bekend Alleen de aanzienlijksten
konden zieh zo'n kostbare uitrusting
permitteren De gewone man vond
zijn laatste rustplaats in een eenvou-
dige urn in een urnenveld
De periode Hallstatt C is gedateerd
doorparallellen in Noord-ltalieen
wederzijdse Importen tussen 750 en
600 v. Chr. De Itahaanse jaartallen
worden geleverd door Gnekse vazen
(ziepag. 107)
Dit is de oudste ijzervondst in ons
land. metOssbegmtde ijzertijd.
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(eveneens hoogstzelden) alsgrafgift m een Frankisch graf aangetroffen Uit de determmatie
van de steensoort van stenen bijlen kan soms de herkomst worden bepaald en zo de handels-
contacten van een steentijdnederzettmg Een verspreidingskaart van dergelijke bijlen kan de
actieradius van het produktiecentrum demonstreren BIJ het trekken van dergelijke conclusies
raken we geleidelijk op een hoger kennisniveau Nogmaals zij hier echter benadrukt, dat de
met zekerheid vastgestelde samenhang van vondsten, grondsporen en structuren steeds een
uitdrukkelijke voorwaarde is
Het economische beeld
Een tweede niveau van kennis wordt bereikt door de zgn ecologische benadermg van het on
derzochte terrem De Studie van slachtafval (beenderen), visresten, verkoold graan en andere
zaden en pitten leveren gegevens over het klimaat (in het paleolithicum mesolithicum), over
'»W/fWIfll'-tlH"
14 In het zuiden van Scandinavie
vooral längs de oostkust van het Kat
legalen de Oslofjord hebben de
bronstijdboeren op stukken gladde
rols bij hun velden allerlei figuren
uitgehakl mensen dieren schepen
enz Algemeen wordlaangenomen
dal zij lets te maken hebben mel hei
geloof en mel de vruchlbaarheid van
bodem dieren mogehjkookde
mens Voeren de knjgers een riluele
dans uil met hun gröle bijlen' We
kennen enkele pronkbijlen De bijl
was slelhg voorwerp van verering Is
heileken rechlsboven een zonne
schijf We kennen ook zonneschijven
van brons DU is een deel van de gra
vermgen le Fossum bij Tanum (Bö
huslan Zweden)
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de voedselproduktie, de veestapel en de slachtmethoden (neolithicum en later). Van het land-
schap en de begroeiing kunnen we ons een beeld vormen door bodemkarteringen en door
het stuifmeelonderzoek van veenlagen en oude bodemprofielen. Maar als het been is ver-
gaan en er geen veen is gevormd, kan dit beeld erg onvolledig zijn. Later (pag. 77 e.v.) gaan we
hier verder op in.
Het sociale en religieuze beeld
Nog moeilijker grijpbaar zijn de sociale structuur van een gemeenschap en het geloof. De
lay-out van een nederzetting kan ons soms iets over het eerste zeggen: is er een huis van een
'hoofdman' herkenbaar? In Sittard werden in een kuil naast een van de huizen opvallend veel
vuurstenen werktuigen gevonden. Woonde hier een gespecialiseerd vuursteenbewerker? Het
is helaas zelden mogelijk dergelijke conclusies te trekken. We gaan dan uit van het principe
dat de materiele resten in het nederzettingsterrein de weerslag vormen van de vroegere acti-
viteiten en dat een differentiatie van deze activiteiten dus zichtbaar kan zijn in de verspreiding
van vondsten en grondsporen. Door langdurige bewoning en later bodemgebruik zijn de om-
standigheden echter zelden gunstig. Nederzettingen als die te Vlaardingen (2300 v. Chr.) en
Swifterbant (3300 v. Chr.), die kort na de bewoning zijn overslibd, bieden nog de gunstigste
perspectieven.
Een glimp van sociale verschillen nemen we soms waar in het grafritueel. 'Vorstengraven'
(afb. 13), uitzonderlijk rijk uitgerusten vaak apart gesitueerd, kennen we sedert de vroege
bronstijd. Stellig hebben we te maken met personen van grotere rijkdom, aanzien en moge-
lijk ook macht.
Het verzorgde dodenbestel in vrijwel alle tijden wijst op een respect voor de dode; grafgiften
op een voorstelling van een voortbestaan na de dood. Hunebedden zijn gemiddeld O.-W. ge-
orienteerd met een ingang naar het zuiden. De iets latere bekergraven hebben een strenge
O.-W.orientering. De doden zijn gehurkt begraven met het gezicht naar het zuiden. Een voor-
zichtige conclusie mag wel zijn, dat de zon een rol heeft gespeeld in het beeld van het hierna-
maals en waarschijnlijk ook in het geloof. In Scandinavie hebben we voor iets latere tijd in de
vorm van rotsgraveringen (afb. 14) en de unieke zonnewagen van Trundholm sterke argu-
menten voor dezelfde veronderstelling. In Zuid-Engeland is in de bekertijd de laatste vorm
van Stonehenge gebouwd. Welke de interpretatie van dit bouwwerk ook mag zijn, er is een
duidelijke relatie tot de zon en haar baan. Met uitsluitend archeologische methoden kunnen
we zelden dieper doordringen in de religie van de prehistorische mens.
Uit het voorgaande mag het duidelijk zijn dat de archeoloog, zonder de steun van teksten,
veel essentiele zaken nooit te weten kan komen. Er zijn veel onzinnige vragen te stellen, waar-
op de 'materiele nalatenschap' het antwoord schuldig blijft. Als er niet nog zoveel andere din-
gen door opgraven te ontdekken zouden zijn, was de prehistoricus stellig een gefrustreerd
man. Toch moet hij erin berusten dat b.v. over taal, huidskleur, gezinsstructuur, opvoeding
nauwelijks iets valt te zeggen en over zaken als b.v. kleding, haardracht, voedselbereiding al-
!een bij hoge uitzondering.
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De eerste belangstellmg
De archeologie van onze streken, en zeker het systematisch opgravmgswerk, is een betrekke-
lijk jong vak Wij kunnen het laten beginnen met de groeiende mteresse m de Romemse over-
blijfselen m ons land, welke geheel paste bij de opkomende renaissance van de 16e eeuw Se
dert 1502 zijn vondsten gedaan op de Roomburg te Leiden, m 1520 spoelde de Brittenburg
voor de eerste maal vnj op het Strand bij Katwijk en de Romemse mijlpaal van Monster (afb
15) wordt al m 1521 vermeld, waarmee het de oudste vondst is, die m het Rijksmuseum van
Oudheden wordt bewaard Na de stichting van de Leidse universiteit (1575) worden tussen
1621 en 1624 Romemse voorwerpen m het 'Kabinet van Anatomie en Ranteiten' opgenomen
een grote Romemse amfoor m 1610 gevonden m Geneve en enkele oudheden afkomstig uit
Nijmegen, geschonken door ds D Gysius De spectaculaire ontdekkmg van de eerste Neha
lennia altaren, blootgespoeld na een storm op het Strand van Dom bürg op Sjanuan 1647,
16
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15 Tekstgedeelte van een Romein
se mijlpaal omstreeks 1500 gevon
den bijNaaldwijkof Monster en na
dat de letters waren bijgehakt nadat
de steen een brand had overleefd en
na ettehjke omzwervmgen tenslotte
m 1838 door Reuvens (zie p 34) voor
het Rijksmuseum van Oudheden ver
worven
De mijlpaal dateert uit hetjaar 162 na
Chr en is opgencht door de keizers
MarcusAureliusen Lucius Verus op
eenafstandvan 12 mijlen van een
Plaats afgekortalsM A C hetgeen
zeer waarschijnlijk Municipium Aeli
um (of Aurelium) Cananefatium be
tekent Met deze hoofdstad van de
Cananefaten (vgl afb 51c)kanal
leen de grote Romemse nederzettmg
op het landgoed Arentsburg bij Voor
burgzijn bedoeld het Forum Hadri
am van de Peutingerkaart (p 3435
en72)
16 Johan Picardt merkte op dat er
onder de grafheuvels eenigediem
gevallenzijn m het oog springen Zij
zijn voortijts van binnen hol ge
weest en deze zijn doorgaans het
grootste Hetzouden volgens hem
de woonplaatsen zijn geweest van de
Witte Wijven handlangsters van de
duivelenhet heeft omtrentdese
Berghjes grouwelijck gespoockt
Een nüchtere waarneming wordt ge
koppeld aan een stukje volksgeloof
De kuilen boven in de grafheuvels
zijn echter merendeels gegraven
door schaapherders
17 De opgravmg te Arentsburg Op
de voorgrond Reuvens met een van
zijn Studenten waarschijnlijk zijn la
tere opvolger Leemans en (met ba
ret) de tekenaar Gordon Daarachter
de ontgraven Romemse fundermgen
en de tumpoort van het landgoed
maakt de pennen los Heteerste rapport verscheen reedsop 14januanen met anderen gaf
Constantijn Huygens zijn commentaar (15febr 1647)
De met Romemse monumenten worden voor de eerste maal beschreven door Johannes Pi-
cardt, predikant te Coevorden, m zijn boek 'Körte Beschnjvmge van eenige Vergetene en Ver-
borgene Antiquiteten der Provmtien en Landen Gelegen tusschen de Noord-Zee, de Ussel,
Emse en Lippe' (1660) Daarm bespreekt hij onder meer hunebedden, grafheuvels en zgn
Celtic Fields (ijzertijd akkers, 'heidense legerplaatsen', vergelijk afb 5, 28) en probeert hij aan-
legen doel te verklaren op grond van veldwaarnemmgen (afb 16) De volgende eeuw laat
een blijvende (groeiende?) belangstellmg zien met name voor de Romemse mscripties en
munten en voor de hunebedden De laatste werden (bedreigd door behoefte aan steenmate
naal voor dijkbouw) m 1734 reeds wette l ij k beschermd Was dat met gebeurd, dan zouden er
nu niet veel meer resteren Zeer bekend is de verzamelmg Romemse oudheden van de predi-
kanten (vader en zoon) Smetius te Nijmegen
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Reuvens
De 'grote sprong voorwaarts' vindt plaats in 1818 als het Rijksmuseum van Oudheden wordt
gesticht en Caspar Jacob Christiaan Reuvens (1793-1835, afb. 19) tot directeur wordt be-
noemd. Reuvens had klassieke letteren en rechten gestudeerd, was gepromoveerd in Parijs,
en sedert 1815 hoogleraar aan het atheneum te Harderwijk, dat drie jaar later evenwel werd
opgeheven. Energiek als hij is en met voortdurende steun van de koning, koopt Reuvens de
ene grote verzameling (voornamelijk Egyptische) oudheden na de andere aan. Hij legt de ba-
sis voor een grote collectie afgietsels van beroemde klassieke beeiden en brengt de 'Marmo-
ra Papenbroekiana' (klassieke beeiden in 1743 door Gerard van Papenbroek aan de Umversi-
teit gelegateerd) over naar het museum. In vergelijking daarmee zijn de eerste Nederlandse
bodemvondsten maar schamel: vier urnen uit Vlagtwedde worden in 1821 ingeboekt als 'ur-
nae barbancae in agro Groningano repertae'. Naast zijn werk als museumdirecteur geeft hij
als buitengewoon hoogleraar Colleges aan de universiteit. Als zodanig is hij de eerste profes-
sionele archeoloog ter wereld. Voorts schrijft hij artikelen over de meest uiteenlopende on-
derwerpen, met name in zijn tijdschrift 'Antiquiteiten'
In 1826, mmiddels gewoon hoogleraar geworden, neemt Reuvens de schop ter hand en Start
de eerste wetenschappelijke opgraving in ons land. Daartoe was de buitenplaats Arentsburg
bij Voorburg, waar het Forum Hadriani van de Peuringerkaart (zie afb. 50) had gelegen, door
de Staat aangekocht. Omstreeks 1500 waren er nog bouwvallen tezien, in 1624-'25 waren er
inscnpties gevonden en in 1771, bij het rooien van bomen, een enorme bronzen hand. De lite-
rair geschoolde Reuvens geeft nu blijk van zijn orginaliteit en veelzijdigheid: hij paktdezaak
exacten technisch aan. Er worden kaarten op verschillende schaal getekend (een overzicht,
de opmetmg zelf en details), hoogtemetingen worden verricht en, als eerste ter wereld, tekent
hij verticale doorsneden (profielen) over muurwerk om de positie in de gelaagdheid vast te
leggen. Waar wij nu een foto zouden nemen, laat hij een perspectivische tekening maken.
•v-.
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Met deze wijze van opgraven is hij zijn tijd ver vooruit. De monumentale publicatie die Reuvens
voorbereidde, zou echter nooit verschijnen door zijn onverwachte en voortijdige overlijden in
1835, 42 jaar oud, te vroeg om metzijn werkwijze school te hebben gemaakt. Ookzijn andere
werk, vooral de opmetingen en waarnemingen van de Drentse 'Celtic Fields', getuigt van grote
precisie en scherpzinnigheid.
1835-T904
Wij willen de ontwikkeling in het verdere verloop van de 19e eeuw snel passeren. Er worden
overal provinciale genootschappen gesticht en een begin gemaakt met het aanleggen van
provincialecollecties: Middelburg (1796), 's-Hertogenbosch (1837), Utrecht (1838), Nijmegen
tiöbO), Leeuwarden (1853), Assen (1854), Arnhem (1856), Groningen (1873), Heerlen (1877),
Amersfoort (1878), Hoorn (1879), Zwolle (1884) en Enschede (1905). Bovendien blijft het Rijks-
museum van Oudheden actief op alle gebieden van de archeologie, ook die van het eigen
'and m de persoon van Leonhardt Johan Friedrich Janssen (1806-1896). Hij verricht onder
meer opgravingen te Wijk bij Duurstede op het terrein van het oude Dorestad en in het
Homemse Castellum bij Vechten. Voorts schreef hij tal van archeologische studies, ook over
Nederlandse onderwerpen. Zijn opvolger Willem Pleyte (1836-1903) beschreef in een aantal
"jvige delen de 'Nederlandsche Oudheden van de vroegste tijden tot op Karel den Groote',
waarvan hij het laatste deel (Noord-Brabant en Limburg) helaas niet meer kon voltooien.
Van hobby tot wetenschap
Inmiddels was de prehistorie als wetenschap geboren. De Deen Christian Thomsen, beheer-
aer van de Deense Oudheden in het Nationale Museum in Kopenhagen, ontwikkelde om-
ireeks 1820 het 'drieperioden-systeem' (steentijd - bronstijd - ijzertijd), dat hij in 1836 in een
bescheiden boekje bekendheid gaf.
18 Voorbeeld van een opmeting bij
de opgraving te Arentsburg. Van de
fundermg van dit 'huis met de put' is
ledere steen exact getekend en de
opbouw van de muur is in perspecti-
visch aanzicht weergegeven. Let op
het gebruik van schaduwen om het
hoogteverloopvan het muurwerk te
tonen en op de schaalstok.
19
 Caspar Jacob Christiaan Reu-
vens. Detail van het schilderij van
Louis Moritz, in 1836 door de wedu-
We van
 Reuvens aan de Leidse Uni-
versiteitgeschonken.
In Frankrijk werd slag geleverd om het al of niet bestaan van de fossiele mens. In 1839 lan-
eerde Jacques Boucher de Perthes het idee (met de bewijzen!), dat vuistbijlen (en dus de
aKers daarvan) even oud moesten zijn als beenderen van uitgestorven zoogdieren. Pas
intig jaar later werd deze gewaagde veronderstelling door de vakwereld geaccepteerd.
sten van de fossiele mens zeit namen de laatste twijfel weg: beenderen van Neandertalers
erden achtereenvolgens gevonden te Gibraltar (1848), Neandertal (1856), Dinant (1866),
Py (Belgie, 1886), La Chapelle aux Saints (1908); in beide laatste gevallen in gesloten samen-
ng met hun werktuigen en beenderen van nu uitgestorven jachtwild. Van de laat-paleolithi-
h»Do?f1enS' Z'Jn °Pvo'9er' werden te Predmost (Tsjechoslowakije, sedert 1878), Chancelade('»88) en Combe Capelle (1909) Skeletten gevonden.
e eerste grotschilderingen werden in 1879 ontdekt door een klein meisje te Altamira
n °°rd"SPanJe>· Pas na de ontdekking van nu even beroemde schilderingen in de Dordogne
n 1901 werd de echtheid algemeen geaccepteerd.
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In dezelfde periode werd van de geologie uit het prmcipe van de stratigrafie (zie pag 99) bij
het archeologische grotonderzoek gemtroduceerd Op grond daarvan kon Eduard Lartet m
1861 de oude steentijd in dneen verdelen In Scandmavie publiceerde de Zweed Montelius m
1885 een Studie over de bronstijd, waann hij het begnp 'gesloten vondst' en de typologische
ontwikkelmgsreeks presenteerde en tevens de mogelijkheid om daarmee tot een tijdsorde-
nmg te körnen
Aan het einde van de eeuw wordt ook in het opgravmgswerk orde opzaken gesteld De En
gelse generaal Pitt Rivers wijst op het belang van een nauwkeunge vondstregistratie, het be-
lang ook van de geringste vondsten en van het mmeten van vondsten in relatie tot de op-
bouw van het terrem HIJ propageert het nederzettmgsonderzoeken laakt het graven uitslui-
tend om fraaie of waardevolle oudheden te bemächtigen In de publicatie van zijn werk in vier
delen 'Excavations m Cranborne Chase' (1887-1898) laat hij zien hoe het moet
20 Holwerda (geheel links) met
naasthemds Heldring tijdens de op
graving van een reeks grafheuvels in
de Hertekamp bij Vaassen in 1909
een onderzoek m opdracht van H M
Koningin Wilhelmma Deresultaten
sterkten hem in dejuistheid van zijn
koepelgraftheone welke echter m
1930 definitief door Van Giften werd
weerlegd Het in 1909 gemaakte koe
pelgrafmodel bleef echter nog tot in
de zestiger jaren een populaire af
beeldmg in de schoolboekjes Twee
de en vijfde van rechts zijn de voor
gravers Schölten en Bös dieHolwer
da vele ,aren elke zomer ter zijde
stonden Op de achtergrond de be
faamde opgravingstent
21 Opgravingskaart van het urnen
veld bij Goirle ontdekt bij zandafgra
vmgm1924 Het noordelijke deel
werd m 1924/25 door A E Remou
champs leerling van Holwerda on
derzocht volgens de sleuvenmetho
de In 1934 werd het terrem bebost
Ten zuiden van dit bös werd in 1965
een deel van het urnenveld opgegra
ven door het Leidse Instituut voor
Prehistone voorafgaande aan de
bouw van een aantal bungalows Bei
de kaarten werden met twee sleuven
werbenden Het verschil in resultaat
van beide opgravmgen is frappant
een globale indrukvan een relatief
groot terrem een gedetailleerd en
compleet beeld van een kleiner op
pervlak Merk op hoe het urnenveld
aansluit bij de grafheuvel m het
NW herkenbaar aan de paalkrans
De lange greppels omrmgen rituele
akkers uit de täte bronstijd De knng
greppels omrmgden de urnbijzettm
gen uit late bronstijd en ijzertijd Het
is ovengens vnj goed mogehjk de
krmggreppels die met de sleuven zijn
aangesneden aan te vullen tot hele
greppels NaarG J Verwers1966
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'n Duitsland brengt Carl Schuchhardt het graven zelf op een hoger peil. Vlakken en profielen
worden behoorlijk schoongemaakt, zodat zij 'leesbaar zijn' en alle grondverkleuringen
zichtbaar worden. Zo wordt het 'paalgat' ontdekt.
AI deze ontwikkelingen gaan ons land stellig niet voorbij. Men is zeker op de hoogte, maar
veel is m ons archeologisch toch betrekkelijk arme land nauwelijks van toepassing. Hier ont-
oreken: fossiele mensen, grotschilderingen, rijke bronsvondsten. Wel is het ook voor de ont-
wikkelmg m ons land belangrijk, dat het wäre karakter van de prehistorie is herkend. Het is
met meer een mistig ver verleden, maar een periode met een enorme tijdsduur. De wegen
zijn bovendien gewezen om de ontwikkeling van de mens en zijn cultuur stap voor stap te
ontrafelen. Daaraan wordt overal met een groot optimisme begonnen.
Holwerda
Met de benoeming van Jan Hendrik Holwerda (1873-1951) als conservator bij het Rijksmu-
eum van Oudheden vangt een nieuwe periode aan. Na een stage bij de opgraving van
öchuchhardt te Haltern, voert hij hier de moderne wijze van opgraven in. Koningin Wilhelmi-
na geeft hem de gelegenheid op uitgebreide schaal grafheuvels in de Kroondomeinen op de
veiuwe op te graven (afb. 20). Haar persoonlijke Interesse is een enorme Stimulans voor Hol-
erda. Voorts onderzoeken hij en zijn medewerkers in deze eerste jaren uiteenlopende objec-
ien als hunebedden (Drouwen 1912), urnenvelden (Valkenswaard 1908, Riethoven 1909), Ro-
meinse villa's (Valkenburg, Limburg 1906,1907), Frankische grafvelden (Katwijk 1906, Naald-
wijk 1906) en een 'Saksische'wal (Hunneschans 1908-1911). Bovendien werd door hem het
onderzoek van zijn illustere voorganger Reuvens te Arentsburg in 1908 hervat. Onder Holwer-
aa s conservatorschap en directoraat (1919-1939) krijgt het museum grote bekendheid. Hij
sticht een eigen tijdschrift (Oudheidkundige Mededelingen), waarin hij de resultaten van de
meeste opgravingen prompt publiceert. In zijn beginperiode maakt hij zijn onderzoek ook inter-
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nationaal bekend door berichten in de leidende Duitse tijdschriften. Bovendien brengt hij door
zijn boeken en artikelen de vaderlandse archeologie in meer populaire vorm onder de aandacht
van een breed publiek en geeft hij de archeologie van de prehistorie, de Romeinse tijd en de
vroege Middeleeuwen een (bescheiden) plaats bij het geschiedenisonderwijs. In 1920 verhuisde
het museum terug naar het huidige gebouw, in een deel waarvan Reuvens in 1818 was begon-
nen, maar door ruimtegebrek was verdreven. Holwerda richtte daar een museum in met een
voortreffelijk geordende expositie, aantrekkelijk door vele modellen, met rondleidsters en lezin-
gen-programma's, alles voor zijn tijd zeer vooruitstrevend. Holwerda was echtei1 een starre per-
soonlijkheid die een eenmaal gegeven mening of opvatting niet meer herriep en stellig in zijn ei-
gen theorieen bleef geloven, al stapelden de bewijzen daartegen zieh op. Zijn latere wetenschap-
pelijke werk en opgravingsinterpretaties getuigen daarvan. Vaak berusten zijn theorieen en re-
constructies op onvoldoende en slordigegegevens. Het lijkt erop, dat hij slechtseen bevestiging
van zijn vooronderstellingen zocht. De tragiek is, dat Holwerda zieh in Nederland een te grote taak
zag gesteld. Feitelijk was geheel Nederland voor alle perioden een nog braakliggend terrein en
beschikte Holwerda niet over de middelen (draglines) en financien om alle grote Problemen die
hem boeiden aan te pakken. In zijn optimisme meende hij in de sleuvenmethode (afb. 21) de op-
lossingtevinden, maar die voldoet slechts i n eenenkel geval (Romeinse villa'sb.v.).
Van Giffen
Holwerda's grote tegenspeler was Albert Egges van Giffen (1884-1973). Als biologisch Stu-
dent te Groningen, aangesteld om bij de afgraving van de terp Dokwerd waarnemingen te
doen, raakte hij via de daar gevonden dierenbeenderen geboeid door de archeologie. Zijn
aanstelling aan het Rijksmuseum van Oudheden (1912) was geen succes. De kritisch waarne-
mende, punctueel registrerende en analytisch denkende Van Giffen botste spoedig met de
veel intuitiever werkende Holwerda.
Het is een botsing van twee werelden. De autoritaire wetenschapsbeoefening, de allure van
de visie, een literaire scholing legen een nieuwe generatie, bovendien natuurwetenschappe-
lijk gevormd, welke vanuit de waarnemingen stap voor stap tot een conclusie wil geraken.
Maar beiden zijn onbuigzaam en energiek.
Van Giffen zoekt en vindt zijn eigen weg. Vanuit het Biologisch-Archaeologisch Instituut in
Groningen verricht hij talloze opgravingen, vooral in de drie noordelijke provincies (terpen,
grafheuvels, hunebedden, urnenvelden), maar ook eiders in Nederland en een enkele maal in
het buitenland. Hij wordt in geheel Europa vermaard door zijn verbeteringen van de opgra-
vingsmethoden en zijn perfecte wijze van graven.
Ten eerste geeft hij het versnijden van de grond een wetenschappelijke basis. In 1916 paste
hij als eerste de kwadrantenmethode (afb. 24, 38) toe bij het opgraven van een grafheuvel bij
Zeijen. Deze wijze van aansnijden kan ook worden gebruikt op andere objecten, zoals kuilvul-
lingen, en wordt nu al tientallen jaren alom als de beste werkwijze toegepast. Ten tweede per-
fectioneerde hij het lezen en interpreteren van de bodem. Hij laat zien dat daarvoor vlakken
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22 Van Giffen in de kracht van zijn
Jaren,augustus1949.
23 Opgraving van de terp van Ezin-
gedoorVan Giffen in 1931-'34:
schoon en systematisch. Op de voor-
grond de resten van een boerderij
met vlechtwerkwanden uit de mid-
den-ijzertijd, van de oudste bewo-
ning op de vlakke kwelder. Daarach-
ter een boerderij van de volgende fa-
se, op de eerste ophoging gelegen.
De zoden, waaruit dit zgn. kernterpje
is opgeworpen, zijn duidelijk onder
het huis zichtbaar. Achter het huis
het schoon gestoken profiel met de
latere ophogingslagen (vgl. afb. 75).
Geheel links: de arbeiders en dete-
kenaar mettekenbord, waterpasin-
strument en baak.
en profielen volledig schoon moeten zijn, alleen dan zijn vage verkleuringen nog te zien. Graf-
heuvels blijken heel wat meer te zijn dan zo maar een hoop zand (afb. 24). Ten derde voert hij
exactheid in bij het in kaart brengen van grondsporen en het inmeten en registreren van
vondsten. Ten slotte past hij de natuurwetenschappen op ruimeschaal toe wat tot uiting
körnt in de naam van het instituut. Het determineren van botten en zaden, het stuifmeelon-
derzoek, de geologie en de 14C-datering worden door hem bij het opgraven in ons land inge-
voerd. Welk onderwerp je ook bestudeert, je komt Van Giffen tegen en hij verstrekt je waarde-
volle gegevens en ideeen. Alleen de vondsten, de voorwerpen, kwamen bij hem wel eens wat
te veel op de laatste plaats.
Door Van Giffen heeft de Nederlandse archeologie een geheel eigen gezicht en faam gekre-
9en. Het opgraven, de analyse van een terrein, de toepassing van hulpdisciplines, Staat cen-
traal; niet de materiaalstudie of de (al of niet) geniale Synthese. De meeste Nederlandse ar-
cheologen van nu komen direct of indirect (als 2e generatie) voort uit de school Van Giffen.
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Sedert 1945 is er veel veranderd. Er is een Sterke groei opgetreden, zonder welke nooit al het
werk het hoofd geboden had kunnen worden dat bij de enorme bouwactiviteiten van de laat-
ste dertig jaar noodzakelijk was. In 1947 werd de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodem-
onderzoek opgericht, nu veruit het grootste opgravingsbedrijf, documentatiecentrum en uit-
voerend instituut voor de monumentenbescherming. Aan de meeste universiteiten is het mo-
gelijk prehistorie, provinciaal Romeinse of Middeleeuwse archeologie te studeren, hetzij als
hoofdrichting, hetzij als bijvak.
We leven nu in een tijd, waarin voor ons land en eigenlijk voor geheel Europa de grote ont-
dekkingen al wel zijn gedaan. Het raamwerk van de prehistorie en vroegste geschiedenis is
wel klaar, maar er is nog voor generaties werk om het in te vullen met onderdelen en details.
Daarbij staan ons tal van werk- en onderzoekmethoden ter beschikking, waardoor archeolo-
gisch onderzoek veel tijdrovender is geworden dan in de tijd van Holwerda en Van Giften. Het
optimisme van de eeuwwisseling is ook wat geweken. We zijn ons bewust dat wij, ondanks
alle fraaie methoden en monsteranalyses, voor beperkingen zijn gesteld door de nimmer ide-
ale wijze waarop de natuur de archeologische resten heeft bewaard en door de onzekerheden
die aan alle uitkomsten kleven.
Naast de 'traditionele' archeologie, waarover het in dit boek steeds gaat, hebben de laatste
15 jaar een ontwikkeling tezien gegeven van andere aanpak. Deze 'newarchaeology' komt
voort uit de Amerikaanse, anthropologisch geschoolde wijze van archeologie-beoefening,
waarbij de sociaal-culturele vraagstelling centraal Staat. De grondgedachte daarbij is, dat de
archeologische resten voormalige menselijke activiteiten weerspiegelen en dus ook de wijze,
waarop deze waren georganiseerd. Willen wij dus iets over de structuur van die verdwenen
maatschappij te weten komen, dan kan dat alleen door de exacte beoordeling van met name
de ruimtelijke verspreiding van die materiele resten. Daarbij is het opstellen van regels en
wetten voor processen van cultuuroverdracht, culturele verandering en samenhang een
belangrijk doel. Een levensgrote handicap vormen echter de uiterst schamele resten, die in
onze streken zijn overgebleven van de oude nederzettingen, in schril contrast met b.v. de ver-
laten indianen-pueblo's in de droge streken van de Verenigde Staten. Methodisch wordt de
'new archaeologist' gekenmerkt door zijn deductieve wijze van werken, d.w.z. het toetsen van
zijn vondsten aan een model, en het statistisch en mathematisch bewerken van zijn vondst-
gegevens.
Het grote optimisme en het vertrouwen, dat de beoefenaars van de nieuwe richting in hun
werkmethode hebben, doet wat denken aan de situatie 70 jaar geleden en Staat enigszins in
contrast met het voorbehoud dat de 'gewone' archeoloog gewend is in acht te nemen. Het is
stellig mogelijk nauwkeuriger te werken en meer detail te bereiken met behulp van de Com-
puter. Daar wagen ook anderen zieh aan. Maar ik betwijfel of de 'new archaeology' de grote
sprong voorwaarts is, d.w.z. of we essentieel nieuwe dingen van vroeger te weten zullen ko-
men. Het is echter wel zo, dat de harde conf rontatie met de nieuwe lijn verfrissend werkt. We
gaan ons beter rekenschap geven, waar we nu eigenlijk mee bezig zijn. Het is niet zozeer het
doel dat ter discussie Staat, maar meer de weg daarheen.
Iets geheel anders is de huldige groei van de archeologie naar het steeds jongere verleden.
Een jonge loot aan de stam is de industriele archeologie, waarin alles wat nog rest uit de be-
gintijd van onze Industrie wordt bestudeerd, met als belangrijkste opgave de monumenten-
bescherming. Oude auto's, treinen en machines hebben alle hun musea, maar ook de eerste
ijzeren en betonnen bruggen, stationsgebouwen, kalkovens enz. zijn de moeite van het behou-
den waard. Onze molens, de eerste grote technische machines, vallen ook onder deze noemer.
Industriele archeologie neemt een merkwaardige plaats in tussen de geschiedenis van techniek
en natuurwetenschappen, de monumentenzorg en de archeologie.
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24 Een voor Van Giften typisch op
gravmgsdocument het resultaat van
de door hem m 1921 opgegraven
grafheuvels II en III bij de Annertol
(Dr ) m 1930gepubliceerd mzijn Die
Bauart der Emzelgraber waardoor
hij vooral bekendheid als opgraver
verwierf Letop het gebruikvan de
kwadrantenmethode het sparen van
een kwadrant (met hoogteli|nen) en
van de profieldammen de codering
van de verschillende bodemsporen
in een legenda de vondstnummers
en hoogtecijfers m de kaart en de
siechte aansluiting van de bodem
sporen in het noorden t g v de hoog
teverschillen van de vlakken in beide
kwadranten
Heuvel III werd in 1970 nogmaals on
derzocht waarbij belangri|ke nieuwe
gegevens en vondsten werden verza
meld
NaarA E van Giffen 1930
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'Wistudaterwatzat?' Hetantwoord isdan, zijn voorgeschiedenis,
'Begmt u zomaar, tot uwat vindt?' dat we wel wisten, waaruit dan duidelijk is
'Hoe komt u nu aan zo'n piek?' dat 'er lets zat' hoe we aan 'zo'n piek'
Datzijn de steeds terugkerende en dat we niet 'zomaar'beginnen zijn gekomen
vragen aan de opgraver Elke opgravmg heeft
a De ontdekking
Zichtbare monumenten
De eerste groep terreinen dringt zieh zo aan ons op, dat daarop bovenstaande vragen nauwe-
lijks van toepassing zijn. Hetzijn dezichtbare monumenten: de hunebedden, grafheuvels,
terpen, vluchtbergen, woerden, kasteelterreinen, verhoogde boerenerven en niet te vergeten
onze stadskernen (afb. 25, 26). In ons dichtbevolkte en intensief gebruikte land zijn er hooguit
nog enkele grafheuvels te ontdekken. Er liggen hier beslist geen onbekende ruines meer ver-
borgen zoals in het oerwoud of onder het woestijnzand, b.v. in Midden-Amerika en Egypte.
Systematische verkenningen
Een tweede categorie zijn de terreinen die bij systematische verkenningen worden ontdekt:
de bodemkartering is in dir opzicht zeer produktief geweest en ook bij geologisch booronder-
zoek worden wel oude woonplaatsen ontdekt. Dit zijn vooral de meer uitgestrekte nederzet-
tingsterreinen uit de Romeinse tijd en de Middeleeuwen, die goed in het bodemprofiel zijn te
herkennen (afb. 27). Studenten uit Wageningen vonden bij hun karteringen in de Midden-Be-
tuwe bovendien een hele reeks woonplaatsen uit de midden-bronstijd. Een systematische ar-
cheologische verkenning is zeer tijdrovend en arbeidsintensief. Een dergelijke 'Landesauf-
nahme' bestaat feitelijk uit het strook voor strook afzoeken van de akkers, vooral als die pas
zijn geploegd en na een flinke regenbui. Het lijkt heel simpel, maar met een ongeoefend oog
vindt men nog geen fractie van de produktie van een ervaren zoeker. Men moet weten wat
men kan vinden, waar en hoe men moet zoeken. Bös en weiland zijn erg improduktief. In ons
land vindt voor het eerst zo'n 'Landesaufnahme' plaats in het ruilverkavelingsgebied 'Het
Grootslag' in het noordoosten van West-Friesland. Daarbij zijn in een paar seizoenen onder
andere vele tientallen nederzettingen uit de periode 1400-700 v. Chr. ontdekt. Een andere
werkwijze is het meer gerichtspeuren op plaatsen waardeervaring heeft geleerd dat wat te
verwachten is, zoals sommige groepen amateur-archeologen doen. Ik noem hier de afdelin-
gen 'Zaanstreek', 'Lek- en Merwestreek' en 'Vechtstreek' van de Archeologische Werkge-
meenschap voor Nederland.
Luchtfoto's
Een bekende methode is de verkenning vanuit de lucht en met luchtfoto's. Oude grachten en
funderingen, alle flinke verstoringen van het natuurlijke bodemprofiel, kunnen zichtbaar zijn
als het kleurverschil van de grond (soil marks) of als verschillen in de begroeiing (crop
marks). Kleine hoogteverschillen en een heel zwak relief kunnen bij zeer läge zonnestand
door schaduw-effecten körte tijd zichtbaar zijn (shadow marks). Het zijn vaak rijpingsverschil-
len in het graan, die de 'crop marks' veroorzaken. Zij zijn slechts enkele dagen van het jaar
te zien en soms niet eens elk jaar. Op de grond zijn al deze structuren, zelfs als je weet waar
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te kijken, niet of nauwelijks zichtbaar. Het is te vergelijken met een muis, die het patroon van
het vloerkleed alleen kan zien, als hij op de rand van de tafel gaat zitten. De luchtfoto-archeo-
logie is geboren in Zuid-Engeland waar de vullingen van oude greppels en grachten scherp
contrasteren met de kalkgronden. Ook in Noord-Frankrijk en het Rijnland zijn al specta-
culaire resultaten geboekt, maar in ons land zijn de bodemomstandigheden niet erg gunstig,
terwijl de kunstmest eventuele contrasten nog eens extra verdoezelt. Desondanks kennen we
nu door het werk van J. A. Brongers een spectaculair resultaat: een groot aantal akkercom-
plexen uit de ijzertijd, de zogenaamde 'Celtic Fields', werd op deze wijze opgespoord en in
kaart gebracht (afb. 28). In West-Fnesland, een ander voorbeeld, werden op luchtfoto's enke-
le geegaliseerde grafheuvels herkend.
25 Een zichtbaar archeologisch mo
nument de Leidse binnenstad vanuit
de lucht In het centrum De Burcht,
het oudste kasteel' m ons land, feite-
lijk alleen een nngmuur op een
kunstmatige hoogte ('motte') van
12mhoog Erzijnverschillendeopgra
vingen uitgevoerd door Holwerda en
Renaudtussen 1923 en 1970, enon
längs is de volledige restauratie ge-
reedgekomen Daarachter hetterrem
van de voorburcht dat reikte tot aan
de (gedempte) Hooglandse Kerk-
gracht, bebouwd met het voorma-
lige burgerweeshuis (nu Rijksmu
seum voor Geologie) De Hoogland
se Kerk zelf wordt reeds vele jaren
gerestaureerd en in dit kader vond
onlangs een kleine opgraving binnen
het kerkgebouwplaats Maarveruit
het grootste monument bevindt zieh
onderdeuitgestrekte huizenzee de
fundenngen van zeker negen eeu-
wen stadsgeschiedenis BIJ bouw
werkzaamheden in 1967zijn wat 11e
eeuwse scherven gevonden ter
plaatse van de panden rechtsonder,
achter De Waag Veel meer weten we
eigenlijk niet Alles ligtonder de be
bouwmg verborgen
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26 De opgravmgen in de binnen
stad van Dordrecht tonen ons hoe in
derdaad fundering op fundenng
vloer op vloer is gestapeld in de loop
dereeuwen en hoe het loopvlak
steeds hoger kwam te liggen opafval
en ophogingslagen De sanering van
Dordrechts stadskern maakt het mo
gelijk en nodig zorgvuldig geselec
teerde delen te onderzoeken alles
opgraven is onmogelijk De hier af
gebeeide werkput zou ten slotte 8 m
diep worden
27 Sterk vereenvoudigde bodem
kaartvan het nvierkleigebied resul
taat van de bodemkartermgen tussen
1943 en 1952 met de daarbij ontdek
te nederzettingsterremen uit de Ro
memsetijd Slechtseen klein aantal
daarvan was reeds tevoren bekend
Ook voor de latere tijden konden der
gelijke (maar minder goed gevulde)
kaarten worden gemaakt
NaarP J R Modderman 1952
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WOONPLAATSEN IN HCT BIVIEBKLEIGEBIED UIT DE TWECDE EEUW NA CI4R
Toevalsvondsten
Ten slotte is er nog de grote groep Ongeregeld': de toevalsvondsten waarvan in de inleiding
al sprake was, vondsten waarmee iedereen kan worden geconfronteerd. Vroeger, toen
grondverzet nog grotendeels of geheel met de hand plaats vond, werd er weinig over het
hoofd gezien. In de museumcollecties treffen we vondsten aan, gedaan bij turfsteken, het
graven van sloten en de ontginning van zandgronden. Nu zijn het vooral ontzandingen, weg-
aanleg en stadsuitbreiding waarbij nog wel eens wat voor de dag komt. Veel meer dan vroe-
ger zullen de 'losse vondsten' en kleine of siecht herkenbare objecten, zoals een enkele ste-
nen bijl en prehistorische nederzettingen of vlakgraven, gemakkelijk onopgemerkt blijven
door het machinale graafwerk van nu.
De meldmg
Vooral bij de laatste categorie gaat het niet alleen om het vinden, maar ook om het bekend
worden. Een klein legertje liefhebbers, amateur-archeologen, verspreid over het hele land,
vervult hier een onvervangbare rol. In het ideale geval zijn zij in hun werkgebied op de hoogte
met de grondwerkzaamheden en voeren daar regelmatig verkenningen uit. Zij houden de
vinger aan de pols. Ter plaatse zijn zij bekend als kenner en fungeren dan als meldingspost. In
elke provincie is voorts een provinciaal archeoloog werkzaam, die op de vondstmeldingen in
zijn provincie reageert en daarvan een documentatie bijhoudt. Bovendien weet een toene-
rnend aantal mensen met hun ontdekkingen de weg te vinden naar de Rijksdienst voor het
Oudheidkundig Bodemonderzoek in Amersfoort, de 'centrale meldkamer' waaraan de mees-
te provinciaal archeologen zijn verbunden, naar het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden of
naar een van de provinciale musea. Zo werkt dus het meldingssysteem voor toevalsvond-
sten. De activiteiten van de verschillende werkgroepen verschillen echter nogal en ook kent
iedere groep zijn ups en downs. De archeoloog kan slechts gissen hoeveel hem ter ore komt
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van wat er werkelijk wordt gevonden De medewerkmg van het publiek, een grote actieve
supportersschaar, is een eerste vereiste Er blijkt bij veel aannemers nog een onberedeneer-
de en ongegronde angst voor archeologen te bestaan Wij hebben evenwel geen machtsmid-
delen om werk Stil te leggen Meestal kunnen we met enkele waarnemmgen volstaan Een en-
kele maal zijn de vondsten zo belangnjk, dat een opgravmg is gewenst Daarvoor zijn dan
meestal binnen het bestek van het werk wel mogelijkheden aanwezig Ik denk bijvoorbeeld
aan de bronstijdnederzettmg die bij Dodewaard werd ontdekt tijdens de aanleg van een snel-
weg en die zonder de uitvoering van het werk te hinderen kon worden onderzocht (afb 29)
BIJ de bouw van de ondergrondse parkeergarage onder het Vnjthof m Maastricht was het
veel moeilijker het archeologische werk m te passen m de ontgravmg (afb 30) Er kon veel
worden gered en opgemeten Merovmgische graven, een Romemse weg Maar ook was het
onvermijdehjk dat een deel verloren ging
28 In 1960 voor karteringsdoelem
den vervaardigde luchtfoto Deze laat
een deel ziert van het Wekeromse
Zand ten noorden van Ede met spo
ren van een uitgestrekt Celtic Field
Luchtfoto s zijn het middel om derge
hjke verschijnselen te ontdekken en
in kaarttebrengen (Vergehjkafb 5)
FototheekTopografische Dienst
29 Een van de nederzettingsterrei
nen uit de midden bronstijd diebij
bodemkartenng door Wagenmgse
Studenten in de Midden Betuwe wer
den ontdekt zou bij de aanleg van
Rijksweg 15 worden vermeid Dank
zij de medewerkmg van Rijkswater
Staat kon dit deel van het uitgegra
ven cunet tijdig worden opgegraven
Erwerdenom enkelezeerfraaieplat
tegronden van grote boerdenjen in
kaart gebracht
De onderstefoto toont het intekenen
van met stokjes aangegeven paal
Sporen
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b De reden om te gaan graven
Bedreiging
Na een opgraving is er niets meer over van het onderzochte object: het is volledig vernield en
er rest slechts een buit, bestaande uit documentatie, vondsten en monsters die het mogelijk
maken iets over de oude bewoning te verteilen en te demonstreren. Nu zijn 'archeologische
monumenten' niet dicht gezaaid, zeker niet die van goede kwaliteit. Als we lezen, dat het op-
graven tot volledige vernietiging leidt, dan verbazen we ons wellicht als we merken hoeveel
en op welke schaal er wordt opgegraven. Op die manier blijft er niet veel meer over en zal de
koekgauwopzijn. Deverklaring is simpel: dearcheoloog graaft niet voor zijn plezier (wel
met plezier), maar uit bittere noodzaak, tegen wil en dank. Het is vrijwel uitsluitend reddings-
werk, of zoals de Engelsen pakkend zeggen: 'rescue archaeology'. Dit 'redden' is evenwel
29b
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maar betrekkelijk. Echt redden zou betekenen vrijwaren van vernieling en beschermen· een
noodopgravmg is maar een tweede keus. Het belang van het archeologisch monument
weegt meestal niet op tegen een economisch belang. Als we een vergelijking trekken met de
natuurbeschermmg, dan kunnen we zien dat dat pas het geval zal zijn als er nog maar een
paar monumenten over zijn. Dat lijkt ons wel wat laat!
Het zijn vooral stadsuitbreiding, stadskernvermeuwing, ruilverkaveling en wegaanleg die de
monumenten bedreigen. Voorbeelden uit de laatste jaren: Den Burg, Rijswijk Haps Ede-
Veldhuizen (nieuwbouw), Maastricht, Nijmegen, Dordrecht (vermeuwing stadskern) Groot-
slag, Alblasserwaard, Hijken (ruilverkaveling), Dodewaard, Kethel (wegaanleg) Gaat het
daarbij om bekende terreinen die in de verdrukking komen, dan kan men vaak voldoende til-
dig reageren: we zien het gevaar aankomen. De acute bedreiging van tijdens een werk ont-
dekte objecten roept grotere Problemen op. Er moeten dan op körte termijn geld en man-
30 De bouw van een parkeergarage
onder een historisch plein als het
Maastnchtse Vnjthof schept een ar-
cheologische noodsituatie Sedert de
Romemse tijd is daar gewoond en
begraven naast de St Servaaskerk
Het was een kwestie van redden wat
er te redden valt, weer of geen weer
30a Hetopenleggen van een op-
gravmgsput
30b Ondereententdakgaatookbi|
regen het blootleggen van Merovin-
gischegravengewoondoor Geluk-
kig bleek het plein altijd open te zijn
geweest, wa nt voor het uitgraven va n
mu u rresten was de tijd veel te kort
30a
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kracht beschikbaar zijn De kwaliteit van het onderzoek hjdt onder het tempo dat wordt opge
legd De Romemse schepen van Zwammerdam, de Romemse nederzettmg op de Woerd bij
Valkenburg (Z H ) zijn goede voorbeelden
Het is niet mogelijk alles op te graven, er moet een keus worden gedaan Er gaan soms hele
landschappen op de schop en er is altijd de beperkmg van geld, mankracht en tijd Het is nu al
20, dat veel opgravmgen sneller en grover moeten worden uitgevoerd dan wenselijk zou zijn,
en dat de tijd om alles uit te werken ontbreekt, omdat een nieuwe opgravmg dan weer alle aan-
dacht opeist Juist het detail en de nazorg zijn de knelpunten
Wetenschappel/jke nieuwsgiengheid
Slechts zelden wordt er uitsluitend gegraven uit nieuwsgiengheid, d w z alleen op grond van
wetenschappelijke motieven, om lets te weten te körnen van b v een nog volledig onbekende
30b
Periode Dat was vroeger anders Toen was alles nog onbekend en sprong men in onze ogen
ook wel eens wat al te kwistig om met de monumenten Wat dat betreff zijn de tijden van Hol
werda en Van Giften voorbij Maar met name prehistonsche objecten vereisen tegenwoordig
zoveel detail, dat het haast niet mogelijk is ze m een noodsituatie te onderzoeken Indien men
zieh voldoende beperkmgen oplegt en kosten noch moeite spaart, dan is zo'n opgravmg vol-
ledig verantwoord Soms kan worden volstaan met een gedeeltelijke opgravmg, of kunnen pro-
jieldammen voor latere controle gespaard blijven Voorbeelden de neohthische nederzettmg
(3300 v Chr) bij Swifterbant en mijn eigen onderzoek op de Hazendonk bij Molenaarsgraaf
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c Voorde schopde grond in gaat
Vooronderzoek
In deze fase kunnen we onze voorkennis vergroten door non-destructief onderzoek. Een
nauwkeurige hoogtekaart van terrein en omgeving is in enkele dagen te maken. Een gedetail-
leerde bodemkartering is veel tijdrovender. De landschappelijke situatie en de begrenzing
van het terrein kunnen zo echter duidelijk worden (afb. 31). Een meer geavanceerde, maar in
ons land nog niet toegepaste techniek is de meting van geringe afwijkingen van het magne-
tisch veld, veroorzaakt door storingen in de bodemstructuur (ingravingen, funderingen). De
metingen geschieden in een vierkantennet met mazen van 1 m2 en de resultaten van de soms
zeer grote aantallen metingen (enkele 10.000-en) worden met behulp van een Computer zo
contrastrijk mogelijk in kaart gebracht. De kaartbeelden kunnen even duidelijk zijn als een
31 Verkenning door middel van
grondbormgen van de omgeving van
een nederzettmg uit de midden-
bronstijd bij Hei- en Boeicop in de
Vijfheerenlanden leverde dit kaartje
op Erzijn dne woonkernen (horizon-
tale arcermg) te herkennen op de
hoogste delen van een oude stroom
rüg (lichte stippehng) Derestgeul
van de oude nvier (vertikale arcermg)
was tijdens de bewoning reeds lang
opgevuld met veen, maar zal toch
een vochtige laagte hebben ge-
vormd, waar men het vee kon dren-
ken
NaarL P. Louwe Kooijmans 1974
32 Kaartje van een klein Romeins
fort in het Rijnland, vervaardigd met
behulp van de proton-resonantie-
magnetometer, een Instrument
waarmee zeer nauwkeung verschil
len in magnetische veldsterkte tus-
sen twee punten kunnen worden ge-
meten De dubbele grachten de spo-
ren van het hoofdgebouw zijn bij
gunstige omstandigheden vanuit de
lucht zichtbaar als crop marks
De benodigde circa 700 metingen
kunnen in 3 dagen worden verncht
Naarl Scollar1970
33 Deel van Colonia Ulpia Trajana,
het Romemse Xanten, met gracht-
systeem en deel van het Forum
(marktplem), zichtbaar gemaakt door
elektrische weerstandsmetingen van
de bodem Naarl Scollar1975
luchtfoto: de grote structuren zijn zichtbaar, maar b.v. niet de verschillen in ouderdom
(afb. 32). Een andere methode is de meting van de elektrische weerstanden van de grond op een
reeks punten. Humeuze grond (grachtvullingen) is vochtiger en geleidt de elektriciteit beter dan
b.v. los zand. Weersgesteldheid, regenval, begroeiingsverschillen zijn echter zeer störend en
maken deze techniek minder succesvol (afb. 33). Bij het vooronderzoek kunnen, als aanvulling
opdegrondboringen, pollenanalyseen 14C-datering worden ingeschakeld om de vooruitzichten
van een eventuele opgraving te kunnen schatten. Bij mijn Hazendonkonderzoek bleek dit van
groot nuttezijn.
Vraagstel/ing
De beslissing om te gaan graven wordt mede bepaald door een wetenschappelijke vraagstel-
ling. Het heeft weinig zin een archeologisch terrein zomaar, routinematig, a.h.w. te rooien.
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ι moet bekend zijn met 'het archeologische milieu' van het object, d w z met hetgeen
s bewuste penode bekend en (nog) onbekend is, de bewomngsgeschiedems van het
- - J en op welke bijzonderheden moet worden gelet Je moet 'gewoon' en 'bijzonder'
nnen
 scheiden om het laatste extra aandacht te kunnen geven Je begmt de opgravmg
^ een vragenlijst Op een aantal vragen vmd je het antwoord, je knjgt ook antwoorden op
de UWe vragen' die Pas tijdens het onderzoek naar boven körnen Maar een aantal antwoor
n blijft het terrem je schuldig elk onderzoek heeft zijn teleurstellmgen en zijn meevallers
Planning en lay-out
^
 e
 vraagstellmg is ook van belang voor de plannmg en lay-out van de opgravmg, vergelijk-
ar met een medische diagnose en de technische uitvoermg van de operatie daarna Het for
aat van de opgravmgsputten, de richtmg van de profielen, het onderlmge hoogteverschil
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van de vlakken, welk deel van het grondverzet met de hand en welk deel machmaal moet
worden uitgevoerd, waar men zal beginnen en hoe het meetsysteem zal worden uitgezet In-
dien wenselijk en mogelijk, kunnen ertijdens de opgravmg nog op alle fronte n wijzigmgen
worden aangebracht, als de situatie nietjuist blijktte zijn beoordeeld, maar het is altijd prettig
als dat tot een mmimum beperkt kan bhjven
Opgraven betekent voor de archeoloog het zelf vmden onder door hem zelf uitgekozen om-
standigheden Elke vondst, elk grondspoor kan een antwoord betekenen op een van zijn vra
gen Het gaat erom zo gedetailleerd mogelijk de dnedimensionale structuur van het object te
begnjpen en vastte leggen de opbouw, vergravmgen, grondsporen, constructies, funderm-
gen en de positie van de vondsten m relatie tot die structuur Het verschilt van object tot ob
ject op welk aspect de nadruk komt te liggen In het ene geval zijn de grondsporen veruit het
belangnjkst, b v bij een ijzertijd-nederzettmg op de zandgronden, in een ander geval gaat het
juist om de verspreidmg van de vondsten Zo ontbreken grondsporen vrijwel geheel bij een
mesohthisch jagerskamp en gaat het bij de Hazendonk-opgravmg voor 90% om de plaats van
de vondsten in de gelaagdheid
d Het graven zelf
De opgravmg begmt met het uitzetten van een horizontaal meetsysteem een loodrecht as-
senkruis, meestal met een vierkantennet, als grondslag voor alle metmgen Door een door
gaande waterpassing vanaf een bout van de landmeetkundige dienst, wordt de absolute
hoogte (boven N A P ) bepaald van een vast punt naast het terrein, het referentiepunt voor de
hoogtemetingen De eerste werkput wordt dan uitgezet De bovengrond wordt in het alge-
meen machmaal verwijderd Met name m de verhoudmg tussen machmaal grondverzet en
handwerk bestaan enorme verschillen, die in de eerste plaats voortkomen uit de kwetsbaar
heid van het object en in de tweede plaats uit de schaal en de doelstelling van het onderzoek
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Vlakken, pro fielen, grondsporen
De structuur wordt vastgelegd in vertikale doorsneden (om ondoorgrondelijke reden 'profie-
len' genoemd) en in mm of meer horizontale Vlakken'. Deze laatste liggen zelden horizontaal,
maar volgen de laagopbouw zo goed mogelijk en kunnen dus hellen en golven. Met een
draglinebak, voorzien van een speciaal mes en/of met de schop worden vlak en profiel zorg-
vuldig schoongemaakt. Alle losse grond wordt verwijderd en er wordt gestreefd naar een
schone snede door de grond. De dan zichtbare verkleuringen worden op schaal in kaart ge-
bracht. Voor de veldtekeningen gebruikt men meestal schaal 1 : 50, voor details 1 : 20, 1:10
of nog grotere schaal, indien nodig om voldoende detail te kunnen laten zien. Het inkleuren
van de veldtekeningen geschiedt bij voorkeur in de natuurlijke kleuren. In een overzichtskaart
1 : 200,1 : 400 of 1 : 500 worden zaken als paalgaten van een structuur of grondsporen van
eenfase metcontrasterende kleuren aangegeven. Het is ook mogelijk en soms uittijdnood
34 In misschien wel degrootste op
graving die ooit m West Europa is
uitgevoerd, issedert 1967 hetgroot
ste deel van het Karolingische Dore-
stad door de Rijksdienst voor het Oud
heidkundig Bodemonderzoekopge-
graven Dezegeheel in hout opge-
trokken, niet versterkte handele
plaatswas van internationale bete-
kenis In de loop van de9eeeuw
kreeg men echter steeds meer last
van aanslibbmg bij de aanleg van ka
desen hadmentelijden van Vikmg
mvallen In863werdtenslottede
gehele plaats door hen met de grond
gehjkgemaakt BIJ de opgravingen
bleek, dat het handelskwartier in een
langestrook längs de Rijn, achter de
aanlegkades lag Daarachter lagen
grote boerdenjen die het geheel een
merkwaardig landelijk accent zullen
hebben gegeven Desporen van een
kleine kerk of kapel met klokkestoel,
omnngd door een omhemd kerkhof
met bijgiftloze graven laten zien dat
de bevolking al gekerstend was
De opgraving was noodzakehjk ge
worden door de nieuwbouwplannen
van Wijk bij Duurstede, die mmiddels
grotendeels op het opgegraven ge-
bied zijn gerealiseerd Defotogeeft
een overzicht over enkele van de et-
tehjke honderden werkputten, elk
20 χ 40 m groot Het accent ligt dui-
delijk op de kaart en het verknjgen
van een goed overzicht Opdeze
schaal kan men niette pietepeuteng
zijn De uitgespaarde profieldammen
geven hiernaasteen fraai stelsel van
doorsneden, systematisch verdeeld
over het heleterrem
35 Een doorsnede van wat er nog
restte van een paaltje van Castellum
3 te Valkenburg (Z H ) Boven, in de
brandlaag uit69 na Chr, is een stukje
in verkoolde toestand bewaard On
der, beneden hetgrondwater, is het
houtzelf bewaard gebleven Daartus
sen is het vergaan en tekent zieh
slechts een verkleuring van de grond
(paalspoor) af
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noodzakelijk een dergelijke mterpretatie reeds in de veldtekenmg met kleur, verbmdmgslijn
tjes of noties aan te dulden De grondsporen waar het om gaat zijn met vuile grond gevulde
voormalige mgravmgen, zoals kuilen, sloten, grachten, putten en paalkuilen Elke mgravmg
laat zijn sporen na Carl Schuchnart, de ontdekker van het paalgat, deed de beroemde uit-
spraak 'nietsisduurzamerdaneengoedgat' Volledig vergaan hout laatookeen verkleurmg
achter (paalspoorof'paalgat') Soms is het hout zelf nog bewaard gebleven (afb 35) Vange-
bouwen resteert soms minder dan de fundermgen slechts pumsleuven of alleen de heipalen
De hoogte van het vlak wordt vastgelegd, onder meer om het te kunnen koppelen aan de
doorsneden
Behalve van tekenmgen wordt er meer en meer gebruik gemaakt van zuiver verticale foto's,
waarbij dan het meetsysteem (aangegeven met piketten) wordt meegefotografeerd Dat kan
op verschillende manieren gebeuren vanuit de lucht (helicopter, ballon), vanaf een fototoren
of met een fotoladder of -hengel BIJ een laag standpunt moeten er veel opnamen worden ge-
36 In 1961 werd bij wegaanleg te
Kethel een mheems Romemse ne
derzettmg ontdekt Op een slappe
kleilaag waren na elkaar drie houten
boerdenjen gebouwd met daarnaast
een enkel schuurtje Door de natte
ligging was veel houtwerk nog intact
De foto laat een uitgespaarde profiel
dam over de schuurtjeszien Hier
door is het mogelijk de verschillende
houtconstructies met verschilfende
lagen te verbinden
Rechts is de put nog minder diep uit
gegraven dan links Bovendien hei
len alle lagen naar links waarzich
eengeul bevond Een van de recht
hoekige schuurtjes is links en rechts
van de dam goed te herkennen met
de resten van een vlechtwerkomtui
nmg daarbuiten
37 Plattegrond en doorsnede (in
een speciaal hiervoorgespaarde pro
fieldamlvaneen huisuitde8e~9e
eeuw opgegraven in 1939 in de
Tumster Wierde bij Leens (Gr ) Dit is
een jong terpje op een pas laat ge
vormd deel van de kwelders Zeer
fraai zijn de telkens verhoogde vloe
rentezien endezoden waaruitde
meermaals herstelde wanden zijn
opgebouwd
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maakt, die dan tot een fotomozaiek worden aaneengevoegd Een hoog standpunt heeft het
nadeel dat veel details en vage sparen niet zichtbaar zijn Bovendien is het niet mogelijk een
groot terrem m een keer helemaal schoon te hebben Door verstuivmg en uitdrogmg verva
gen alle verkleurmgen, bij droog weer op de zandgronden soms binnen enkele mmuten
Naast het Objectieve' beeld van de camera hebben we altijd de kaart nodig, waarop ook de
vaagste sporen staan aangetekend en waarm we een stuk interpretatie kunnen aangeven
Meestal is het nodig meer dan een vlak te tekenen In het hoogste niveau zijn ondiepe mgra-
vingen en sporen van kleine paaltjes nog zichtbaar, maar ook zijn de verstormgen door bo-
demvormmg, bewortelmg, mollen, grondbewerking e d groter en is het vlak dus siecht lees
baar In de diepere vlakken tekenen de grotere elementen zieh duidelijk af, maar zijn de klei
nere verdwenen Hebben wete maken met langdung gebruik van het terrem, dan oversnij-
dendelateremgravmgendevullmgenvandeoudere Datkangoedzichtbaarzijn (afb 77) De
opgravingskaart geeft een beeld van alles wat er ooit is geweest, door elkaar heen Aan de
archeoloog uit te maken wat er eerst was en welke elementen gelijktijdig bestonden De kaart
moet worden ontleend en de sporen verdeeld over de verschillende fasen van gebruik Het is
een van de meest beoefende archeologische soorten van tijdverdnjf Zelden is de puzzel hele
maal op te lossen Juist hierbij zijn de profielen een belangnjke hulp
In de profielen zijn de laag opbouw en die dieptes zichtbaar, vanwaar mgravmgen zijn ge
daan Latere mgravmgen komen van een hoger niveau dan de eerdere Het vaststellen van de
diepte van de 'msteek' van kuilen, greppels enz is dus bijzonder belangnjk Is het terrem m de
loop van het gebruik opgehoogd, dan hebben we hierin een goed middel om de bewomngs-
geschiedenis (bij een nederzettmg) te ontrafelen De hoogste kaart levert dan alleen de laatste
verschijnselen, naar beneden gaande blijven daarvan alleen de belangnjkste over, maar er
komen steeds oudere fundermgen en grondsporen bij, waarvoor dan weer hetzelfde geld In
prmcipe is dit alles uiterst eenvoudig, in de praktijk pakt het vaak anders uit de grondsporen
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zijn vaag, de oversnijdingen onduidelijk of maar weinig in getal, de msteek is vaag of ver-
stoord (door een latere mgravmg), de lagen zijn dun en onregelmatig.
Profielen en vlakken zijn tegengestelde eisen. Gaat het om de gelaagdheid of is de bouw ge-
compliceerd dan hebben we veel profielen nodig, maar dan worden de vlakken zo klein, dat
we het overzicht daarover kwijtraken. Soms zijn de vlakken echter nauwelijks interessant en
kunnen de putten zeer smal zijn: slechts 1 m te Aartswoud b.v. Het omgekeerde is het geval
bij b.v de opgraving van Dorestad: putten van 20 χ 40 m (afb. 34). Met kleine putten krijg je
geen overzicht.
Graven, kuilen enz.
Elk verschijnsel kan, binnen de totaliteit van de opgraving, aan een 'mini-opgraving' worden
onderworpen: een put, een kuil, een graf. Daarbij gelden dan dezelfde regels. Een kuil wordt
38 Grafheuvel bij Wolfheze, in 1970
opgegraven volgens Van Giffen's
kwadrantenmethode Hetoudebo-
demprofiel waarop de heuvel is op-
geworpen isgoed tezien (vgl afb
58) evenals de latere bodemvormmg
vanaf het heuveloppervlak
Opde voorgrond een aantal recht-
hoekige grafkuilen van lets latere
datum, zgn tangentiale na bijzettm-
gen In het profiel is goedtezien, dat
de 'msteek' zieh heel hoog moet be-
vinden en dat de kuilen door de oude
bodem heen zijn gegraven Vaakte-
kenen zieh bij dergelijke bronstijd-
grafheuvels voormahge palissades
of paalkransen af m de vorm van
paalsporen
39 De doorsnede door een kuiltje,
waarin een urn en bijpotjes zijn ge
plaatst, wordt op schaal getekend
door R E Lutter, veldtechnicus van
de Rijksdienst voor het Oudheidkun-
dig Bodemonderzoek De polten be
vinden zieh nog 'in situ'
Urnenveld Weert, opgraving 1968
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meestal geopereerd mettwee onderling loodrechte profielen (de kwadrantenmethode). Een
graf wordt vlaksgewijs opgegraven. De ligging en houding van de dode (so/ns alleen maar
een bodemverkleuring of 'lijksilhouet') en de exacte plaats der grafgiften wordt in foto's en
tekening gedocumenteerd. Juist bij dit fijne werk kan de foto veel tijdwinst opleveren en bo-
vendien een nauwkeurigheid, waarmee geen tekenaar kan wedijveren (afb. 40,67). Later kan
de foto, op schaal vergroot, als ondergrond dienen voor een tekening, als daar behoefte aan
is. De 'luchtfoto' wordt niet alleen gebruikt bij Skeletten, maar b.v. ook bij fijne bodemsporen,
2oals ploegkrassen (afb. 41, 77) en bij scheepswrakken. Van de laatste worden sinds kort ster-
reo-opnamen gemaakt vanuit een helicopter. De hoge kosten daarvan wegen ruimschoots op
:egen de tijdwinst. Allerhande details worden echter met de hand getekend.
\\\e paalverkleuringen worden doorgesneden ('gecoupeerd'). In elk geval wordt de diepte ge-
egistreerd. Vaak wordt van elk paalspoor de doorsnede getekend. Steeds wordt erop gelet of
let grondspoor scheef is en de paal dus schuin heeft gestaan. Bij een stenen fundering wordt
Je positie in de laagstructuur vastgelegd door een profiel loodrecht op het muurwerk, waarin
le insteek van de funderingssleuf zichtbaar kan zijn. Van muurwerk en houtconstructies wor-
len ook aanzichten getekend.
De vondsten
et onroerende goed wordt dus vastgelegd in tekening en foto, het roerend goed (de vond-
ten) wordt 'geborgen'. De relatie tussen beide wordt gedocumenteerd door middel van het
ondstnummer, dat aan elke vondst of vondstgroep wordt uitgedeeld. We kunnen iedere
andst een eigen nummer geven. Dat gebeurt b.v. bij een mesolithisch jagerskamp: elk vuur-
:eentje wordt dan op de centimeter nauwkeurig ingemeten. Hetzelfde systeem wordt te
wifterbant en op de Hazendonk toegepast. Daarbij gaat het om ettelijke tienduizenden vond-
:en. Bij nederzettingsonderzoek worden de verspreid aangetroffen vondsten vaak verzameld
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per vierkant van 1 x 1 , 2 x 2 o f 5 x 5 m , a l naa r gelang het gewenste detail en de omstandig-
heden. Vondsten uit een kuilvulling, een vondstconcentratie, een grafkuil worden meestal te
zamen onder een nummer geregistreerd. Als contrast met de bovengenoemde voorbeelden:
vondstnummer 438 van de opgraving te Dordrecht (seizoen 1971) omvat maar liefst 54 com-
plete polten, alle uit een 15e eeuwse beerput, plus een groot aantal forse dozen vol scherven.
Het vondstnummer komt op de vondst te staan (met Oostindische inkt) en op zijn vondstzak.
Het nummer wordt ingemeten en aangetekend op kaarten en profielen en er wordt een
vondstregistratie bijgehouden, waarin bijzonderheden over vondst en vondstsituatie worden
vermeld.
In veel gevallen is het noodzakelijk de vondsten onberoerd op hun plaats te laten liggen, tot
het mogelijk is hun onderlinge samenhang en die met bodemsporen en profielen te bestude-
ren. De archeoloog spreekt daarbij van een vondst 'in situ', op zijn plaats. Pas na het maken
van foto's en tekeningen mag het verband worden verbroken. De vondsten kunnen dan wor-
den opgenomen en in het doosje of de zak met het vondstnummer worden geborgen. Vooral
bij grafonderzoek is het belang duidelijk. Zo valt uit de exacte ligging van mantelspelden iets
te zeggen over de kleding van de dode. In mannengraven van de klokbekercultuur wordt wel
eens een platte steen met twee of vier gaatjes gevonden, soms op de linkerpols van de dode.
Daardoor weten we dat deze stenen de pols moesten beschermen voor de terugspringende
pees van een handboog. Veel vondsten zijn door de langdurige ligging in de vochtige grond
zacht en kwetsbaar. Zij worden daarom zelden goed schoongemaakt als zij zieh nog ter plaat-
se bevinden. Dat gebeurt pas later, als ze goed zijn gedroogd. We zien dan ook zelden plaatjes
met fraaie vondsten 'in situ'. Door alles nauwkeurig te documenteren zijn onze bevindingen
te controleren door anderen, onze collega's en onze opvolgers.
De vondsten moeten worden schoongemaakt, genummerd en geconserveerd. Nat hout en
leer moeten b.v. vochtig bewaard blijven (in plastic) tot ze in het laboratorium kunnen wor-
den behandeld. Boterzachte en brokkelige prehistorische scherven moeten worden gedroogd
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en gehard Ook beenmatenaal behoeft vaak een eerste hulp vanwege de siechte Staat waarm
het verkeert Onder het grondwater en m kleilagen kan het echter bijzonder gaaf bewaard zijn
gebleven, zoals bij de neolithische nederzettmg te Vlaardmgen Uzeren glas m Romemse en
Merovingische graven zijn ook zorgenkmderen De conservering m het veld beperkt zieh bij
voorkeur tot een consolideren om de vondsten naar een laboratonum te kunnen transporte
ren Een enkele maal is erwel een bekistmg om een graf geslagen en is het gehele graf met
inhoud met behulp van kraanwagens naar het archeologische instituut getransporteerd, om
het daar in alle rust te kunnen onderzoeken
Monsters
Jen slotte zijn er dan nog de monsters hout, houtskool, been of veen voor 14C-datermg, eike
hout voor jaarrmgonderzoek of hout ter determmatie Door het zeven van grote hoeveelhe
40 Met eenfotohengel wordt een
zuiver vertikale opname gemaakt van
een blootgelegd runderskelet een
offer (?) van de klokbekercultuur om
streeks 1700 v Chr begraven te Mo
lenaarsgraaf (zie afb 57) Ermoest
hier worden geimproviseerd met kis
ten want er wasgeen groothoeklens
beschikbaar Afbeeldmg67 is met
deze apparatuur gemaakt
41 In een zorgvuldig schoonge
schaafd vlak tekenen zieh verschil
lende bundels onderlmg loodrechte
lijnen af Het zijn de sporen van het
ploegen met een zogenaamd eerge
touw waarmee de zode met werd
gekeerd maar alleen gescheurd Het
ene jaar werd m de ene richting ge
ploegd het andere jaar loodrecht
daarop
Den Burg (Texel) ijzertijd (Vergehjk
afb 77)
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den grond (b.v. een kuilvulling, deel van een cultuurlaag) worden (vaakverkoolde) zaden en
graankorrels, visresten en andere kleine botjes verzameld. Monsters voor microscopisch on-
derzoek (stuifmeel, diatomeeen) nemen de verschillende specialistische onderzoekers graag
zelf. Door vergaan van been kan de grond rijk aan fosfaat worden. Soms is dat zelfs zichtbaar
alsgeelgroenespikkels. Een kartering van hetfosfaatgehalte in een nederzettingsterrein door
een eenvoudige reactie op een groot aantal monsters geeft ons dan een beeld van de uitge-
strektheid daarvan.
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e Na afloop
Het terrein
Als de opgraving is afgelopen, ligt het terrein er vaak bij als een maanlandschap: naast diepe
gaten rijzen hoge stortbergen op. Zelden kunnen we de opgraving zo achterlaten. Bij een
noodopgraving zal het geheel moeten worden geegaliseerd of tenminste in een zodanige
Staat gebracht dat de voorziene wegaanleg, huizenbouw enz., normaal kan plaatsvinden. Is
het object niet bedreigd, dan zal het land aan de gebruikers moeten worden opgeleverd in de
Staat waarin het werd aangetroffen.
Vaker dan menigeen denkt, is het mogelijk iets van de resultaten blijvend in het terrein vastte
leggen. Fundamenten van kasteien kunnen worden geconsolideerd (afb. 43), in het plaveisel
kan de plaats van een oud kerkgebouw of Romeins fort worden aangegeven, zoals op het
Domplein te Utrecht, bij de Eusebiuskerk te Arnhem, de Abdijkerk van Rijnsburg en het Ro-
meinse castellum te Valkenburg (Z.H.). Soms is het de moeite waard en is het tevens moge-
lijk om funderingen te overdekken. De Romeinse tempelfunderingen (pag. 70) zijn te Eist on-
der de kerkte bezichtigen, de Romeinsethermen te Heerlen, opgegraven in 1940-1941, zijn in
1977 weer vrijgelegd en vormen nu despectaculaire kern van het nieuwe Thermenmuseum.
De grafkelder van Stein, 5000 jaar oud, is in een gebouwtje geconserveerd. Na de opgravin-
gen te Rijswijk is een maquette op wäre grootte van de funderingen van de belangrijkste Ro-
meinse boerderij gemaakt als onderdeel van een parkaanleg. Grafheuvels worden steeds in
de oude vorm hersteld of gereconstrueerd, met een ringsloot of een palissadering, zoals die
op de Rechte heide bij Goirle en de groep bij Toterfout, ten westen van Eindhoven. Aan de
neolitische nederzetting onderde nieuwbouwvan Vlaardingen herinnertslechts een bronzen
plaquette. Zozijn er meer voorbeelden. Meestal echter is er weinig wat zieh hiertoe leent en
vaak verdwijnt het terrein in een ontzanding,een ruilverkavelingendergelijke.
De uitwerking
Zo gaat men ten slotte naar huis: met kaarten, profielen, vondsten, monsters en foto's, regis-
ters en dagrapporten en begint (na plan en uitvoering) fase drie van de opgraving: het uitwer-
ken tot rapport en artikel.
Monsters en speciale materiaalgroepen (slachtafval, Skeletten b.v.) gaan naarspecialisten:
resp. de archeo-zoöloog, de antropobioloog. Het archeologische materiaal wordt beschreven,
gedetermineerd en getekend. De veldtekeningen worden uitgewerkttot reproduceerbare
zwart-wit tekeningen. Zo dit niet in het veld gebeurde, worden er overzichtskaarten gemaakt,
verspreidingsbeelden van vondsttypen, een analyse van vondstassociaties om grondsporen
en eerder onderscheiden fasen te dateren. Dit alles, te zamen met de rapporten van specialis-
tische medewerkers (bodemkartering, stuifmeelonderzoek, 14C-datering, gesteente-determi-
naties b.v.) vormen het opgravingsdocument, het proces-verbaal van de opgraving.
42 Kwetsbarezaken, zoals deze res-
ten van een crematie, tussen over el-
kaargeplaatste urnen uitde mid-
den-bronstijd, worden bij voorkeur in
verband meegenomen in een kist of
bekisting en dan in het laboratorium
uitgeprepareerd.
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In toenemende mate wordt het opgravingswerk zo ingencht, dat er bij het uitwerken gebruik
kan worden gemaakt van een Computer, b v om verspreidingskaarten te tekenen van de ver
schillende soorten aardewerk of versiering daarop Het 'uitzoeken', vroeger een zeer tijdro
vend werk, gaat nu bhksemsnel, maar de voorbereidmg (hetcoderen van allekenmerken) kost
eens zoveel tijd De wmst bestaat vooral uit een grotere nauwkeungheid van het emdresul
taat en de mogelijkheid antwoorden te knjgen op allerlei vragen, waar men anders niet aan
zou denken Het vervelendste sorteerklusje doet de Computer zonder sputteren (als het goede
programma wordt gebruikt) en m luttele seconden Voorbeelden van 'gecomputenseerde'
opgravingen zijn Oostermeer (bij Bergum, mesolithische kampplaats) en de reeds meerma
len vermelde opgravingen te Swifterbant en de Hazendonk De tijd zal moeten leren of alle
energie die daar nu in de uitwerkmg wordt gestoken zmvol is geweest
De vondsten
Het vondstmatenaal dient voor latere bestudermg beschikbaarte blijven, dat wil zeggen dat
het goed geordend en geconserveerd moet worden opgeslagen De ordenmg is meestal die,
waarm het matenaal m het veld is gesorteerd, dus volgens de vondstnummers
Over het conserveren wil ik niet te uitgebreid zijn daarover kan gemakkehjk een heel boek
worden geschreven Het eenvoudigste is het aaneenvoegen van scherven tot grote stukken
of zelfs hele polten Eenmaal m elkaar gezet, kunnen de naden worden gevoegd en de versie
ring aangevuld tot men er geen barst meer van ziet Been wordt met een kunststof geimpreg-
neerd, ijzer wordt ontdaan van roest en hetgeen resteert krijgt een antiroestbehandelmg
Soms is er m het geheel geen ijzer meer over en wordt het geheel met een kunststof versterkt
Op rontgenfoto's kunnen vorm en versiering van sieraden zichtbaar worden gemaakt, waar
door de restaurateur weet wat hij onder handen heeft (afb 44) De houtconservermg is een
geheel aparte techniek Voor kleine houten voorwerpen bestaan ertwee goede methodes
maar het impregneren van grote balken, zoals die van scheepswrakken, is nog maar ten dele
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43 Voor velen is het Muiderslot het
voorbeeld van een monument maar
wie wat voorstellingsvermogen
heeft isevenzeer onder de indruk
van het kasteel van Kwade Wouter
Egmond op den Hoef al Staat daar
van niets meer overemd Defunde
ringen zijn opgegraven en geconsoli
deerd Het oudste deel is de ronde
nngmuur (rechtsboven) gebouwd
omstreeks 1210 na de Loonse oor
log Het was een verbetering ten op
ziehte van het Motte kasteel (vgl
afb 25) De aanvallers konden de
muur niet meer ondergraven maar
de verdedigers konden hen nog niet
vanuit de flank bestoken Het vier
kante kasteel met onkwetsbare hoge
hoektorens vormde de oplossmg In
het emde van de 13eeeuw werd het
Muiderslot volgens dit grondplan ge
bouwd en weinig later omstreeks
1300 bouwde mente Egmond een
nieuwe Vierkante hoofdburcht met
een zware verdedigingstoren (don
jon) Het langgerekte terrein is de
versterkte voorburcht waarzich
schüren en stallen bevonden Het
was alleen toegankehjk via het voor
maiige ronde kasteelterrem Een vnj
wel onneembare vesting
Maar ook nog onontgraven fundenn
gen vormen monumenten getuige
nissen van vroeger en evenzeerter
reinen waar slechts grondsporen
van houtbouwzijn achtergebleven
die nog op zijn best als een speelse
hermnermg op een kleuterspeel
plaats tot leven zijn te brengen (zie
afb 9h)
opgelost Te Ketelhaven bevindt zieh het centrum voor scheepsarcheologie en houtconserve
ring m ons land
Eenmaal geconserveerd, beschreven en getekend, kunnen de vondsten aan een museum
worden overgedragen Het gaat vooral om potscherven, die in de magazijnen verdwijnen
Maar een zeer klein deel is een plaats m de vitnnes waard Het zijn meestal eenvoudige ge
bruiksvoorwerpen, wat wapens en sieraden, en daartussen een enkel uitzonderlijk stuk Deze
echte voorwerpen uit de tijd zelf bezitten een bijzondere bekoring, maar wij weten nu wel dat
alles daarom maar zeer ten dele draait Er zijn nog zoveel andere vondsten (grondsporen,
monsters, slachtafval) die niet m een vitrme terechtkomen, maar ons minstens zo veel of
meer over vroeger verteilen Het uitemdehjk publiceren van de resultaten wordt beschouwd
als een strenge plicht Alleen daardoor worden de resultaten wetenschappelijk gemeengoed
De eisen die aan een volledige uitwerkmg en een goede publicatie worden gesteld, zijn met
dejaren strenger geworden en drukken als een loden last op de schouders van de opgraver,
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die immers spoedig weer een nieuw project omhanden heeft. Er is vaak een snelle, summiere
berichtgevmg in het maandelijkse 'Archeologisch Nieuws', of, iets minder snel, in een voorlo-
pig bericht. De definitieve publikatie komt meestal pas na vele jaren uit. Dit wordt ons vaak
verweten, maar het kan eenvoudig niet sneller.
f Het team en de uitrusting
Het team
Een opgravmgsteam bestaat uit: wetenschappelijke staf, technische staf, assistenten en ar-
beiders. De wetenschappelijke leiding berust bij een archeoloog, sorns bij een heel weten-
schappelijk team, waarin ook beoefenaars van verschillende 'hulpdisciplines' kunnen deelne-
men; in het ene geval b.v. een bodemkundige, paleo-zooloog en paleo-botanicus, in het an-
44
44 In een klont roest bhjken zieh de
resten te bevmden van een met zilver
mgelegde ijzeren gesp met bronzen
knoppen De rontgenfoto (midden) is
een geweidige hulp voor de restaura-
teur Na het verwijderen van de roest
korsten is hetgeen er nog van de gesp
restte met kunsthars geimpregneerd
In 1953aangetroffen in een graf uit
de "?e eeuw m het Pandhof te Maas
tricht
RestauratiedoorJ Ypey, R O B ,
Amersfoort
mDordrecht Boven deoorspronke
hjke toestand, het stiksel is vergaan,
het leer is nat Ondernaconservermg
van het leer en opnieuw in elkaar ge
naaid met modern stiksel
Restauratie H F Wijnman, Amersfoort
45 Kinderschoentje uit de 14e
eeuw, gevonden bij de opgravmgen
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dere geval een epigraaf en een architect. De uiteindelijke leiding berust echter steeds bij de in
opgraven geschoolde archeoloog. Zijn uitvoerder is de opgravingstechnicus, verantwoorde-
lijk voor meet- en tekenwerk, het grondverzet enz. Technici worden geschoold op de opgra-
ving zelf, waar zij als duvelstoejagers beginnen en ten slotte kunnen opklimmen tot de daad-
werkelijke dagelijkse opgravingsleiders. Bij grote opgravingen zijn meerdere technici werk-
zaam. In ons land is er geen full-time Job voor een fotograaf. Deze kan incidenteel de opgra-
ving bezoeken. Assistenten, vaak Studenten, zijn belast met de verwerking van de vondsten
en met het uitvoeren van meer delicate werkzaamheden (de 'mini-opgravingen' zoals ik ze
hiervoor noemde). Het grondverzet en het afwerken van vlakken en profielen geschiedt door
ingehuurde graafmachines en arbeiders. Er zijn geen instellingen die deze zelf in vaste dienst
hebben. Ook andere werkzaamheden en diensten, zoals bemaling, groot transport, de plaat-
sing van werkketen, worden uitbesteed.
Dit is een doorsnee-beeld van de opgravingsploeg. Er zijn echter talrijke variaties. Objecten
uit de steentijd, de kwetsbaarste, eisen een eindeloos geduld en zeer veel handwerk. Daarin
wordt dan voorzien door middel van werkkampen voor Studenten en (soms) ook scholieren.
Sommige opgravingen dienen tevens als trainingsobject voor Studenten. Zij verrichten dan al
het grondverzet. Vrijwel elke archeoloog (in ons land) kan zoden steken, volle kruiwagens rij-
den, vlakken en profielen schaven en de schop hanteren.
De u/trusting
Theelepels en kwasten maken wel degelijk deel uit van de uitrustmg; ook op de opgraving
wordt koffie gedronken en soms heeft iets een likje verf nodig, zoals b.v. de kop van een piket.
Het beeld van de archeoloog, op zijn knieen een pot afstoffend is voor ons land m elk geval
een onjuiste romantisering: vondsten worden vuil geborgen en eerst gedroogd voor zij wor-
den schoongemaakt. De uitrusting omvat: graaf-, meet- en tekengerei en voorts een kist met
gereedschap en allerlei handige zaken. Het graafgerei omvat verschillende soorten schop-
46a
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pen, troffeis, plamuurmessen en (soms) theelepeltjes Een grondboor en een steekboortje
moeten altijd bij de hand zijn, want er is nog steeds geen apparaatje om door de grond te kij-
ken Van het meetgerei noemen we stalen meetveer, meetlinten en meetlatten (resp 50, 20
en 3 m lang), waterpasinstrument, schietlood, hoekspiegel, soms ook een meetraam
Voor de kaarten wordt mm-papier gebruikt en watervast kleurpotlood Een lichtgewicht te-
kenplank op een kruiwagen is de beste verplaatsbare tekentafel Voor de vondsten zijn er zak
ken in verschillende maten en matenalen, etiketten, conservermgsmiddelen en plasticbakken
in een aantal handzame maten Een fototoestel moet altijd aanwezig zijn Een fotoladder of
zelfs fototoren om een hoog standpunt te kunnen mnemen, is bijzonder waardevol Op veel
opgravmgen zien we tegenwoordig ook een zeef mstallatie van eenvoudige, doch robuuste
constructie, om kleine voorwerpen (vuursteen, munten, spelden enz ) en verkoolde zaden,
visresten e d uit kuilvullmgen of oude cultuurlagen te verzamelen
46b
46a Zonder graafmachmes is de
huidige opgraving ondenkbaar maar
ook het handwerk kan niet worden
gemist Graafmachme met arbeiders
bij de opgraving te Valkenburg De
Woerdin1972 een noodopgravmg
waarbij in enkele maanden circa 3 ha
van een gecompliceerd pakket Ro
memse woonlagen moest worden
opgegraven
46b In contrast daarmee Prof
Modderman en Studenten bij het
schaven van een vlaktijdens heton
derzoekvan hetbandceramischegraf
veld van Elsloo m 1966 Hoewel ook
bedreigd terrein kon deze opgraving
gelukkig in de noodzakelijke rust dus
melde gewenstezorgvuldigheid ge
schieden
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47 Kleine noodopgraving door de
A.W.N.-afdeling 'Zaanstreek' in 1961
aan de Prinses Beatrixlaan te Uit-
geest, met medewerking van de
N.J.B.G.-leden. Mits de 'regeis' in
acht worden genomen, kan dergelijk
onderzoek zeer waardevolle gege-
vensopleveren.
g Opgravingen in soorten
De kwaliteit
De ene opgraving is de andere niet, daarover kunnen we het na het voorgaande wel eens zijn.
Op grond van allerhande criteria kunnen we de opgravingen in 'soorten' verdelen. We noem-
den er reeds een: de noodopgraving.
Zo zijn er de verschillen tussen oude en recente opgravingen. Door de veranderende vraag-
stelling, beschikbaar körnen van nieuwe technieken en de soms minder kritische benadering
van vroegere generaties, verouderen veel opgravingsgegevens. Als er echter is voldaan aan
de basisprincipes (meetkundig juist vastleggen van vlak, profiel en vondstsituatie), blijft het
document zijn waarde behouden en is er soms zelfs een her-interpretatie mogelijk.
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We onderscheiden ook professioneel tegenover amateuristisch onderzoek. Opgraven is een
bedrijf waarbij vakkennis, mteresse, mankracht, geld en tijd nodig zijn. Ontbreekt het daar-
aan, dan kan je beter nietgaan graven. Maar erzijn werkgroepen amateur-archeologen die
desalniettemin zeer professioneel werk verrichten We vermelden: de werkgroep prehiston-
sche vuursteenmijnbouw in Zuid-Limburg, die de vuursteenmijnen bij St. Geertruid onder-
zoekt (afb. 48), en de werkgroep Velsen, die bronstijdbewoningsresten längs het Noordzee-
kanaal redde van vernietiging
Gebied, periode en object
Op weer andere wijze kunnen we opgravingen verdelen naar gebied, periode en object. Bin-
nen Nederland speelt de factor 'gebied' een belangrijke rol door de verschillen in natuurlijke
gesteldheid. De opgraving van de inheems Romemse nederzetting te Kethel, in klei en veen,
48 Omstreeks 3300 v Chr is men
begonnen dezeergoede vuursteen
in de buurt van Rijckholt in Zuid Lim-
burg in een heuse mijnbouwte ont-
ginnen Duizendjaar eerder al ge-
bruikten de bandceramische boeren
deze vuursteen, maar dat waren
waarschijnhjk los gespoelde brokken
of uit de dalhelling gehakte stukken
Nu werden er nauwe schachten aan
gelegd vanaf het plateau naar de
vuursteenlaag, 10 m diep, waar de
mijnwerkers dan telkens kleine gan-
getjes uithakten, om de vuursteen te
bemächtigen Tegen het mstorten
liet men pijlersstaan
De Werkgroep Vuursteenmijnbouw,
met een grote dosis professionele
mijnbouwtechmsche kennis in de ge
lederen, dreef een horizontale mijn
gang door een deel van het uitge-
strekte opgevulde gangensysteem
en vervaardigde een kaart van een
20 m brede strook ter weerszijden
daarvan De moeihjkheden en te-
genslagen die daarbij moesten wor
den overwonnen, waren enorm
Maar dank zij jaren enthousiasme en
keihard werken, hebben we nu een
nauwkeung beeld van deze oudste
mijnbouw We hebben bewondermg
voor het vakmanschap en de durf
van de mijnbouwers uit de steentijd
en van die uit de werkgroep
De grootste opgave blijkt nu te zijn,
het consohderen van het vnj gelegde
gangensysteem en het toegankehjk
maken daarvan voor het pubhek Dat
is dit bijzondere archeologische mo-
numentten volle waard Wezienhier
leden van de werkgroep in actie en
een deel van de plattegrond van het
mijnstelsel
Kaart naar P J Felder/P C M Rade
makers 1971
48b
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met de vlechtwerkwanden van de huizen nog intact en met pompen om alles droog te hou-
den, is iets geheel anders dan de opgraving van de even oudere nederzetting op de Brabant-
se zandgronden bij Oss, waar alleen nog maar grondsporen waren overgebleven Er is dus
een duidelijk verschil tussen 'natte' en 'droge' opgravingen, die leder hun eigen technische
Problemen hebben. In het natte, in veen en klei, heeft de natuur echter veel meer informatie
voor ons opgeslagen dan boven de grondwaterspiegel. Een bekende uitspraak is: de toe-
komst van de archeologie ligt m het veen. Dat geldt natuurlijk niet overal, maar wel in onze
streken.
De factor 'periode' is niet los te zien van de aard van het object. We kunnen alleen als vuistre-
gel stellen: hoe ouder, hoe kleiner hetterrein en hoe minder bewaard gebleven, dus hoe mi-
nutieuzer het onderzoek en hoe meer handwerk.
De indeling naar object komt ledereen logisch voor. Het heeft weinig zin een indelmg te ge-
1 Romemsetempel
2e Romemsetempel
prae Romaansekerk
idem-fundamentrestei
Romaansekerk
Wh idem-lateretoevoegingen
O Goth sacnstiebij Romaanse
Π Gothischekerk
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49 Opgravingen in kerken vonden
vooral in de jaren na de tweede
wereldoorlog plaats, toen tal van ver-
woeste of beschadigde kerkgebou-
wen werden hersteld Hetonderzoek
van de fundenngen bracht de bouw-
geschiedenis aan het licht en leidde
zo tot een meer verantwoorde res-
tauratie
De meest spectaculaire ontdekking
werd wel gedaan onder de N H -kerk
van Eist in de Betuwe De Gotische
kerk heeft twee voorgangers gehad,
een Romaanse en een pre-Romaanse
kerk Deze laatste was in de8e eeuw
gesticht op de rume van een Romein-
setempel Deze tempel had opzijn
beurt een kleinere voorganger ge-
had, die omstreeks 50 na Chr was
gebouwd, doch reeds in 69/70 slacht-
offer werd van de Bataven-opstand
Het is het eerste stenen gebouw m
ons land Om velerlei redenen moe-
ten we aannemen, dat de tempel om-
streeks 270 in ongebruik raakte en in
elk geval m de 4e—7e eeuw is verval-
len Wel mögen we aannemen dat
het terrein al die tijd een heilige
plaats is gebleven Destichtmg van
de eerste kerk in de 8e eeuw, juist op
deze plaats, zal dan ook twee zeer
verschillende redenen hebben ge-
had Ten eerste was er veel bouwma-
teriaal voorhanden en ten tweede
werd de kerk zo een duidelijk sym-
bool van de overwinning van het
christehjk geloof over het heiden-
dom
Vergelijk de foto (genomen vanaf de
torenjmetdekaart
NaarJ E A Th Bogaers1955
ven of een enigszins complete lijst samen te stellen. Een belangrijk verschil bestaat er tussen
nederzettingsonderzoek en graf-opgravingen. Vroeger richtte de aandacht zieh vooral op de
graven: het leverdefraaie vondsten op en leidde gemakkelijkertot resultaat dan de veel
weerbarstiger nederzettingen. Dank zij de graafmachines en de inschakeling van (vooral) de
biologische wetenschappen, kunnen we nu de nederzettingen beter baas dan vroeger. Er
heeft een duidelijke verschuiving van de belangstelling plaatsgevonden. Wat er nog aan gra-
ven en grafvelden over is, bewaren we liever voor later.
In de Romeinse tijd onderscheiden we burgerlijke en militaire objecten. Vooral de burgerlijke
kunnen allerlei vormen aannemen: villa's (hereboerderijen), tempels, badhuizen, handels-
posten, steden enz.
In de middeleeuwen zijn de viergrote onderwerpen: de kasteien en versterkte huizen van de
adel, de kerken en kloosters van de geestelijkheid, de oude steden onder de huidige stadsker-
nen en de verlaten agrarische nederzettingen, waar we het leven op het platteland kunnen le-
ren kennen. In een vijfde groep kunnen we exponenten van het 'bedrijf bijeenbrengen, zoals:
pottenbakkersovens, watermolens, scheepswrakken, maar ook wegen, dijken, bruggen, dui-
kers, putten e.d. Christelijke middeleeuwse graven en grafvelden hebben door het ontbreken
van grafgiften (lees: informatie) nooit veel aantrekkingskracht op de archeologen uitgeoe-
fend.
Elk onderwerp (we denken maar aan het kastelenonderzoek en de scheepswrakken) kan een
specialisme apart worden. De opgraving zal echter steeds volgens dezelfde, hiervoor ge-
schetste, principes moeten worden uitgevoerd. Er zijn geen principiele, wel zeer grote prakti-
sche verschillen.
Hulp van anderen
Dearcheologiezou men een weinig gespecialiseerde tak van wetenschap kunnen noemen:
alle mogelijke aspecten van de (voormalige) samenleving worden immers in de Studie be-
trokken. De archeoloog probeert alles te achterhalen wat hij maarte weten kan komen. Inzijn
eentje kan hij dat natuurlijk niet. Meer en meer besteedt hij werk uit en betrekt hij anderen bij
zijn onderzoek, zowel in hetveld als later bij de uitwerking. Hij spreekt daarbij dan over'hulp-
wetenschappen', hetgeen een lichtelijk egocentrische wijze van denken onthult. Is het eigen-
lijk nietzo, dat de opgraving meer en meer een soorttoeleveringsbedrijf is voortal van disci-
plines die elk op zichzelf bestaansrecht hebben?
Voor elkterrein van Studie waarin de tijd en ontwikkelingen in de tijd een rol speien is de ar-
cheologie een hulpdiscipline: zij levert de ouderdom en relaties van monsters en gegevens.
Bovendien zien we, dat het vak zelf langzamerhand wordt opgesplitst in technische specialis-
men: het aardewerk, de vuursteen en de bronzen kennen alle hun specialisten.
Vogels van zeer diverse pluimage werken samen om uit de grond te halen wat eruit te halen
50 De Tabula Peutingeriana is een
middeleeuwse kopie van een laat-
Romeinse wegenkaart, die de merk-
waardige langgerekte vorm bezat om
opgerold meegenomen te kunnen
worden. Dit is het deel waarop ons
land is afgebeeld. Men herkent de
Rijn (Rhenus) en de Maas (Patabus),
Praetorium Agrippinae (bij Katwijk),
Fletio (= Fectio, Vechten bij Utrecht),
Noviomagus (Nijmegen), Ceuclum
(Cuijk), Blariacum (Blerick) en Corio-
vallum (Heerlen). De unieke kaart
ontleent zijn naam aan de eenmalige
bezitter, de humanist Konrad Peutin-
ger( 1465-1547) en bevindtzich nu in
de Nationale Bibliotheekte Wenen.
Hulp van anderen
is. In het voorgaande kwam dat al ter sprake. Ik wil er meer systematisch iets over zeggen.
Daarbij gaat het enerzijds om de relatie van de archeologie tot andere historische vakken, an-
derzijds om de zuivertechnische bijstand bij het onderzoek, die door niet-historische weten-
schappen kan worden geleverd.
a Archeologie en geschiedenis: na en naast elkaar
Verschalende bronnen
Een historicus putzijn kennis uitgeheel andere bronnen dan de archeoloog. De historicus
werkt met de schriftelijke overlevering, opgeslagen in archieven, bibliotheken en musea: ou-
de geschiedschrijving, oorkonden, registers, rekeningen, brieven, kaarten, prenten enz. Ten
dele objectieve bronnen (indien zuiver als administratie bedoeld), maar voor een deel ge-
kleurd door de mening van de oude schrijver of het doel waarvoor werd geschreven en dus
subjectief. Dat geldt niet alleen voor de beschrijving van het leven van een heilig verklaarde
bisschop, maar evenzeer voor geromantiseerde prenten of kaarten, waarin foulen zijn geslo-
pen of waarvan de meetkundige grondslag is vertekend. De archeoloog werkt met het'arche-
ologische bodemarchief: voorwerpen in de grond. Beide archieven (het papieren en het bo-
demarchief) zijn incompleet; er zijn stukken weg en beschadigd of bijna onleesbaar. Soms is
er maar een enkel document bewaard gebleven, minder dan 1% van waterwas. Beiden, ar-
cheoloog en historicus, interpreteren hun materiaal vanuit onze tijd en onze cultuur en con-
strueren zo een geschiedenis vanuit de huidige gezichtspunten. Alleen zit er bij de historicus
nog een schakel tussen: de berichtgever van vroeger.
Wederzijds vullen zij elkaar aan
Maar de grenzen tussen archeologie en historie zijn niet absoluut. Opgegraven munten en
inscripties, bestudeerd door resp. de numismaat en de epigraaf, zijn feitelijk archeologische
geschiedenisbronnen. Van een ingekraste letter in een scherf, via pottenbakkersstempels op
Romeins aardewerk, namen en 'jaartallen' (portretten) op munten, uitgebeitelde teksten op
stenen en bouwwerken en ten slotte opgegraven papyri en boekrollen, zien we een geleidelij-
ke overgang naar de in archieven bewaarde oorkonden. Is er een scherpe grens? Ik dacht van
niet. Bij het onderzoek van de prehistorische tijd hebben we te maken met zuivere archeolo-
gie: alle kennis komt uit de grond. In de Romeinse tijd zien we in ons land al de wisselwerking
tussen enerzijds de schriftelijke informatie van b.v. de Peutingerkaart (een middeleeuwse
kopie van een laat-Romeinse reiskaart) (afb. 50) en die van de klassieke auteurs zoals Tacitus,
anderzijds de teksten op altaarstenen, mijlpalen en grafstenen en ten derde de opgravingsre-
sultaten van castella (forten), nederzettingen en grafvelden. De bekende Bataven-opstand in
69 na Chr. herkennen we in de castella als een brandlaag (afb. 35,76). Op het bronzen militai-
re diploma, gevonden te Poeldijk, worden de Cananefates vermeld (afb. 51 c). Een van de Ne-
halennia-altaren van Colijnsplaat bevat de naam van de havenplaats waar het heiligdom
stond: Genuent (afb. 51d). Deze beginperiodevan de historische overleving wordtwel pro-
tohistorie genoemd. In Egypte zien we een volledige integratie van de Studie van voorwerp,
monument en tekst, zoals we die in ons land (door de aard van het materiaal) niet kennen
(afb. 55).
Voor de middeleeuwen in ons land mögen we wel stellen, dat de historie door het bodemon-
derzoekwordtverduidelijkten ge'illustreerd. Zo verschaft hetstadskernonderzoekvan Dor-
drecht ons een nauwkeurig beeld over de wijze van de stadsuitbreiding in de 14e-16e eeuw,
met talloze technische details en met daarnaast in natura het gehele middeleeuwse dagelijks
leven, zoals we dat al kenden uit beschrijvingen en afbeeldingen (afb. 45,52). De originele ge-
bruiksvoorwerpen en constructies brengen ons evenwel in een veel directer contact met het
leven van vroeger; ze maken hettastbaarder. De 'gewone'dingen van alle dag: messen, bor-
den, scharen, schoenen en gereedschappen, ontdoen ons beeld van de middeleeuwen van
de wat mysterieuze geheimzinnigheid, het 'vreemde' van de afbeeldingen uit de tijd zelf. De
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51a
51 Romeinseteksten in verschillen-
de uitvoeringen:
a Ingekrastetekstentekening.zo-
genaamde graffito, op de bodem van
een terra sigillata-bord uit 100-150
na Chr. Descherfwerd in 1968 van
het opgespoten zand van de Maas-
vlakte bij Oostvoorne opgeraapt. De
tekstTCAPCRISPINI laatzien datde
eigenaar ruiter was bij de Turma
(= ruiterafdeling) onder bevel van
een zekere Cap... . Crispinus. Te za-
men met enkele dakpanstempels is
dit een duidelijke aanwijzing dat er
aan de wijde Maasmonding (het Heli-
nium) een militairsteunpunt heeft
gelegen, waarschijnlijk een vlootsta-
tion met een of meer castella. Het
hertje zou een ree (capreolus) kun-
nen voorstellen en zo de oplossing
geven voor de naam Cap....
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b Rand van eenRomemsewnjf
schaal met het Stempel ATTICVS
FEC(it) / KANABIS BON (nensibus)
Atticus heeft- dit gemaakt m de kamp
Winkels bij de legerplaats van Bonn
Gevonden bij Holwerda s opgravin
gente Arentsburg 1910-17 (Vgl
pag 33 37)
c Vier fragmenten van een bronzen
plaatje te zamen de helft van een Ro
meins militair diploma in 1970 ge
vonden te Poeldijk (Westland) waar
in een käs een stuk Romeins muur
werk was ontdekt Op het diploma
is vermeld datde voormahge bezit
ter een Cananefaat was Wiens vader
Amandus heette en dat hij zoalsge
bruikelijk na 25 jaartrouwe dienst
het Romemse burgerrecht had ver
kregen Het isde eerste maal datde
naam Canine (of Canane)faten in de
streek zelf is gevonden
d Een van de belangnjkste Nehalen
nia altaren van Colijnsplaat Het is
gewijd door een zekere GIMIO van
wie wordt vermeld dat hij GANVENT
(ae) CONS(istens) is ofwelmetGa
nuent(a) als verbhjfplaats Dit is de
formulermg die men gebruikte als
men buiten de officiele woonplaats
vertoefde en aldaar een inscriptie lief
vervaardigen Met andere woorden
Ganuent of Ganuenta isde naam van
de havenplaats waar het Nehalen
nia heiligdom stond Deze naam is
uit geen enkele andere bron bekend
hoewel de plaats van aanzienlijke be
tekenis moetzijn geweest (Vergehjk
ook afb 1 en 79c)
51c 51d
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mensen worden meer herkenbaar, gewoner, begrijpelijker. De handelsrelaties van Dordrecht
worden gedemonstreerd door het import-aardewerk en kunnen zo objectief in kaart worden
gebracht. Het feit, dat Dordrecht een bloeiende handelsstad was en zieh dientengevolge uit-
breidde, was längs historische weg echter al goed bekend.
Verschalende beeiden van vroeger
Het is nu wel duidelijk, dat de door teksten en afbeeldingen gesteunde ('text-aided') archeo-
logie een geheel ander beeld van vroeger verschaft dan de historicus ons geeft, tenminste
in ons deel van Europa. Het archeologische beeld is, wij noemden dat al eerder (pag. 28), een
materieel-technisch beeld met daarnaast gegevens over levenswijze, handel en voedselvoor-
ziening, meestal samengevat als 'de economie'. Het beeld dat de historicus ontwerpt is in
eerste instantie politiek, vervolgens juridisch, sociaal en economisch. Beider resultaat raakt
52 Kannetje op voetjes van rood
aardewerk (zgn. grape) met een ijze-
ren dekseltje, een eenvoudig ijzeren
schaartje en een grote leren las; een
kleine greep uit het 15e eeuwse huis-
raad dat de bodem van Dordrecht
opleverde en dat het dagelijks leven
uit die tijd dichter bij ons brengt.
53 Verguld zilveren sierschijf, ge-
vonden voor 1873 bij hetturfsteken
in de Peel bij Helden, te dateren in de
le of misschien de 2e eeuw voor
Christus. Het is veruit het meest
spectaculaire kunstvoorwerp uit de
Nederlandse prehistorie. Hetcen-
trum van deze kunststijl bevond zieh
aan de Donau-monding in Dacie en
Thracie, maarerzijn ongeveer 15
exemplaren verspreid in West- en
Noord-Europa gevonden. Steeds
worden exotische dieren afgebeeld
of, zoals hier, een held (Hercules?)
die worstelt met een leeuw. Het zijn
oosterse motieven die de laat-Kelti-
sche kunsthebben beinvloed; een in-
vloed die blijkbaar tot in onze streken
reikte.
We kunnen veronderstellen dat een
krijgsman, misschien zelfs een Ro-
meins krijgsman enige eeuwen later,
die schijf als buit heeft meegenomen
en hem hierin hetveen heeftgeof-
ferd.
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elkaar nog het meest bij de streekbeschrijving, de historische geografie, de sociaal-economi-
sche en de culturele geschiedenis. In andere landen, Egypte bijvoorbeeld, kunnen de zaken
heel anders liggen: de archeologie rieht zieh daar voornamelijkop de upper-ten en de resulta-
ten zijn politiek-historisch, godsdienstig en kunsthistorisch van aard (afb. 55).
b Archeologie en kunstgeschiedenis
Onze archeologie raakt ook aan de kunstgeschiedenis, meer in het bijzonder de kunstnijver-
heid en de geschiedenis van de bouwkunst. De vroegste kunstgeschiedenis kan alleen wor-
den geschreven dank zij de bodemvondsten. Bovengronds is daarvan immers niets bewaard
gebleven. De meest spectaculaire voorbeelden zijn wel de ijstijdkunst (rotsschilderingen en
gravermgen) en de Kelthische kunst uit de late ijzertijd (afb. 53).
Wat betreft de bouwkunst: er is een geleidelijke overgang van volledig bewaard kasteel (Mui-
derslot, Loevestein, LeidseBurchtenz.), via rumes (Teylingen, Brederodejtotslechtsonder-
grondsbewaardefunderingen (Oostvoorne, Egmond opden Hoef (afb 43). Kerken verbergen
meestal de funderingen van een aantal voorgangers onder hun vloeren en laten in het muur-
werk meerdere bouwfasen zien (afb. 49). In het begin van de vorige eeuw rekende men in ons
land ook de Studie van oude bouwwerken wel tot de archeologie, hetgeen buiten ons land
(b.v. Romeinse en Griekse architectuur in het Middellandse zeegebied, Egypte ook) nog
steeds vanzelfsprekend is. Even over onze grens zijn Romeinse aquaducten in de Eifel ende
Porta Nigra in Trier 'toppers' van de provinciaal Romeinse archeologie (afb. 54). De landelijke
bouwkunst heeft zijn wortels in een ver verleden, waaruit slechts bodemsporen resteren. Zo
kon door vergelijking van bij opgravingen opgetekende huisplattegronden worden aange-
toond, dat de Noordnederlandse drieschepige boerderij zijn oorsprong heeft in de lange drie-
schepige boerderijen uit de midden-bronstijd (1400-1000 v. Chr.). De ontwikkeling sedert 600
v. Chr. kon in de ophogingslagen van terpen worden gevolgd (afb. 23,75).
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c Archeologie, techniek en natuurwetenschappen
Vanzelfsprekend leveren opgravmgen ook voorwerpen die lets verteilen over het technisch
kunnen van vroeger Ik zou zelfs willen zeggen dat wij juist daarover via vondsten en opgra
vmgen goed zijn gemformeerd mijnbouw, huizenbouw, metaalbewerkmg enz De geschie
denis van de techniek reikt tot m de prehistone, tot aan hetmaken vanheteerstewerktuig
(zieookpag 28)
De relatie tot de natuurwetenschappen is een geheel andere De archeologie levert geen en-
kele bijdrage, natuurkunde en scheikunde fungeren uitsluitend als hulpwetenschappen Zij
leveren technische assistentie Deze is al ter sprake gekomen en we zullen er nog meer voor-
beelden van zien de verkenning met de protonmagnetometer, het meten van elektrische
weerstanden, spectraal-analyse van metaal, de 14C datermg, dethermolummescentiedate
54 Buitenzijde van de Porta Nigra te
Trier gebouwd kort na 170 na Chr
een van de weinige Romemse bouw
werken in onze streken en stellig het
meest monumentale Hetheeftzijn
behoud te danken aan het feit dat
het in de 11 e eeuw tot kerk werd in
gencht In de 12e eeuw werd er een
nieuw koor (links) aangebouwd Ook
was de doorgang met aarde opge
vuld Op last van Napoleon werd de
poort in 1804 weer grotendeels in
zijn oude glorie hersteld
55 Hetzogenaamde Memphitische
graf van generaal Horemhebte Sak
kara gebouwd ± 1340 v Chr ont
dekt en blootgelegd bij de Neder
lands Engelse opgravmgen in 1974
-1978 Het is een goed voorbeeld
van het samengaan van de archeolo
gie melde kunstgeschiedems histo
risch onderzoek en monumenten
zorg Het graf bezit prachtige reliefs
beeiden en teksten die ons een schat
van mformatie leveren nietalleen
over het monument maar ook over
de persoon van de latere farao Ho
remheb en zo over de Egyptische
geschiedems in meer algemene zin
Hier een wand van een binnenplaats
metcolonnade teksten (links) en re
liefs tot aan de oorspronkelijke
hoogte onder hetzand bewaard ge
bleven
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ring, enz Er zijn ook proeven gedaan om bodemsporen beter zichtbaar te maken door be-
spuitmg met chemicalien Dat is helaas geen succes geworden BIJ de conservermg van hout,
textiel, metaal is de chemie echter nietmeer weg te denken Evenmm bij allerlei moderne
kunststoffen die bij de restauratie worden gebruikt Via de dataverwerkmg met de Computer
endestatistiekdoetzelfsdewiskundezijn mtredemdearcheologie
d Archeologie en de aardwetenschappen
Zoals er voor de latere archeologie een wisselwerkmg bestaat met de geschiedenis, zo is er
voor de prehistone een nauwe verbondenheid met de aardwetenschappen en wel m twee op
ziehten Jen eerste zijn de levensomstandigheden m de prehistone nauw verbonden met de
natuurhjke omstandigheden en ten tweede kunnen alleen met behulp van een bodemkundi
ge en geologische kennis opgravmgsresultaten juist worden gemterpreteerd
Geologie
De geoloog bestudeert de grond, de gesteenten en de al of met versteende resten van plan-
ten en dieren (fossielen) daarin HIJ brengt de verschillende gesteenten in kaart, beschnjft en
verklaart het verloop van de aardgeschiedems Er zijn tal van specialismen de paleontoloog
bestudeert de fossielen, de mmeraloog en de petrograaf de gesteenten, de sedimentoloog de
vormmg van afzettingen De kwartairgeoloog houdt zieh bezig met de allerlaatste penode van
slechts 2 miljoen jaar, het Kwartair, van de ongeveer 4500 miljoen jaar lange aardgeschiede-
ms Het is de penode van de ijstijden en van de mens Met hem heeft de archeoloog vooral te
maken
Het landschap en de levensomstandigheden bepaalden vroeger grotendeels het wonen en
werken van de mensen Willen wij dat laatste begnjpen, dan moeten wi) over het natuurlijke
milieu goed zijn gemformeerd Het is bijvoorbeeld nauwelijks mogelijk om lets te zeggen
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over de paleolithische mens zonder iets te zeggen over de ijstijden. In het laat-paleolithicum
lag de Noordzee droog, ons land was een grote schaars begroeide toendra-vlakte met uitge-
strekte zandverstuivingen. De winters waren bijzonder guur, al was er geen poolnacht, maar
in dezomerzal het een rijk jachtgebiedzijn geweest. We kunnen ons afvragen of de rendierja-
gers, waarvan kampplaatsen zijn teruggevonden, hier alleen 'szomers naartoe trokken of dat
ze ook overwinterden.
Een heel duidelijke wisselwerking tussen geologie en archeologie bestaat in West-Nederland,
in de 'Rijn/Maas-delta'. De bewoningsmogelijkheden werden daar volledig bepaald door de
bodemgesteldheid. Men zocht de strandwalgordel op met zijn (läge) Oude Duinen (afb. 56),
voorts de hoog opgeslibde kwelders en oeverwallen van kreken. In het veengebied vestigde
men zieh op de zandruggen van verzande rivierlopen en op de toppen van oude rivierduinen.
Zonder de gedetailleerde geologische kaart is dit bewoningspatroon niet te verklaren. Ook
kunnen we daarop zien, dat grote delen van de oude landschappen telkens zijn overdekt met
56 Op hetterrein van de Hoog-
ovens te Velsen vonden m de jaren
1961-'68 uitgebreide opgravingen
plaats, toen bewoningssporen uit
ijzertijd, Romeinsetijd en middeleeu-
wen werden bedreigd door de bouw
van nieuwe walserijen. Geologie en
bewoningsgeschiedenis waren daar
niet te scheiden. De opgraving lever-
de een verhaal van elkaar afwisselen-
de bewoning en overstuivingen. Ook
de oorzaken van de overstrommgsfa-
sen (transgressiefasen) in het kustge-
bied zijn nu veel duidelijker. Het is nu
onder meer zeker, dat de Romeinen
geen hoge duinen längs de kust heb-
ben gekend en dat deze pas in de 12e
eeuw op de huidige plaats kwamen
te liggen 2e waren enkele eeuwen te
voren, toen de kust nog verder wes-
telijk lag, ontstaan. Let op de fraaie
afwisseling van cultuurlagen en
stuifzand in de profielen
57 Een stukje landschap in het Hol-
landse veengebied, omstreeks 1700
v. Chr., groot20km2 Klokbeker-
woonplaatsen op de zogenaamde
Schoonrewoerdse stroomrug, een
oude, verzande rivierloop.
Naar L. P. Louwe Kooijmans 1974.
klei of ten prooizijn gevallen aan de zee. Met de afzettingen zijn dan ook alle bewoningsspo-
ren verdwenen: de natuur heeft stukken van de kaart eenvoudig uitgegumd.
Een goed voorbeeld van het belang van de geologie is de reconstructie van een stukje land-
schap omstreeks 1700 v. Chr. in het midden van de Alblasserwaard (afb. 57). Door een groep
amateur-archeologen is daar zeer systematisch naar oude woonplaatsen gezocht op een ou-
de stroomrug, die in het veld zichtbaar is en bovendien al nauwkeurig in kaart was gebracht.
Vervolgenszijn ertwee terreinen opgegraven. De combinatie van alle resultaten maakte dui-
delijk dat het akkerland op de smalle zandrug heeft gelegen met daartussen, vooral naast en-
kele kleine geultjes, kleine woonplaatsen met waarschijnlijkslechts een of twee gebouwen.
Naast de zandrug lagen natuurlijke graslanden voor het vee, verderop begon een elzen-
moeras.
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58
58 Doorsnede door grafheuvel 3 te
Vredenheim bij Rolde opgegraven in
1940 door Van Giften Deheuvelis
opgeworpen uit omgekeerde heide
plaggen een kenmerk voor de
bronstijd Onder de heuvel is het
oude bodemprofiel goed te herken
nen Het iseen zogenaamd heide
podsol met van boven naar bene
den strooisellaag (zwart) een Witte
uitgebleekte honzont en een dikke
zwarte humus ijzer inspoelmgslaag
Onder de kern van de heuvel is dit
profiel nog zeer scherp maarnaarde
rand toe heeft latere doorspoeling tot
een steeds sterkere vervaging geleid
Buiten de heuvel is deze podsol bo
dem geheel verdwenen Overhet
heuveloppervlak heeft zieh een nieu
we bodem gevormd Zelden zijn
grafheuvelprofielenzo helder en
eenvoudig als deze doorsnede
59 Zeer vereenvoudigde voorstel
lingvande pollenregen ende vor
ming van veen en meerafzettmgen
bi| de verlandmg van een plas In de
monster kolom bij A is in ledere laag
stuifmeel van de verschillende plan
tengordels mgevangen Voor het ver
klaren van een pollendiagram van
deze veen kolom is dus een grote
kennis van de vegetatie nodig
NaarC R Janssen 1974
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Bodemkunde
De bodemkunde houdt zieh bezig met de verandering die het oppervlak van een afzetting on-
aervmdt door mvloeden Van buiten af: het weer, het grondwater, flora, fauna en de mens.
Voor het begnjpen van de profielen van grafheuvels is kennis van de bodemkundige proces-
sen onmisbaar (afb. 58). Vaak is de heuvel in verschwende etappes opgeworpen. Telkens
werd een bodemprofiel gevormd en werden overdekte bodems bemvloed door de veränder-
te situatie. Er is al tientallen jaren een levendige discussie gaande tussen bodemkundigen en
arcneologen over deze Problemen. Herder vermeldde ik al dat de bodemkarteerder ook als
ontdekker' zijn sporen heeft verdiend (pag. 42 en afb. 27).
e Archeologie en biologie
Het vergankelijke organische materiaal rot weg als lucht (zuurstof) en vocht samenwerken.
Waar een van beide afwezig is, kunnen de meest vergankelijke zaken eeuwen bewaard blij-
ven. In ons land: onder de grondwaterspiegel, vooral in klei en veen, waar geen zuurstof
aoordringt en dus geen oxydatie ( = rotting) plaatsvindt. Eiders is dat het geval bij absolute af-
wezigneid van vocht: m de woestijn. Markante voorbeelden: de veenlijken van de Noordeu-
ropese venen en de Egyptische mummies uit de woestijn. Wij willen eens opsommen wat de
Plant- en dierkundigen zoal aan informatie aan de bodem weten te ontfutselen.
Stuifmeelonderzoek
Elk jaar waaien wölken stuifmeel (het 'poliert') over het land. In de normale verspilling van de
natuur bereikt slechts een fractie ervan zijn doel, het meeste valt op de grond. In geleidelijk
opgroeiende venen wordt zo de stuifmeelwolk jaar na jaar opgevangen en in opeenvolgende
lagen bewaard (afb. 59). Nu heeft stuifmeel een zeer resistente buitenwand en is het haast
even karaktenstiek voor een plant als blad en bloem. Het is mogelijk om met (zeer pittige)
cnemische middelen als geconcentreerd kaliloog, zwavelzuur, ijsazijn en fluorwaterstof het
stuifmeel uit te prepareren en het dan laagje voor laagje onder de microscoop (400 χ ver-
groot) te determinieren (afb. 60). Een monnikenwerk, maar met belangrijk resultaat. We lezen
Ve9etatie9eschiedenis en kunnen vaak menselijke activiteiten als afbranden, kaalkappen
en akkerbouw herkennen. We zien het aandeel van de bomen afnemen, grassen en kruiden
nernen toe. We treffen graanpollen aan en stuifmeel van b.v. de smalbladige weegbree, een
Plant die veelvuldig belopen goed weerstaat. Zo levert het Stuifmeelonderzoek de algemene
vegetatiegeschiedenis (en zo klimaatsveranderingen) sedert de oudste bewoning; een gede-
tailleerd beeld van de vegetatie rond een nederzetting en soms nauwkeurig het verloop van
ontgmnmg en herstel van de vegetatie.
Zaden, hout enz.
Zaden en andere 'macroresten' (hout) worden ook voor de reconstructie van de lokale vege-
tatie gebruikt. Verkoold graan en zaden (zoals hazelnoten, vlas, erwten), gezeefd uit cultuurla-
gen en kuilvullingen, onthullen de verbouwde gewassen. Houtdeterminaties laten zien dat
men toen al hout op zijn eigenschappen wist te selecteren; bijlstelen en peddels b.v. waren
van essehout. Maar er is nog meer: fossiele uitwerpselen (van mens en dier, zogenaamde
coprohthen) kunnen resten van parasieten bevatten en maaginhouden van veenlijken hielpen
mee een 'ijzertijd-menu' op te stellen. We kunnen ons evenwel afvragen of de verschwende
mgredienten wel goed over de diverse gangen van het diner zijn verdeeld bij zo'n gerecon-
strueerd maal.
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60a 60d
Slachtafval, visresten
De bijdragen van de archeo-zoöloog zijn even belangrijk. Van beenderen en fragmenten van
beenderen kan hij de diersoort en (soms) ook de leeftijd bepalen. Een uitgebreide vergelij-
kingscollectie van skeletmateriaal uit deze tijd en van gedetermineerde fossiele beenderen is
daarbij onmisbaar. Hetzelfde geldt ookvoor de botanicus: hij (of zij) dient overeen uitgebrei-
de verzameling recente zaden en stuifmeelpreparaten te kunnen beschikken. Een flinke hoe-
veelheid botten (minimaal een monster van circa 100 stuks) geeft een inzicht in de geslachte
dieren. Bij jagerculturen betekent dit voor ons kennis van de wilde dieren en eventueel ook
van jachtgewoonten: specialisatie op een bepaalde diersoort of leeftijdsklasse. De dierenwe-
reld weerspiegelt de natuurlijke omstandigheden, het milieu. In de oude steentijd met zijn
barre koude en klimaatsschommelingen kunnen we dan zien of het heel erg koud (mam-
moeth, wolharige neushoorn) of alleen maar koud (rendier, wild paard) was. Zo krijgen we te-
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vens een ruwe datermg BIJ de landbouwers uit het latere deel van de prehistone leren we lets
over de samenstellmg van de veestapel De geschiedems van de verschillende huisdieren
(domesticatie) kan op die manier worden geschreven met de archeoloog prehistoncus als le-
verancier van gedateerde monsters Door het formaat van de dieren te verrekenen, dus het
beenderspectrum te vertalen in vleesproduktie, krijgen we een eerlijker beeld van het econo
mische belang van de verschillende dieren BIJ ons kwam het rund altijd op de eerste plaats,
met daar betrekkelijk ver achter schaap, geit en varken Een basisgegeven voor agrarische
gemeenschappen is het aandeel dat de jacht (nog) bezat voor de vleesvoorzienmg In een
voor akkerbouw en veeteelt ongunstig milieu, zoals te Vlaardmgen omstreeks 2300 v Chr,
kanzelfsaan hetemde van het neolithicum dejacht nog van essentieel belang zijn Meerdan
de helft van de beenderen daar \s afkomstig van wild en het edelhert is tweemaal zo sterk ver-
tegenwoordigd als het rund Uit het jachtwild isookmdeze latere tijden lets te concluderen
omtrent het milieu Is het botmatenaal goed geconserveerd en overvloedig voorhanden, dan
60 Stuifmeelonderzoek Microsco
pische preparaten van dne stuifmeel
korreis vergroting circa 1400 χ
a Eenkoorn (Tnticum monococ
cum) een primitieve tarwesoort
b Smalbladige weegbree (Plantago
lanceolata) de vaste begeleider van
de mens waar deze ook pad of erf
aanlegt
c lep (Ulmus) waarvan het loof in
het neolithicum aan het vee werd ge
voerd
d Scanning electronenmicroscopi
sehe foto van een fossiele stuifmeel
korrel van de eis afkomstig uit veen
van enkele duizenden jaren ouder
dorn De korrel is nog puntgaafen
laat de karaktenstieke bogen ope
ningen en oppervlaktestructuurzien
Vergroting circa 2000x
e Beeld van een microscopisch pre
paraat met fossiel stuifmeel van eis
(2x)en linde Vergroting circa 550x
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61 62
het aanbranden van graan om de
kiemkrachttedoden kangemakke
hjk lets miszijn gegaan Ditisem
mer tarwe uit een vroege ijzertijd ne
derzettmg bij Ermelo De korreis zijn
ongeveer 5 mm lang
63 Ook wilde appeltjes gedroogd
om ze s winters te kunnen bewaren
kunnen verkoold raken Voor het
eerst in ons land werden ze op de Ha
zendonk gevonden in een cultuur
laaguitSOOOv Chr Ongeveer2Vax
vergroot
61 Toevallige indrukken van graan
korreis in het aardewerk vormen een
belangnjke bron voor de kennis van
de oudstegranen Zelden vmden we
een indruk van andere planteresten
zoals hier van de adelaarsvaren m de
klei van een ijzertijd urntje in 1964
opgegraven bij Meerlo (L ) Defoto
laat zien hoe scherp zo n afdruk kan
zijn
62 Verkoold graan is geen alle
daags maar ookgeen zeldzaam ver
schijnsel bij een opgravmg Vanzelf
sprekend kan bij een brand de voor
raad verbranden Ook bij het roosten
kan uit de hak- en snijsporen lets over de slachtmethoden worden gezegd Uit de beenderen
die werden gevonden bij het Romemse fort te Zwammerdam kon precies worden achter-
haald hoe de runderen werden geslacht Er werden zeer weinig middenvoetsbeenderen en
kootjes gevonden Deze werden blijkbaar met de huiden afgevoerd naar aparte leerlooienjen
Schedel, schouderblad en bekken werden uitgebeend en m de Rijn gegooid De poten en rib-
ben gingen vervolgens met het vlees naar speciale slagenjen Een speciaal studiegebied vor-
men de vogelresten en vooral ook de visafval, die door het uitzeven van cultuurlagen kunnen
worden verzameld (afb 65) Visgewoonten en milieu leren we zo (beter) kennen
Ten slotte wil ik het moeihjk oplosbare probleem van de bewonmgsduur even aanstippen
Woonde men op de bewuste plaats kort (enkele maanden), het gehele jaar rond, of tientallen
jaren achtereen? Of was het misschien zo, dat men leder seizoen terugkwam op een bepaald
punt? Dit zijn vragen die met name voor jagers- en vissersgemeenschappen van essentieel
belang zijn Alleen m de gunstigste gevallen kan daarop een antwoord worden gegeven, bij-
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64 De verandenng van het belang
njkste wild en de huisdieren gedu
rende de laatste 11 000 jaren, zoals
die kon worden vastgesteld met
behulp van slachtafval van oude ne
derzettingsterremen Aanhetemde
van de laatste ijstijd maakte Neder
land deel uit van een uitgestrekte
toendra, waarm jagers rondtrokken
die volledig gespecialiseerd waren
ophetrendier Omstreeks 8300 trad
een bhjvende klimaatsverbetenng in,
we krijgen hier bös Edelhert, zwijn
en oeros, met daarnaast tal van an-
dere dieren, zoals eland, ree, brume
beer, bever en kleine pelsdieren, vor
men dan dejachtbuit Danheeftmen
ookal honden alsjachthulp (met in
het Schema aangegeven) Deontwik
kelmg van de veestapel is uit de fi-
guuraf te lezen Sedert het neolithi-
cum nam de oeros geleidelijk in aan
tal af, in de middeleeuwen is hij prak
tisch uitgestorven
NaarA T Clason 1977, metenkele
wijzigmgen
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voorbeeld door het Stadium van ontwikkelmg, waarm de gevonden stukken gewei van edel-
hert en ree zieh bevmden, of door een nauwkeunge leeftijdsbepalmg van het geschoten jacht
wild
De tak van de archeologie (met name prehistone), die zieh bezighoudt met de reconstructie
van landschap, milieu en levenswijze, noemen we de ecologische prehistone of 'environ-
mental archaeology' Geologen, biologen en prehistonci werken daarm samen
65 Door de grond van cultuurlagen
te zeven vmden we ook de kleinste
dingen In het natte westen onder
gunstige omstandigheden zelfs vis
wervelsen graten Afgebeeldzijn
werveltjes uit 2400 v Chr (Vlaardin
gen cultuur) van de Hazendonk
66 üjksilhouet van een dode in
hurkhouding in een vlakgraf van de
standvoetbeker cultuur m 1940 ont
dekt onder een bronstijd grafheuvel
bij Vredenheim (Rolde) Bijdeknieen
ligt een vroeg type beker te dateren
ca 2400 v Chr
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f Resten van de menszelf
Van veenlijk tot bodemspoor
Een speciale categorie vondsten zijn de menselijke overblijfselen zelf. In het veen kunnen de
omstandigheden zodanig zijn, dat een lichaam maar zeer weinig vergaat. Het water is arm
aanzuurstof en ook luchtkan niettoetreden. In de venen van Noord-Nederland, Noord-Duits-
land en Denemarken zijn mensen als zogenaamde veenhjken bewaard gebleven. De meeste
dateren uit de Uzertijd. Het gaat daarbij om veroordeelden, misschien ook offers, en om men-
sen die in de sompige hoogvenen van de goede weg raakten en jammerlijk wegzonken in het
diepe moeras. Veenhjken vormen een unieke mformatiebron. Uit de maaginhoud kunnen
we lets over het voedsel zeggen, ook kleding kan bewaard zijn, we leren iets over haardracht
postuur en soms gelaatstrekken.
In het andere uiterste, in de zure zandgronden van de Veluwe b.v., blijft er m het geheel niets
over, zelfs geen spoor, van de dode. Soms vinden we nog de emailkapsels van de kiezen te-
rug en in een enkel geval van bodemverkleuring: het lijksilhouet (afb. 66). Dan weten we ten-
mmste iets over de houding, waarin de dode is begraven en kunnen we soms zelfs de lengte
bepalen.
Skeletmateriaal
Als er menselijke resten bewaard zijn gebleven, is dat praktisch altijd in de vorm van het ske-
letmatenaal. Dit is het geval in graven uit de latere tijd, waarbij de verwering nog niet vol-
doende tijd heeft gehad, en voorts in läge streken beneden het grondwater, dus in West- en
Noord-Nederland.
In het buitenland is ook in de kalkgebieden beendermateriaal niet vergaan. Ten slotte zijn er
nog lange penoden, waarin de doden werden verbrand (urnenvelden en Romeinse tijd, 1000
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v. Chr. 400 na Chr.). Onze kennis van de voorhistorische mens is hierdoor zeeronevenwichT
tig verdeeld m ruimte en tijd.
Uit laag-Nederland kennen we nu zo langzamerhand een bescheiden reeks skeletvondsten
met als oudste die van Swifterbant (3300 v. Chr.), enkele schedels en losse schedeldelen van
de Hazendonk (3000, 2100 v. Chr.), Skeletten van de klokbekercultuur (Oostwoud 1900 Mole-
naarsgraaf 1700 v. Chr.) en een reeks bronstijdskeletten uit West-Friesland. Van enkele opge-
baggerde schedels, die van Hengelo, Vianen, Hummelo en Koerhuisbeek, wordt een nog ho-
gere ouderdom vermoed (midden-steentijd) op grond van het schedeltype en de conserve-
Skeletten worden bestudeerd door de anthropo-bioloog (anthropos = mens), of de paleo-
anthropoloog (paleos = oud). Hij kan sexe, leeftijd en lichaamslengte vaststellen, iets zeggen
over postuur en lichaamsgebreken en het schedeltype bepalen. Het is opvallend dat de men-
sen m de prehistone niet zo klein waren als in de middeleeuwen en dat men nog weinig last
nad van caries. De gebitten zijn vaak puntgaaf, maar wel gesleten. Door slijtage van de hand-
maalstenen en door onzorgvuldigheid kwamen zand en gruis in het baksel en ander voedsel
terecht.
Een speciale tak van Studie is de ontrafeling van de ontwikkeling (evolutie) van de mens met
Dehulp van fossiele overblijfselen. Het gaat daarbij evenwel om mensen die 30.000 tot 2 mil-
joen jaar geleden leefden. Resten van zo hoge ouderdom zijn in Nederland niet gevonden en
ook met te verwachten. Sedert 30.000 v. Chr. en dus zeker bij de hier genoemde skeletresten,
nebben we dus alleen te maken met de moderne mens (homo sapiens). Verschillen in sche-
delvorm dulden slechts op verschillende rassen.
Crematieresten zijn veel weerbarstiger. Het is meestal wel mogelijk vast te stellen hoeveel in-
d^viduen m een bepaalde grafkuil of urn zijn begraven. Ook de leeftijd is wel vast te stellen,
maar bepalmg van het geslacht is zeer lastig.
vL ZU'TKr Vert'ka'e f0t° Van het graf gebrulkt voor '4C-datenng De beker
van een 15-jange jongen uit de klok- ,s een zeer laat type klokbeker
bekercultuur Rondom hetskelet is
hetgrondspoorzichtbaarvan het
oorspronkelijk houten grafkamertje
De dode is op de Imkerzijde gelegd
en zuiver oost-west geonenteerd, zo-
als bij deze cultuur gebruikelijk was
Bij de knieen was een beker neerge-
zet, die is omgevallen toen het graf-
kamertje langzamerhand wegrotte
Toen is ook de schedel van de jongen
°PziJ gerold De beker ligt 'in situ' en
is nog nietschoongemaakt Datge-
schiedde pas 3 weken later, toen hij
goedwasgedroogd Een dijbeen is
g Wat doet een archeoloog eigenlijk nog zelf?
De archeoloog bestudeert zelf het 'zuiver archeologische' materiaal, de artefacten, d.w z al-
les wat door mensenhand een vorm heeft gekregen: kunstwerken en werktuigen, compleet
OT in stukken of afvalprodukten. Voor elke categorie materiaal kan hij een beroep doen op
net vakmanschap van nu, om het vakmanschap van vroeger beter te kunnen begrijpen. Een
archeologisch geinteresseerde pottenbakkerof een in de pottenbakkerskunstgeschoolde
archeoloog ziet aan een schert veel meer dan zijn collega's. Het waarom en het hoe van
makehj, vorm en versiering, worden door hem deskundiger verklaard. De wijze waarop de pot
is opgebouwd kan nog zichtbaar zijn aan de binnenzijde en aan de breukvlakken. Röntgen-
onderzoek naar de mineraalsamenstelling van de klei, determinatie van eventueel aanwezige
aiatomeeen (kiezelskeletjes van bepaalde algen) en van door de klei gemengde grove
bestanddelen (de Verschraling' of'magering') zijn drie methoden om iets over de herkomstte
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weten te komen. Is hetter plaatse gemaaktof eiders, of door ruilhandel verworven?
De petrograaf (gesteenten-kenner) bepaalt de soort en de eigenschappen van voor werktui-
gen gebruikte steensoorten en kan soms de herkomst achterhalen. De steentijd-mensen wis-
ten al de juiste kwartsieten voor slijpstenen, de juiste granieten voor maalstenen en de taaie
amphibolieten voor hun doorboorde bijlen uitte kiezen. Voor de meest gewaardeerde steen-
soorten en de eerste kwaliteit vuursteen werden groeven en mijnen aangelegd en de produk-
ten werden over vele kilometers verhandeld. Door vuursteen in een kernreactor te bombarde-
ren met neutronen en vervolgens de uitgezonden straling te meten is het mogelijk de veront-
reinigingen in het vuursteen nauwkeurig vastte stellen. Dit gebeurt thans in een samenwer-
king tussen Leiden en Delft en men hoopt op deze wijze de herkomst van verschillende vuur-
steensoorten te kunnen bepalen. Tot nu toe geschiedt dat uitsluitend op uiterlijke kenmerken.
Metalen voorwerpen, vooral de oudste bronzen, zijn bij duiHenden onderworpen aan spec-
traal-analyse, alweer om via de samenstelling van het materiaal de plaats van vervaardiging
68d
68a Microfoto van een klein deel
van een gepolijst en geetst oppervlak
van de snede van een bronzen vlak
bijl (vgl fig 74) Hierop isde micro
structuur (kristallen) van het metaal
goed zichtbaar De metallurg kan
hieraan zien op welke wijze de smid
hetwerktuig heeftgemaakt Dekor
relstructuur met grote in elkaar gnj
pende kristallen wijst erop, dat de
snede na het gieten waarschijnhjk
koud isgehamerd en gehard Vergro-
tmg 150 χ
68b Microfoto van een klein deel
van de werk-rand van een vuurstenen
werktuig van de Tjonger-cultuur
(±9 000 v Chr) Duidelijk zijn te her-
kennen gladheid van het oppervlak
en de vele krassen, schuin op de af-
geronde rand Het werktuig isstelhg
als krabber gebruikt, mogelijk bij het
schoonmaken van huiden Vergro-
tingongeveer 160 χ
68c Met behulp van microfoto's is het
mogelijk om bij leer de diersoort vast
te stellen waarvan de huid afkomstig
is Micro structuur van een laat-mid-
deleeuwse schoen van rundleer uit
Amsterdam Vergrotmg7x
68d Dit slijpplaatje van een stenen
dissel van de bandceramische cul-
tuur, laat zien dat hij gemaakt is van
een amphiboliet Kieme verschillen
in het patroon van de mineralen ma-
ken het mogelijk het herkomstgebied
van de gebruikte steen te bepalen
Vergroting ongeveer 170 χ
69 Op het internationale symposi
um over vuursteen in 1975 te Maas-
tricht toonde Dr M H Newcomeruit
Londen zijn vaardigheid in het ma
ken van vuurstenen-werktuigen In
een kwartiertje is uit een vuursteen-
knol een vuistbijl gemaakt
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vast te stellen en vervolgens (met vindplaatsen, fabricagepunten en mijncentra) het gehele
handelspatroon. Er schuilen echter vele adders onder het gras. Een wil ik er noemen: bronzen
bijlen worden omgesmolten als ze sterk gesleten of gebroken zijn. Zo kunnen we doorgaan:
allerlei volslagen on-archeologische methoden en technieken worden ingeschakeld om ant-
woorden te krijgen op onze archeologische vragen; het hoe en waarom van het leven en wer-
ken in lang vervlogen tijden.
Metallurg, bronsgieter, edelsmid, glasblazer, wever en leerdeskundige van de schoenindus-
trie: zij allen kunnen de oude technieken helpen herkennen. Voor houtconstructies kijken we
naar oude boeren-bouwtradities, voor de vuursteenbewerking vergelijken we b.v. met de
door de indianen toegepaste werkwijzen of we proberen het zelf te leren.
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h Expenmentele archeologie
Het expenment neemt een aparte plaats m Het is natuurlijk onmogelijk een prehistonsche si-
tuatie exact na te bootsen Daarvoor is erte veel onbekend Maar wel kunnen we een mdruk
krijgen hoe het geweest zou kunnen zijn en wat beslist onmogelijk was door processen van
vroeger na te bootsen, of zieh weer te laten afspelen Laat ik enkele voorbeelden noemen
Er zijn archeologen die voortreffelijk vuurstenen werktuigen kunnen maken (afb 69) Doordat
zij weten hoe men bepaalde werktuigen kan en moet maken en welk resultaat de verschillen-
de slagtechmeken hebben, kunnen ze aan een prehistonsche werktuig precies zien welke
handelmgen de steentijdmens heeft uitgevoerd Dat is onder meer van belang bij het mdelen
in typen en het herkennen van verschillen Een volgende stap is het gebruiken van die werk-
tuigen voorverschillende soorten werken het vergelijken van de daarbij optredendeslijtage
70 Een aardewerkdeskundige
maakte onlangs duidehjk dattouw
afdrukken die veel bekers sieren niet
in de eerste plaats als versienng zijn
bedoeld Het is alleen mogelijkder
gehjkehoge slanke bekers zonder
draaischijf te maken als daarbij een
ondersteunmg zoalseen touwom
wikkelmg wordtgebruikt Hoedatm
zijn werk moet zijn gegaan en hoe
dat bij wijze van expenment ook wer
kelijk is uitgevoprd beeldde hij in een
stnpverhaal af Daarvan laten wij een
beeldzien De beker opdefoto is m
1937 opgegraven bij Swalmen
NaarS E van der Leeuw 1976
71 Het Expenmental Earthwork te
Overton Down (Zuid Engeland) in
1965 vijf jaar na deconstructie Met
neolithische gereedschappen (hak
ken van hertegewei) is hier een stuk
je wal en een gracht nagebootst en
vervolgens aan de elementen over
gelaten De mspannmg van het ma
ken het verloop van het verval de
wijze waarop de gracht wordt opge
vuld en de snelheid waarin allerlei
onder de wal verborgen matenalen
vergaan
Hetzijn allemaal gegevens waarmee
we de prehistonsche monumenten
zelf beter kunnen beoordelen Het
was het eerste expenment van deze
soort
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sporen met die op prehistorische voorwerpen (afb. 68b). Zo zijn er ook pottenbakkers die sa-
menwerken met archeologen. Zij zien een pot met geheel andere ogen en lezen uit allerlei on-
volkomenheden in een pot de arbeidsgangen van hun prehistorische of middeleeuwse colle-
ga af (afb. 70). Een volgende stap is het namaken en nabakken van de potten, eventueel in
ovens zoals die vroeger werden gebruikt. Soms kan de archeoloog daarover wel gegevens
verschaffen. Voor oude weefsels en weeftechnieken is er zelfs een speciaal instituut: het Tex-
tilmuseum m Neumunster. Kleding uit de bronstijd en de ijzertijd is daar in de oorspronkelijke
kleuren en technieken exact nagemaakt.
Dan zijn er nog de 'experimentele aardwerken' (afb. 71): hoe snel vult zo'n gracht nu op en is
het mogelijk uit de opvulling vast te stellen aan welke kant de wal lag? Zo zijn er tal van vra-
gen die dichter bij een antwoord komen. Van prehistorische huizen kennen we meestal alleen
de plattegrond en soms iets van de onderbouw. Het nabouwen als model op schaal gebeurt
meestal niet geheel prehistorisch: er komen lijm en spijkers aante pas. Bouwen op natuurlij-
ke grootte met alleen verbindingsconstructies, zoals die vroeger mogelijk waren, is veel in-
structiever (afb. 9g). Hoe sterk was het huis? Hoeveel jaren ging het mee? Hoeveel vee kon
men stallen? Welke wandconstructie is het waarschijnlijkst? Er zijn hele dorpjes nagebouwd:
een ijzertijddorpjete Lejre (Denemarken) en het Butser Farm Project (Zuid-Engeland). Daarbij
hören dan ook proeven met het ontginnen van bös (Draved-skov experiment in Jutland) en
met allerlei akkergewassen. Dat laatste gebeurt in ons land door het Biologisch-Archaeolo-
gisch Instituut op enkele proefveldjes op de kwelders.
Het leven in zo'n experimenteel dorpje als te Lejre blijft echter maar een flauwe afspiegeling
van de prehistorie zelf. Daarvoor is te veel van vroeger onbekend, missen we enerzijds tal van
handvaardigheden en zijn we anderzijds te veel gebonden aan onze huidige cultuur en ma'at-
schappij. De prehistorische mens bevond zieh in een veel ongewissere situatie dan wij willen
nabootsen. Een wereld waarin natuurkrachtön en bovennatuurlijke machten het leven be-
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paalden. Het noodlot kon elke dag toeslaan: misoogst en honger, brand en watersnood, ziek-
te en veesterfte. Toch waren de mensen zo uitgerust en georganiseerd dat men zieh er
(meestal) wel doorheen sloeg.
Ook bij zijn eigen materiaal, de artefacten, heeft de archeoloog dus hulp nodig van alle kan-
ten. Zijn eigen taak is mijns inziens het kennen en gebruik maken van alle hiervoor aangestip-
te mogelijkheden, waar dat kan en nodig is en dan het samenvoegen van alle uitkomsten in
een synthese, een totaalbeeld van vroeger. Maar speciaal de opgravende archeoloog voelt
zieh in het gehele proces van planning, graven en uitwerken, vaak eerder een manager dan
een wetenschapsman. Hij moet het daarbij vooral hebben van de toestand waarin de natuur
de resten van vroeger voor ons heeft bewaard. Meestal is die nogal miezerig, maar soms lijkt
het wel eensalsof de natuur de mensen in een soort proefopstelling heeft laten wonen en zo-
veel mogelijk informatie heeft willen vastleggen. Dan is het aan ons die situatie te doorgron-
den en die inlichtingen te lezen. Daarvoor blijken er dus nogal wat technieken te zijn ontwik-
keld.
Dateren
De datermgsmethoden m wij m het vorige hoofdstuk gangbare methoden bespreken,
de archeologie zijn ontleend aan, leerden kennen zonder ons te verliezen in allerlei,
of worden verschaff door, We willen hier de m Nederland slechts bij hoge uitzondermg,
de uiteenlopende disciplines die en de ovenge m N W -Europa toegepaste buitenissigheden
We kennen verschwende soorten van datering. Ten eerste is er de bepaling van de relatieve
ouderdom, dat wil zeggen: de tijdsvolgorde van een aantal objecten. Ten tweede is er de be-
paling van de absolute ouderdom van een voorwerp of vondstgroep, de leeftijd in jaren. Het
een heeft dus altijd betrekking op meer voorwerpen van ongelijke ouderdom, het ander altijd
op een voorwerp of vondstgroep. Beide doelen worden met verschillende methoden bereikt.
Naast deze algemene gebruikte tweedeling zou ik nog een derde willen plaatsen, die we indi-
rect-absoluutzouäen kunnen noemen: het koppelen van een voorwerp of verschijnsel aan
een tijdschaal, die op zieh een relatieve ouderdom geeft, maar die door ijking met een andere
methode in de praktijk als absolute tijdschaal fungeert. Deze wat moeizame en abstracte for-
mulering zal in het volgende wel duidelijk worden.
Voor we de methoden zelf bespreken nog een opmerking. Als een archeoloog het heeft over
'gelijktijdig' bedoelt hij in het algemeen niet: 'precies even oud', maar: 'het verschil in ouder-
dom is zo klein dat we het niet kunnen meten'. Gelijktijdig is dus een vrij rekbaar begrip, dat
afhankelijk is van de nauwkeurigheid van onze dateringen.
a Relatief dateren
Typologie
De eenvoudigste methode berust op het vaststellen van de mode- en stijlveranderingen van
voorwerpen in de loop van de tijd en het inpassen van een voorwerp in de eenmaal bekende
ontwikkeling. De grondgedachte bij deze 'typologische methode' is, dat de mens nooit volko-
men origineel is, maar juist met handen en voeten gebonden aan het reeds bestaande. lets
nieuws komt nooit zomaar uit de lucht vallen, maar het ontwikkelt zieh langzaam of snel uit
het oude. Dat kan alleen een mode-verandering zijn, zoals bij de versiering van aardewerk. Bij
werktuigen is de vormverandering evenwel vaakfunctioneel en een technische verbetering.
De ontwikkeling van de bronzen bijl is daarvan een goed voorbeeld (afb. 72). Standaard-voor-
beelden van een dergelijke ontwikkelingsreeks in onze tijd zijn de evolutie van de spoorwa-
gon ('rijtuig') en de auto uit de koets. Bij de vormgeving van voorwerpen in het nieuwe mate-
riaal plastic zien we ook fraai een ontwikkeling van copiering van bestaande vormen naar een
nieuwe, door de eigenschappen van het materiaal mogelijke, vormenwereld. In de prehisto-
rie zijn de oudste bronzen bijlen Vertalingen' in brons van de gebruikte stenen bijlen. Een
ontwikkeling van vele eeuwen leidt ten slotte tot doelmatiger vormen, mogelijk door het
nieuwe materiaal: koker- en vleugelbijlen.
Serlatie
De juistheid van typologische reeksen kan blijken uit het voorkomen van de verschillende ty-
pen in 'gesloten' vondstgroepen of associaties. Als we dergelijke gesloten vondsten ordenen
in de typologische volgorde van een der objecten, b.v. de bronzen bijl, dan moet de volgorde
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72
72 De ontwikkelmg van de bronzen
bijl technischeverbetering v i n r
- vlakbijl (vroege bronstijd 1700-
1600v Chr)
- randbijl (vroege bronstijd 1600-
1400}
- hielbijl (midden bronstijd 1400-
1000)
- vleugelbijl (late bronstijd 1000-
700)
- kokerbijl (late bronstijd 1000-
700)
De oudste bijl lijkt nog sterk op de
stenen bijlen In de loop van de tijd
wordt de vorm steeds doelmatiger
de schachtmg wordt steeds steviger
De kokerbijl (waar de steel ingesto
ken moet worden) is het einde van de
ontwikkelmg in West en Noord EU
ropa de vleugelbijl (vooreen gesple
ten steel) m Midden Europa Beide
linker bijlen en de rechter zijn pro
dukten van bronssmeden in eigen
land de twee andere zijn hierheen
verhandeld
73 Typologische ontwikkelmg van
de bekers in Nederland van 2400
(onder) tot 1700 voor Chr (boven)
De bekers zijn geordend volgens ken
merken m de vorm versiermgstech
nieken versienngsmotief Dejuist
heid van de reeks blijkt uit de 14C da
termgen die m een vnj groot aantal
voorhanden zijn en uit stratigrafie
en waarbij verschillende bekers of
scherven daarvan in lagen boven el
kaarzijn gevonden
NaarJ N LantingenJ D van der
Waals1974
van de andere soorten voorwerpen, zoals zwaarden, gespen, potten, gehandhaafd blijven De
verschillende reeksen moeten dus parallel lopen Is dat niet het geval, dan is of een van onze
reeksen fout of er mankeert lets aan de gesloten samenhang van sommige vondstgroepen
Lange tijd berustte de constructie van de prehistonsche tijdschaal op dit prmcipe
Het in tijdsvolgorde sorteren of de 'senatie' van gesloten associaties geschiedt tegenwoordig
met behulp van een Computer, die m een oogwenk uit alle mogelijke volgordes de best pas-
sende kan selecteren (afb 74) Daarbij wordt elke associatie getoetst op een aantal kenmer-
ken en wordt ten slotte die volgordegekozen, waarm gelijke kenmerken zo dicht mogehjk bij
elkaarstaan
De methode isooktoete passen opafzonderlijke voorwerpen, die dan op verschillende ken-
merken worden getoetst Het gaat dus meer om de gesloten samenhang van kenmerken dan
van voorwerpen
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Seriatie is alleen goed mogelijk bij een flink aantal niet te kleine en goed gesloten vondsten.
Ideaal zijn de grafinventarissen van een rijk en langdurig gebruikt grafveld of een reeks
bronsdepots. Ook voor (rijke) afvalkuilen van een nederzetting wordt de methode wel toege-
past. Zonder Problemen is de methode echter niet. Waar is het begin en waar is het einde van
de reeks? Daar kunnen we door dateringen volgens andere methoden wel achter komen. We
moeten ook goed opletten op welke kenmerken we het materiaal toetsen. Bij grafvondsten
speelt b.v. niet alleen de ouderdom een rol, maar ook de welstand, de leeftijd en de sexe van
de dode. Willen we er een tijdsvolgorde uit krijgen, dan moeten we met goed vergelijkbaar
materiaal werken.
De volgens deze principes in verschillende gebieden opgestelde series kunnen worden ge-
koppeld met behulp van gemeenschappelijke typen of wederzijdse Importen. In het ideale ge-
val kan zo een groot chronologisch bouwwerk ontstaan, dat een groot gebied en een lange
Periode beslaat. In de praktijk is het materiaal echter meestal niet toereikend en levert de stra-
tigrafie de belangrijkste gegevens.
Stratigrafie
Stratigrafie is de beschrijving en interpretatie van laagsgewijze bodemopbouw (stratum =
laag), uit de geologie in het archeologisch onderzoek ge'introduceerd bij het grotonderzoek
(speciaal in Frankrijk) in het begin van de vorige eeuw. Het eenvoudigste basisprincipe is, dat
het jongere (latere) steeds op het oudere ligt. Dat geldt voor de lagen zelf en ook voor de
voorwerpen daarin. Dit is de reden waarom archeologen en geologen het oudste altijd onder
en het jongste boven plaatsen in hun tijdschema's (afb. 7,10, niet in 74!). De praktijk is echter
minder simpel. Door erosie kunnen voorwerpen uit hun oorspronkelijke ('primaire') positie
geraken, verplaatst worden en terechtkomen op een veel jonger oppervlak (d.w.z. in een jon-
gere laag), in 'secundaire ligging' tussen allerlei jonger materiaal. Door vergravingen, dieren-
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74 Seriatie van hetversierde aarde-
werk uit 26 kuilen van de bandcera-
mische nederzetting Langweiler 2 bij
Aken. De kenmerken zijn 16 verschil-
lende typen bandversiering. De op-
graving in 1971-'72 was een onder-
deel van het enorme Aldenhovener
Platte project, waarin onze Keulse
collega's een hele serie neolithische
nederzettingen opgroeven voor de
vernielende machines van de reus-
achtige bruinkoolgroeven.
NaarP. Stehli 1973.
gangen en wortelwerking kan de laagstructuur zeer worden gecompliceerd. Bovendien kun-
nen daarbij voorwerpen uit oude afzettingen in jongere kuilen terechtkomen. Zo groef ik eens
een 11e eeuwse kuil op (er lagen Pingsdorf-scherven op de bodem) waarvan de vulling vol
ijzertijd-scherven zat; er had ter plaatse namelijkeen ijzertijd-nederzetting gelegenen de 11e
eeuwse boeren hadden bij het graven een kuilvulling die meer dan 1000 jaar ouder was, ver-
stoord.
Het secundaire materiaal is alszodanig vaak wel te herkennen: het issterkgebroken en meer
gesleten. Dat geldt met name voor prehistorisch aardewerk en bij verplaatsing over een flinke
afstand. Meestal is uit de profielopbouw en de ligging van de vondsten wel op te maken of er
b.v. met verspoeling of bijmenging rekening moet worden gehouden. De absolute diepte van
een vondst is nooit een maat voor de ouderdom: lagen kunnen hellen of golven, er kunnen
diepe vergravingen zijn. Middeleeuwse putten, gegraven vanaf de top van een terp, reiken tot
in de ijzertijdlagen. Een Jacobakannetje en 'protofriese' ijzertijdscherven kunnen dan op de-
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75
75 Doorsnede door deterp van
Ezinge met de stratigrafie van opho-
gingslagen en resten van boerde-
njen, vanaf de vroege ijzertijd tot de
13eeeuw. Toen de dijken voldoende
betrouwbaar waren geworden wer-
den de terpen niet meer vergroot en
opgehoogd. Naar A. E. van Giften
1936.
la-c = klei, laat Romeins-Merovin-
gisch en 8e - 13e eeuw
II = klei, mestlaag op helling,
Romeins-Merovingisch
III = klei, met diepe greppels,
Romeins
IV = organisch materiaal, vnl. mest,
late ijzertijd
V = kernterp van grasplaggen, mid-
den-ijzertijd (afb. 23)
VI = eerste nederzetting op de vlakke
kwelder, vroege ijzertijd
76 Doorsnede van de dorpsheuvel
van Valkenburg (Z.H.) met de opho-
gingslagen en resten van zes opeen-
volgende Romeinse forten (castella),
aangegeven met 1-6 Talnjke ingra-
vingen maken het profiel gecompli-
ceerd. De snelste ophoging vond
plaats voor 68 na Chr Blijkbaarhad
men nogal last van natte voeten,
toen men zieh hier omstreeks 45 na
Chr. vestigde. Laag 3 is een puinlaag
met brandsporen, resultaat van de
verwoesting bij de Batavenopstand
m 69 na Chr. De lagen zijn o m. met
muntengedateerd (zieafb.80).
NaarW. Glasbergen 1972
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zelfde diepte liggen. Bodemvorming en wortelwerking kunnen een oorspronkelijke gelaagd-
heid bijna geheel uitwissen.
De gelaagdheid kan grotendeels natuurlijk (geologisch) zijn, zoals in een sedimentatiegebied
of in een grot (holenleem en van het plafond gestörte steen). Tussen deze vondstloze of 'ste-
riele' afzettingen bevinden zieh dan de vondsthoudende 'cultuurlagen'.
Eiders, zoals b.v. bij de terpen (afb. 75), de grafheuvels (afb. 38) en de essen hebben we te
maken met volledige 'man-made' gelaagdheid van ophogingsgrond.
De stratigrafie is overwegend gebaseerd op de profielen (doorsneden), maar ook de interpre-
tatie van de elkaar kruisende en versnijdende grondsporen zouden we er toe kunnen rekenen
(afb. 77).
Horizontale stratigrafie
Behalve de 'gewone' vertikale stratigrafie kennen we ook de 'horizontale' stratigrafie, een le-
lijke uitdrukking, want er is daarbij in geen enkel opzicht sprake van lagen. De verschuiving
van verspreidingspatronen met afnemende ouderdom wordt ermee bedoeld, het gevolg b.v.
van een geleidelijke uitbreiding of verplaatsing van een nederzetting (afb. 78) of van een lang-
durig gebruikt grafveld. De kaartbeelden van grafgiften van opeenvolgende ouderdom de-
monstreren dan hoe een grafveld geleidelijk in een richting is gegroeid.
Bij stratigrafisch werk is de relatie tussen vondst en grondspoor of laag, dus de exacte posi-
tie, onmisbaar. Uit het voorgaande is dat hopelijk wel duidelijk geworden . Typologie, seriatie
en stratigrafie verschaffen te zamen de mogelijkheid tot een hecht relatief-chronologisch
bouwwerk. De enige voorwaarde is een flink arsenaal voorbeeldig gedocumenteerde vondst-
groepen, en dat is nu juist een groot struikelblok.
Als we de opeenvolging van de vele culturen steeds beter gaan kennen, raken we ook meer
en meer ge'interesseerd in nun eigenlijke leeftijd.
^„, T.J. . '" &~ "i1" ~ \·- ι ,~
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78
77 Opgravingsvlak in een neder
zettingsterrem uit de late bronstijd
te Hoogkarspel met versmjdende
grondsporen uit verschillende peri
öden
De kringgreppels zijn het oudst en zij
worden versneden door de ploeg
sporen en de bijbehorende (daar
meeevenwijdige) sloten Devanon
der naar boven lopende banen zijn
middeleeuwseslootvullmgen Opna
me vanaf een fototoren
78 Horizontale stratigrafie Sehe
matische plattegrond van de bandce
ramische nederzetting te Sittard met
huisplattegronden palissadegrep
pels en de vindplaatsen van enkele
vroege soorten aardewerk (sterre
tjes) en enkele late typen (stippen)
De bewoning binnen de omheimn
gen in het westen en midden van de
kaart blijkt dusouderdan die in het
oosten Verschillen in details van
de huisplattegronden bevestigen dit
VnjnaarP J R Modderman
1958/59
b Absoluut dateren
Omstreeks 1930 werd de leeftijd van de bandceramische cultuur (de eerste boeren m ons
land) geraamd op ongeveer 2500 v Chr Vijfentwintig jaar later werd de ouderdom gemeten
ongeveer 4200 v Chr Nu weten we dat er nog een aantal correcties moeten worden toege-
past, waardoor we op ongeveer 4900 v Chr terechtkomen en dan hjkt het laatste woord wel
gezegd We zijn van een periode van gissen en schatten overgestapt naar het tijdperk van me
ten en berekenen van de ouderdom
Het gaat dus bij absoluut dateren om het produceren van een echt jaartal Zuivere absolute
datenngssystemen zijn er, helaas, maar weinig Ten eerste hebben de mensen de jaren ge-
teld de geschiedenis levert de historische tijdrekenmg Ten tweede zijn de jaren, jaar voor
jaar, vastgelegd in de jaarrmgen van bomen en ten derde is er een merkwaardige klei-afzet-
tmginZweden dewarvenklei
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n-t
79a Altaarsteen door Hilarus ge
meenteraadshd van het Municipium
Batavorum (= Nijmegen) aandego
dm Nehalennia gewijd Desteenisin
1970 opgevist nabij Colijnsplaat (ver
gelijkafb 1) De laatste twee regels
luiden ALBINO ET MAXI/MO COS
= toen Albmus en Maximus consuls
waren Datwas het geval in 227 na
Chr Tezamen met enkele vergehjk
bare teksten geeft deze steen een da
termg voor het heihgdom rond 200
na Chr
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79b In 1932 werd bij opgraving
vanhetcastellumonderhet Utrechtse
Domplein een schat van 50 gouden
munten (aure'i) gevonden op de
plaats waar eens de woning van een
onderofficier (centurio) had gestaan.
De munten bestrijken de periode van
Augustus tot Nero (19 v. Chr.-68
na Chr.), 36 stuks zijn onder Nero
(54-68) geslagen, met portretten
vandekeizeropverschillendeleeftij-
den. Kennelijk vormen de munten het
spaargeld van een Romeinse centu-
rio, dat hij bij de Bataafse belegering
in 69 haastig had verborgen. Hier zijn
afgebeeld een late munt van Nero
(64-68) en een van detweesluit-
munten, een uiterstzeldzame aureus
van de opstandige Senator Julius
Vindex, in het voorjaar van 68 in
Galliegeslagen. Deze munttoont
ans Mars Ultor, de wrekende oor-
logsgod. De gouden munten zijn
puntgaaf. Zij werden weinig als be-
:aalmiddel maar voornamelijk als
äpaarkapitaal gebruikt.
79c De Romeinse legioenen hadden
hun eigen pannebakkerijen en stem-
pelden de dakpannen met hun eigen
merk; zo ook het 10e legioen in zijn
panovens bij de Holdeurn. Naar wij
van Tacitus weten, werd het in 70 na
Chr. te Nijmegen gelegerd om de Ba-
taven na hun opstand onder controle
te houden. In 89 na Chr. ontving het
van keizer Domitianus de erenaam
'Pia Fidelis Domitiana'. Het Stempel,
dateersteenvoudig L(egio)X
(=tien)G(emina)was, wordtdan
LXGPFD. Deze tegel is dus tussen 70
en 89 gebakken.
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Batavenopstand
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80 BIJ de opgravingen van de Ro-
meinse castella te Valkenburg (zie
ookafb 35,76)tussen1941 en
1962 werden in totaal 102 Romemse
muntengevonden Daarvankon-
den er 79 worden gedetermineerd
enzijner60aaneen bepaald
castellumtoegewezen, dnestuks
stelligtenonrechte Hettabelletje
geeft een overzicht over deze 60
munten, de drie 'vergissingen'
staantussen haakjes
Mede op grond hiervan kunnen we
nu zeggen dat castellum 1 en 2 zijn
gebouwd tussen 40 en 50 na Chr, het
eerste misschien m42 Hettweede
castellum is verbrand en verwoest,
waarschijnlijk m 47 na Chr bij de m-
vallen van de Chauken Vervolgensis
in hetzelfde jaar ondenCorbulo een
nieuw fort gebouwd, dat in 69 door
toedoen van Brmno en zijn Cananefa
ten in vlammen opging Onderde
Romemse veldheer Ceriahs, die de
opstand onderdrukte, werd voor de
4e maal een fort gebouwd Ditwerd
later (omstreeks 100') vernieuwd
met een hoofdgebouw van tufsteen
BIJ de laatste bouwfase (omstreeks
210') werden ook muren, torens en
poorten m tufsteen opgetrokken In
de loop van de derde eeuw werd het
castellum verlaten Het eerste deel
van dit verslag, gesteund door munt-
vondsten en historische berichten,
contrasteert sterk met het tweede
deel, waarvoor alleen het aardewerk
datenngsmiddel is
VnjnaarW Glasbergen 1972
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Längs historische weg
De längste tijdschaal van historische jaartallen is die van Egypte, reikend tot circa 3000 v. Chr.
We kunnen deze kalender uit het land exporteren doordat men vroeger bepaalde modege-
voelige artikelen (kenmerkend dus voor een körte periode) verhandelde. Egyptische zaken
'buiten Egypte' in gesloten samenhang met resten van andere culturen gevonden en vreem-
de voorwerpen, oudtijds naar Egypte verhandeld, tonen dan de gelijktijdigheid aan van een
cultuur van onbekende ouderdom met een bepaalde Egyptische dynastie. Als voorbeeld
noem ik de op deze wijze vastgestelde gelijktijdigheid van de Midden-Mino'ische cultuur op
Kreta en de 12e dynastie in Egypte, in de 20e eeuw v. Chr. Uitgaande van de volgens deze
methode gedateerde cultuur, kunnen we stap voor stap de jaartallen verder van Egypte weg-
brengen. De foutenmarge en de kans op vergissingen nemen dan echter toe. Bovendien zijn
dergelijke contacten, vooral die over lange afstand, erg zeldzaam.
Een bekend voorbeeld zijn de kralen van faience (een soort glasplasta) met enkele verschil-
lende vormen, die op een groot aantal plaatsen in West- en Midden-Europa aan het licht zijn
gekomen, vaak in graven uit de vroege en midden-bronstijd. Zij weerspiegelen naar het
schijnt een soort handelsbetrekkingen tussen Egypte en Europa, vergelijkbaar met onze
'kraaltjesexport' naar Oost-lndie in de 17e eeuw. Maar er rijzen hierbij allerlei vragen. Hoe
scherp kunnen we kralen dateren? Is de faience wel Egyptisch?
Een beter voorbeeld isde periode omstreeks 500-400 v. Chr. waarin de Griekse handel (voor-
al in wijn) zieh via het Rhönedal ver in West-Europa uitstrekte. 'Vorstengraven' kunnen door
ingevoerde Griekse drinkschalen worden gedateerd. Tussen het puin van de vorstelijke
burchten vinden we soms enkele scherven van dergelijk aardewerk, zo ver noordelijk als de
Kemmelberg in West-Viaanderen.
Pas in de Romeinse tijd gaat het historische dateringssysteem goed werken via eiders geda-
teerde typen gebruiksvoorwerpen (met name het roodglanzende aardewerk, de terra sigilla-
ta), via munten en teksten (vermelding van de Romeinse consuls op een Nehalennia-altaar
'b.v., afb. 79a), en via de koppeling aan historische gebeurtenissen. Vooral munten speien een
belangrijke rol doordat elke keizer zijn eigen munten liet slaan en in de loop van zijn regering
veranderingen aanbracht. Het oude geld bleef steeds nog lang in gebruik, maar er kwamen
telkens nieuwe munten bij. Bij muntschatten (afb. 12, 79c), bij alle munten uit een bepaalde
laag of van een bepaalde woonplaats (afb. 80), geeft dus de jongste munt (de zogenaamde
sluitmunt) een scherpe datering; kort nadat die munt is geslagen, is de bewuste schat begra-
ven, of de bewoning afgebroken. Daarbij geldt dan: hoe meer munten, hoe meer kans op een
nieuwe munt en hoe nauwkeuriger de datering. Men kan dit principe goed testen met een ei-
gen portemonnaie. De mijne is, nu ik dit schrijf, een muntschat met als 'sluitmunten' een stui-
ver en twee kwartjes uit 1977. Die leveren de datering. Maar erzitten ook een kwartje en een
dubbeltje in uit 1951; die zijn al 25 jaar oud. Zat er minder geld in, dan was de kansop een
munt uit 1977 veel kleineren b.v. een stuiveruit 1972 de jongste munt. Dit principe geldt niet
alleen voor munten, maar voor allerlei soorten associaties. Het oude kan lang meegaan en
pas in onbruik raken als het uit de mode is, versleten of vervangen moet worden door een in-
middels verbeterde uitvoering. Dat geldt al in de bronstijd. Zoals Griekse vazen mede worden
gedateerd door de bekende stichtingsdata van de Griekse kolonien, zo wordt Romeins cul-
tuurgoed met behulp van de stichtings- en verwoestingsdata van grensforten gedateerd en
zo kunnen kasteien scherp gedateerd aardewerk opleveren als hun ondergang in de histori-
sche annalen wordt vermeld. Op deze manier worden historische jaartallen direct melde
vondsten in verband gebracht. Is de ouderdom van bepaalde typen eenmaal bekend, dan
kunnen daarmee eiders dateringen worden uitgevoerd. Niet alleen het voorkomen, maar
ook de afwezigheid van bepaalde typen aardewerk is belangrijk: het 'nog niet' of 'niet meer'
in gebruik zijn. Het type vormt dan de brug tussen de jaartallenreeks en de andere vondsten.
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j.ar achors
<- laatste jaarrlng·
jaar waann de
boom geveklis
81 a
81 a Schematische weergave van
de opbouw van de standaardreeks
bij het jaarringenonderzoek.
Naar J. A. Brongers 1968.
81 b Uit duigen opgebouwdeeike-
houten wijnvaten uit de Rijnstreek, te
Dorestad ingegraven als waterput-
ten, werden dendrochronologisch
gedateerd tussen 700 en 850 na Chr.
Eerst werden de duigen per put ge-
koppeld, vervolgens werden de put-
ten onderling vergeleken en ten slot-
te werd er aan de Westduitse stan-
daardcurve vastgeknoopt. De jaren
welke in een duig voorkomen zijn
voorgesteld dooreen lijntje.
Naar D. Eckstein 1978.
Sie Dendrochronologische date-
ring van de Romeinse Moezelbrug te
Trier. Bij a] de standaardcurve, bij b)
de curve van het houtmonster. Uit-
komst: bouwjaar 119 na Chr.
Vrijnaar E. Hollstein 1975.
82 Doorsnede dooreen warvenklei
te Sorby bij Ronneby, Blekinge,
Zuid-Zweden. Het muntstuk is een
Zweedse kroon, even groot als een
gülden.
50 100 1H9 150 na Chr
81c
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Dendrochronologie
De diktegroei van bomen vindt vooral plaats in het voorjaar. In dezomerzwakt de groei af en
in herfst en winter Staat hij praktisch stil. Er wordt een jaarring gevormd met wijde porien
(lichte kleur) voor het lentehout en een donkere rand met fijne porien van het zomerhout; in
een goed jaar een dikke ring, in een siecht jaar een dünne. Bij alle bomen vinden we zo de
opeenvolgende jaren in eenzelfde wisselende jaarringbreedte geregistreerd. De binnenste
ringen van nog levende bomen zijn even oud als de buitenste van oud hout en beide reeksen
zijn door de karakteristieke diktewisseling te koppelen (afb. 81a). In Duitsland zijn nu met be-
hulp van grote aantallen dikke fossiele stammen en een correlatie van hun jaarringcurves
met een Computer, enkele lange standaardreeksen (tot circa 7000 v. Chr.) gemaakt. Er wordt
alleen eikehout gebruikt om de volgende redenen. Het is relatief gevoelig voor jaarlijkse
weersverschillen (die in ons klimaat maar gering zijn), het is een algemene soort en het hout
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is zeer goed bestand tegen rotting. Andere soorten tonen een afwijkend ritme.
Door nu de jaarringcurve van een opgegraven stuk houtte vergelijken met een van destan-
daardcurves kan het kapjaar worden vastgesteld (afb. 81 b). Het bewuste hout moet niette
dun zijn (hoe meer ringen, hoe beter), de oude buitenkant (laatste jaarring) moet liefst nog
aanwezig zijn en het moet eikehout zijn. We noemen deze methode 'dendrochronologie'
(dendron = boom).
Bij houtrijke opgravingen (zoals het Romeinse castellum te Valkenburg (Z.H.), de Karolingi-
sche handelsstad Haithabu in Sleeswijk-Holstein of de Zwitserse steentijd-nederzettingen
längs de meren, kan de dendrochronologie worden gebruikt voor het uitpluizen van de ne-
derzettingsgeschiedenis. Het hout levert een eigen reeksje, waarmee houtmonsters kunnen
worden vergeleken en dan tot op het jaar nauwkeurig in volgorde kunnen worden geplaatst.
Begin- en eindjaarzijn vaak niet exact: we spreken dan van een 'zwevende Chronologie'.
Er zijn bij dergelijke vergelijkingen wel wat moeilijkheden te overwinnen, want niet alleen het
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weer bepaalt de jaarring-dikte, maar ook de standplaats, d.w.z.: grondsoort, helling, hoogte,
omringende vegetatie. Zelfs de plaats binnen de stam is belangrijk: komt het monster van de
noord- of van de zuidkant? AI deze Problemen zijn te overwinnen door verrekening van de ge-
middelde ringbreedte en met een flink aantal monsters, elk met een lange reeks jaarringen.
De Computer combineert eerst alle monsters, berekent de gemiddelde curve en vergelijkt die
met destandaard.
Bij de behandeling van de 14C-dateringen zullen we nog een bijzondere toepassing van de
dendrochronologie bespreken.
Warven
Na de ijstijd werden in Zuid-Zweden, maar ook in Finland en Canada, in de smeltwatermeren
voor het afsmeltende landijs fijn gelaagde kleien afgezet, de zogenaamde warvenklei. Elk
voorjaarvoerde het water veel zand en slib mee. Hetgrofste materiaal kwam spoedig tot af-
zetting, maar het fijnere bleef nog in het water zweven tot de afsmelting verminderde en de
stroming en turbulentie van het water verdwenen. In de herfst kwam ditfijnsteslib, soms ver-
mengd met wat organisch materiaal (plantafval) tot bezinking en werd er op het lichtgekleur-
de grovere materiaal een donker bandje fijne klei afgezet (afb. 82). In dikke pakketten van der-
gelijke fijngelaagde afzettingen kunnen we de jaren aftellen tot aan het einde van de ijstijd,
ongeveer8200 v. Chr. en (minder betrouwbaar) zelfs nog 5000 jaar verder. Zoals bij de jaar-
ringen van bomen wisselen de jaarlaagjes in dikte als gevolg van de jaarlijks wisselende
weersomstandigheden. Met behulp van deze onregelmatigheden is het mogelijk series war-
ven uit voormalige meren van opeenvolgende ouderdom te koppelen, net zoals de jaarring-
series van bomen aan elkaar werden vastgeknoopt.
De jaarringmethode is regelmatig directtoete passen, want er is nog wel eens flink wat hout
voorhanden. Warvenmonsters hebben we vanzelfsprekend nooit op de opgraving. Het war-
vensysteem is in de eerste plaats van belang om andere methoden (de pollenanalyse b.v.) te
ijken. Die functie hebben de jaarringen en het historische dateringssysteem ook.
c Indirect absoluut dateren
Bij de indirect-absolute of geijkte relatieve dateringen vergelijken we de uitkomst van ons
monster met een standaard, die op zieh een relatieve datering geeft. Doordat de standaard
geijkt is met een van de hiervoor besproken methoden, werken deze ouderdomsbepalingen
in de praktijk als absolute dateringssystemen.
Feitelijk zouden we ons hele typologisch-archeologische systeem ook hier moeten rangschik-
ken. Het is immers op een aantal punten via de dendrochronologie, historische gebeurtenis-
sen en Importen geijkt, tenminste in de periode na circa 2000 v. Chr. We zullen zien dat het
systeem in de toekomst via 14C-dateringen en de dendrochronologie beter kan worden geijkt.
Die ijking geldt dan alleen voor voorwerpen die in het typologische bouwwerk een plaats
hebben gekregen.
Radiokoolstofdateringen
De belangrijkste dateringsmethode in deze categorie vormt de radio-activiteitsmeting van
koolstof, radiokoolstof- of 14C-datering genoemd. Het principe is als volgt. Een zeer klein deel
(ongeveer 1 op de 1012) van de koolstof (aanwezig als koolzuurgas COa) in de atmosfeer bevat
niet het 'normale' 12C, maar een instabiele isotoop 14C, die langzaam uiteenvalt. In ongeveer
5600 jaar (de 'halveringstijd') is de helft uiteengevallen totstikstof, waarbij zgn. ß-deeltjes
worden uitgezonden: 14C-^14N + ß.
Radiokoolstof ontstaat in de hogere delen van de atmosfeer bij de botsing van neutronen met
stikstofkernen. De neutronen ontstaan als gevolg van de kosmische straling: 14N -<-14C + H.
Door dit proces wordt het verlies aan 14C voortdurend aangevuld en blijft de concentratie van
14C op een constant peil.
Dierlijk en plantaardig leven Staat in evenwicht met de atmosfeer en bevat dus tijdens het le-
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83 Een blik in het 14C laboratonum
te Groningen met links de opstellmg
voor de verbrandmg van de rnon
sters en de zuivermg van het daarbij
verkregen koolzuurgas datindegla
zen bollen wordt opgevangen en
bewaard In deze gasvorm wordt ver
volgens de activiteit van het monster
gemeten Dit geschiedt mzwaar met
lood en ijzer (legen stralmg van bui
tenafjafgeschermdetelbuizen De
gasvorm heeft als grote voordelen
datde hoeveelheid koolstof zeer
nauwkeung kan worden bepaald en
dat het monster zeer goed kan wor
den gezuiverd Deze procedure is
ontwikkeld door de Gronmgse na
tuurkundige Hessel de Vnes
hwicht verbroken en de "C-toevoer gestaakt De af braak gaat echter door Na 5600 jaar
r e e k s o n n ί Γ'' "" ' 1 ?° '"" ββ" l°wart· "a 22 4°° ^  een achtste enz , tot er om-streeks 70 000 jaar later onmeetbaar weinig meer over ,s Alle soorten van dood orgamsch
ma tenaal können aan -C-datermg worden onderworpen hout, houtskool, veen, beende!
en schelpen z„n wel de meest gebrmkte Als we nu aannemen dat het i<C-gehalte van de at-
met dezelM?2^"10?6 Γ?κ?° °°° *™ ™™^ >S verand^d, dan ,s ,eder orgamsme dus
de oSri? r"d'°-aCtlV'telt ^ gönnen en ,s de hmdige act,v,te,t van de resten een maat voor
net^ch vJd h Γν3η \ dT veronderstellinS is met geneel ju.st Immers, het aardmag-
ne ,sch velc l heeft een w,sselende sterkte, daardoor vaneert de kosmische stralmg en het
nrnt^  en,°m !ment ™n ** 5^5Μ βη Ζ° de beg.n-hoeveelheid ^C Verder kunnen de
grote khmaateverandermgen op aarde het ^C-gehalte van de atmosfeer hebben bemvloed
We bepalen dus met de ouderdom, maar we meten de radioactiviteit en de oudste voorwer-
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84 Vijf fasen in de ijzertijd van
Noord-Nederland, gekenmerkt door
het aardewerk, met de daarbij beho-
rende 14C-datenngen Detypologi-
sche reeks wordtgesteund door de
stratigrafie in de terpen (zie afb 75)
Dooreen aantal nieuwe 14C-datermgen
en vondsten van de twee oudste
aardewerkvormen is gebleken dat
daartussen geen tijdsverschil be-
staat Beidehorenthuismdeperiode
600-350 v Chr Links de conventio-
nele '" C tijdschaal, rechts de gecali
breerde
NaarH T Waterbolk 1970
85 Correctiekromme voor deomreke-
nmg van conventionele 14C-datenngen,
gebaseerd op een halvermgstijd van
5568 jaar, naarde werkehjkeouder
dom Deze curve is gebaseerd op een
zeer groot aantal datermgen van jaar-
ringen van de Sequoia en van de
BnstleCanePme De 14C-datermgen
zijn aangegeven in 'jaren B P ' (= be-
fore present = gerekend vanaf 1950), de
werkeh|ke datering is aangegeven voor
(BC )enna(AD (Chr
NaarW G Mook1978
pen; monsters bezitten de laagste activiteit. De 14C-meting geeft geen 'echte'jaren en geen
absolute datering, maar een ouderdomsmaat (we spreken wel van '14C-jaren') en een volgor-
de, dus een relatieve datering. De zaak wordt nog gecompliceerder, doordat er niet alleen
heel geleidelijke veranderingen op zeer lange termijn bestaan, maar ook zeer abrupte schom-
melingen op een zeer körte termijn van b.v. enkele jaren. Voor een deel zijn deze echter weer
van minder belang, omdat de meeste monsters bestaan uit materiaal, dat in een aantal
opeenvolgende jaren isgegroeid, waardoor infeitedegemiddeldetoestand in die körte peri-
ode wordt gemeten. Bovendien is de grootste nauwkeurigheid van de 14C-metingen niet zeer
scherp. Het is mogelijk de eeuw waarbinnen het monster ligt, met zekerheid te bepalen. loch
zijn er situaties, waarin deze kortstondige scherpe fluctuaties een rol speien: de datering b.v.
van de jaarringen van bomen.
Daarmee belanden we dan meteen ook in het probleem van de ijking van de 14C-metingen.
De dendrochronologie is daarvoor de sleutel. Op de westhellingen van de Sierra Nevada (Ca-
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lifornie) groeien de imposante reuzen-sequoia's, die een leeftijd kunnen bereiken van meer
dan 3000 jaar en zo een controle op de 14C-dateringen mogelijk maken. Door telkens van hout
van een of (in de praktijk) enkele jaarringen de 14C-activiteit te meten, is het mogelijk een cor-
relatie-tabel of -grafiek te maken tussen de zonnejaren van de jaarringen en de bijbehorende
14C-uitkomsten. Niet de sequoia, maar een andere, veel minder imposante boom, is evenwel
het oudste levende organisme op aarde. Het is de Bristle Cone Pine (Pinus aristata), die hoger
dan de sequoia's, boven 3000 m, in hetzelfde gebergte groeit. De bomen 'leven' eigenlijk
maar enkele weken per jaar. Dan voltrekt zieh de gehele cyclus van bloem tot vrucht. Het
grootste deel van het jaar trotseren ze kou en droogtetot de volgende kortstondige bloeitijd.
De grillige, misvormde gedrochten, grotendeels afgestorven en met slechts enkele levende
takken, kunnen een leeftijd hebben van meer dan 4000 jaar. Het harsige hout rot in deze dro-
ge, koude streek niet weg en zo hebben dode stammen de jaarringreeks met nog eens 3000
jaar kunnen verlengen tot maar liefst 7400 v. Chr. Hierdoor beschikken we nu over grafieken
en tabellen waarmee we de 14C-dateringen kunnen ijken of calibreren. Men spreekt gewopn-
lijk van de calibratie-curve (afb. 85) en van 'gecalibreerde' 14C-dateringen als men de gecorri-
geerde waarden bedoelt. Zo'n tabel of grafiek geldt voor de gehele wereld. We weten name-
lijk dat het 14C-gehalte weinig varieert over de wereld en dat verstoringen (b.v. door atoom-
explosies) zeer snel worden vereffend. Er is nog een andere controle: op historische gronden
gedateerd hout in Egypte (varierend van mummiekisten uit koningsgraven tot houtmonsters
uit goed-gecontroleerde en dateerbare archeologische samenhang) geven 14C-uitkomsten
die een even grote afwijking vertonen als de Bristle Cone Pine-jaarringen opleveren. We zijn
echter nog lang niet zover, dat we alle 14C-dateringen 'eventjes' omrekenen. De metingen van
de calibratie-curve hebben een foutenmarge en liggen niet op een lijn, maar in een band en er
zijn meerof minder duidelijke, grotere en kleinere schommelingen te herkennen. Erwordt
momenteel hard gevochten om uitte maken hoe 'de'curve nu precies moet lopen. Globaal
weten we het wel en in algemene beschouwingen wordt de calibratie steeds meer toegepast,
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maar voor we de aard en de grootte van de correcties precies kennen, zal er nog veel onder-
zoek moeten worden gedaan. Er is nu de afspraak gemaakt, dat de correctie pas algemeen
mag worden toegepast als er een standaard-curve is bereikt. De prehistorici werken voorlo-
pig nog met de 'conventionele' 14C-uitkomsten. Zolang er niet met andere dateringssystemen
hoeft te worden vergeleken (met name: de historische jaarrekening), vinden zij zelfs de wer-
kelijke ouderdom niet eens zo bijster interessant en zijn er meer dan genoeg en veel belang-
rijker problemen. Alle in dit boekje vermelde jaartallen van prehistorische culturen zijn con-
ventionele 14C-dateringen en dus enkele eeuwen te jong. Met behulp van afb. 85 kunt u ze
omrekenen tot de echte ouderdom in kalenderjaren.
Tot slot nog dit: ook metwarven kunnen 14C-dateringen m principe worden gecontroleerd.
Het schijnt dat daarmee een begin is gemaakt en dat het verschil tussen 14C-dateringen en de
werkelijke ouderdom in het einde van de ijstijd weer kleiner, zelfs nul wordt. Warven zelf zijn
Z-NEDERUND
86 Vereenvoudigd pollen diagram
voor de laatste 15 OOOjaar in Zuid-
Nederland Het is destandaard waar-
mee we andere, kortere diagrammen
m dit gebied kunnen vergelijken en
dateren De jaartallen links geven
een ouderdom 'voor heden' en niet
Voor Christus' De horizontale lijnen
scheiden de belangnjkste 'pollen-zo
nes', de penodes waarbmnen de pol
len-verdelmg globaal hetzelfde beeld
vertoont
Ondenn herkennen we het einde van
de ijstijd (laat glaciaal), zonder bo-
men, maar met veel grassen en al-
sem, onderbroken doortwee lets
mildere fasen met berken De twee
de, waarm ook dennen voorkomen,
is de Aller0d-penode(ziepag 117)
Boven de dikke hjn begmt het Ho-
loceen, waarm de ene boomsoort na
de andere zieh m ons land vestigt
Bovenm zien we rechts de invloed
van de mens in het optreden van de
akkeronkruiden en cultuurgewas
sen
NaarC R Janssen1974
Betula = berk
Pinus = den
Corylus = hazelaar
Quercus = eik
Ulmus = lep
Alnus = eis
Tiha = linde
Fraxinus = es
Fagus = beuk
Carpmus = haagbeuk
Viscum = maretak
Hedera = klimop
Artemisia = alsem
Empetrum = kraaiheide
Plantago = weegbree
Ptendium = adelaarsvaren
Poaceae = grassen
Secale = rogge
Centaurea = korenbloem
Fagopyrum = boekweit
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echter ongeschikt voor 14C-datering. Er zou gebruik moeten worden gemaakt van een toeval-
lig ingesloten stuk hout of de warvenchronologie zou op een pollendiagram moeten worden
overgebracht, dat op zijn beurt weer met de 14C-methode kan worden gedateerd.
Stuifmeelonderzoek
In de paragraaf 'archeologie en biologie' bespraken we reeds het principe van het Stuifmeel-
onderzoek of pollenanalyse. Het is hier van belang, dat we in pollendiagrammen, vooral die
van dikke veenlagen, de geschiedenis van de vegetatie kunnen volgen. Sedert de ijstijd ver-
liep die van kale toendra via berken- en dennenbos naar het loofbos, waarin telkens nieuwe
soorten zieh vestigden, de beuk en haagbeuk als laatste. Zo zijn er fasen in de vegetatie-
(bos-) geschiedenis te herkennen die alle nun eigen naam hebben (afb. 86). Erzitten ook hier
addertjes onder het gras. Ten eerste zouden we kunnen zeggen dat het zuiden altijd wat voor
lag op het noorden, met andere woorden: de 'dennenbosperiode' valt hoe langer hoe later
als we naar het noorden gaan en als we ons land al met een eikenbos bedekt zien, vinden we
er in Zuid-Zweden nog maar weinig van. De verschillende bos-fasen of pollenzones moeten
dus in elk land of gebied afzonderlijk worden geijkt. Dat kan het beste met 14C-dateringen ge-
schieden. Een tweede complicatie wordt gevormd door de wat trage reactie die de bomen
hebben gehad op plotselinge klimaatsverbeteringen. Een boom met lichte zaadjes en een
snelle groei heeft een veel hogere uitbreidingssnelheid dan een trage groeier met zware za-
den. Berken en dennen reageren zo veel sneller op een gunstige situatie dan b.v. eiken en
beuken. Ook vogels speien hierbij een rol. De vegetatiegeschiedenis is dus goed te volgen,
maar om daaruit de klimaatsveranderingen nauwkeurig vast te stellen is wel enige kennis
van zaken nodig.
Geologische dateringen
De kwartair-geoloog bouwtzijn dateringssysteem grotendeels metdezelfde hulpmiddelen op
als de archeoloog: eerststatigrafie, daarna pollen-analyse en 14C-dateringen. Ook de archeo-
loog draagt zijn steentje bij. Hier gaat het er evenwel om, dat bij een opgraving een cultuur-
laag of vondsten in verband kunnen worden gebracht met een bepaalde afzetting of een geo-
logisch verschijnsel. Op die wijze kan dan via de geologische tijdschaal worden gedateerd.
Als voorbeeld noem ik hier de datering van de drie opeenvolgende laat-paleolithische cultu-
ren uit het einde van de laatste ijstijd: de Hamburg-, deTjonger- en de Ahrensburgcultuur
(afb. 87). De geologen onderscheiden in die tijd omstreeks 9000 v. Chr. een vrij körte periode
van enkele eeuwen (de zogenaamde Allerad-periode), waarin het klimaat veel beter was dan
tevorenen het leekalsof de ijstijd definitief ten einde was. Ons land, eersteen kale toendra,
raakte bedekt met naaldbos en er werd een humeuze bodem gevormd op de Oude Dekzan-
den. Maar de kou kwam terug, het bös stierf af en bij nieuwe verstuivingen werd het oude bo-
demprofiel met de Jonge Dekzanden bedekt. In de meerdan 10.000 jaren, die sedertdien zijn
verlopen, is dit bodemprofiel geleidelijk vervaagd, maar het is nog steeds zichtbaar als 'het
laagje van Usselo'. Nu leefden er desondankstoch mensen in dezestreken: tijdens de Aller0d-
periode de mensen van de Tjonger-cultuur, daarvoor die van de Hamburg- en daarna die van
de Ahrensburg-cultuur. De culturen zijn niet alleen gedateerd met 14C-dateringen en door pol-
len-analyse, maar ook door hun ligging ten opzichte van het oude loopvlak uit de Allerad-
periode. In Geldrop kwamen vondsten van beide culturen zelfs in een profiel voor, met het be-
wuste laagje.
Een ander voorbeeld mag niet ontbreken: West-Nederland. Het iseen uitgestrekt pakket af-
zettingen van de zee en de rivieren, waartussen venen, met een totale dikte tot 25 m, zieh heb-
ben gevormd in de laatste 8000 jaar. De ligging van de prehistorische (en ook de latere) ne-
derzettingsterreinen binnen deze gelaagdheid geeft wederzijds de mogelijkheid voor date-
ring: de geoloog krijgt jaartallen voor zijn lagen vanuit de archeologie en omgekeerd. Zo lig-
gen de steentijd-nederzettingen bij Swifterbant (3400—3200 v. Chr.) op zogenaamde Calais II-
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afzettmgen, waarvan de vormmg omstreeks 3300 v Chr wasvoltooid Tengevolge van de
zeespiegelstijgmg werden de afzettmgen spoedig te drassig en onbewoonbaar Dat was blijk-
baar circa 3200 v Chr alhetgeval De Hazendonk bij Molenaarsgraaf wastussen 3400 en
1800 v Chr het enige droge punt m de wijde omtrek Telkens koos men dit kleine zandkopje
uit voor bewonmg De afval werd van de hellmg afgegooid en kwam ook op het veen terecht
Onder inlvoed van de stijgende zeespiegel groeide het veen steeds hoger op, waardoor de af-
val op een steeds hoger niveau terechtkwam Daardoor vinden wij het nu keung gesorteerd
in 'cultuurlagen' m het veen, de oudste onder, de laatste boven (afb 88) Nu is hetverloop
van de zeespiegelstijgmg m Holland goed bekend en bovendien weten we, dat het veenop-
pervlak bij de Hazendonk altijd ongeveer 50 cm boven gemiddeld zeeniveau heeft gelegen
Uit de dieptes van de cultuurlagen (waar die later niet zijn gezakt) is dus met behulp van de
curve voor de zeespiegelstijgmg de ouderdom te bepalen van de verschillende bewonmgs-
penoden
87a Het laagje van Usselo in een
ontsluiting bij Wierden (Ov )
87b De dne laat paleohthische cultu
ren zijn vooral goed te herkennen
aan hun type pijlspitsen hierafge
beeld op ± 2 5 χ wäre grootte v l n r
- kerfspits Hamburg cultuur
- Tjonger spits Tjonger cultuur
- steelspits Ahrensburg cultuur
\
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Gaan we iets verder stroomopwaarts, dan komen we in het gebied waar de rivier zieh in-
snijdt. Dat gebeurt niet met een constante snelheid, integendeel, het is afhankelijk van het kli-
maat en van de hoeveelheden zand en grint die de rivier moet afvoeren. In koude tijden (ijstij-
den) worden brede dalvlakten gevormd. In wärmere tijden (zoals nu) snijdt de rivier zieh in.
Resten van de oude dalbodem blijven dan als 'terrassen' längs de hellingen van het dal ach-
ter. De hoogste zijn het oudst, de laagste het jongst. De relatie van prehistorische vondsten
tot de rivierafzettingen en terrassen verschaff dus een dateringsmogelijkheid, met name voor
de alleroudste vondsten. Beroemd is in dit opzicht het dal van de Somme in Noord-Frankrijk,
waar Boucher de Perthes (vergelijk pag. 35) zijn vuistbijlen verzamelde en de oudste culturen
hun namen kregen: het Abbevillien van Abbeville en het Acheuleen van St. Acheul. De mees-
te namen van de latere paleolithische culturen zijn ontleend aan grotten. In ons land kunnen
we Limburg als zeer bescheiden voorbeeld noemen. De laat-paleolithische vmdplaatsen lig-
gen links van de Maas, alle bij de rand van het terras 1. Blijkbaar was deze rand al aanwezig en
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vormde hij de grens tussen de vochtige dalvlakte en de droge terrassen. Längs andere weg
(pollen-analyse) is deze dalvlakte (nu terras 2) inderdaad in de Allerod-periode gedateerd. La-
ter heeft de Maas deze vlakte versneden en het iets lagere terras 3 gevormd. Jen zuiden van
Roermond hebben andere gunstige vestigingsomstandigheden een rol gespeeld.
d Enkele andere methoden
Behalve de hiervoor besproken algemeen toegepaste dateringsmethoden, bestaan er nog
een vrij groot aantal die maar weinig worden toegepast, doordat er zelden monstermateriaal
of een gunstige situatie voorhanden is.
Kalium-Argon datering
Voor de oudste culturen beschikken we feitelijk niet over een met de radiokoolstof vergelijk-
bare mogelijkheid. De oudste menselijke fossielen, gevonden in de Olduvaikloof in Kenia,
konden worden gedateerd door middel van zogenaamde Kalium-Argon-dateringen van de
basaltlagen (oude lavastromen), waartussen zij waren gevonden. Bij deze methode wordt de
hoeveelheid Argongas (40Ar) bepaald die is ontstaan bij het radioactieve uiteenvallen van het
40K van de lavastromen. Het Argongas is daarbij in de microholtes van het gesteente bewaard
gebleven. Tussen deze zeer oude dateringen (1 ä 2 miljoen jaar) en de oudste 14C-dateringen
ligt echter een groot gat.
Thermoluminescentie (TL)
Door radioactieve, kosmische en röntgen-straling wordt energietoegevoegd aan de atomen
van niet-geleidend materiaal, zoals b.v. aardewerk. De op deze wijze in de loop van de tijd in
een voorwerp opgeslagen energie komt bij verhitting vrij als de zogenaamde thermolumi-
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nescente gloed (TL); niet te verwarren met de normale licht- en warmtestraling van een heet
voorwerp.
Voor een oude potscherf geldt dus, dat alle eventuele TL-energie bij het bakproces is verdwe-
nen. De vervolgens ontvangen straling is voornamelijk afkomstig van radioactieve elementen
in het voorwerp zelf en dus van praktisch constante intensiteit vanaf dit bak-moment tot he-
den. Zo is de hoeveelheid opgeslagen energie een goede maat voor de ouderdom. Die kun-
nen we meten door descherf opnieuwte verhitten. Tevens wordt een test uitgevoerd om de
gevoeligheid van het materiaal voor straling te kunnen verrekenen. Daarvoor wordt het mate-
riaal aan een bekende dosis straling blootgesteld en de TL-energie, die daardoor is opgesla-
gen, gemeten. TL-dateringen geven een absolute ouderdom in jaren. Defoutenmarge iseven-
wel nogal groot, waardoorde methode in ons land maar sporadisch istoegepast. Het iseen be-
langrijke techniekom vervalsing van echt aardewerkte onderscheiden en om b.v. de ijking van
14C-dateringen te toetsen.
88 Doorsnededoor de veen- (zwart)
en kleilagen (vertikale arcering) die
de helling van de Hazendonk bedek-
ken. In wit zijn de afvallagen aange-
geven, met daarnaast de diepte en
de ouderdom (14C-dateringen).
89 Het Maasdal tussen Venloen
Roermond met de kampplaatsen van
de Tjonger-cultuur.
Gearceerd: terrassen 2 en 3. Terras 3
vormt een smalle strook längs de
Maas.
Wit: terras 1 en ouder.
Vrij naar J. M. H. van de Broek/G. C.
Maarleveld 1963
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Archeomagnetisme
Bij het bakken van klei wordt de sterkte en de richting van het aardmagnetische veld op dat
moment vastgelegd in de ordening van de ijzerhoudende kleimineralen, de zogenaamde
thermo-remanente magnetisatie. Met behulp van gedateerde monsters is het nu mogelijk
voor een bepaald klein gebied de veranderingen van het magnetisch veld ter plaatse na te
gaan. Deze kunnen in grafieken voor de veldsterkte en voor de richting (declinatie en inclina-
tie) worden weergegeven. Vergelijking van deze gegevens voorverschillende punten opaar-
de heeft geleerd dat de magnetische pool zieh verplaatst en in ongeveer 1400 jaar een cirkel-
vormige baan beschrijft om de werkelijke polen. De veldsterkte vertoont een golfvormig ver-
loop met een periode van ongeveer 8500 jaar. Monsters van onbekende ouderdom kunnen
we nu dateren door de magnetische eigenschappen met de standaardcurves te vergelijken.
Een dergelijke datering is evenwel betrekkelijk grof en tot nu toe is de bijdrage van de arche-
ologie aan de kennis van het archeo-magnetisch onderzoek groter, dan omgekeerd. In ons
land is de methode nog weinig toegepast. Een van de interessantste en onverwachte resulta-
ten, is de constatering dat verandering van de veldsterkte parallel loopt met de afwijkingen
van de 14C-dateringen van de werkelijke ouderdom. Daarmee is dan aangetoond, dat de con-
centratie-veranderingen van de 14C in de atmosfeervoornamelijk het gevolg zijn van de ver-
anderingen in het aardmagnetisch veld.
Blikken we ten slotte terug op alle dateringsmethoden die de revue zijn gepasseerd, dan zien
we dat feitelijk steeds hetzelfde principe wordt gevolgd. Het gaat telkens om een bepaald ver-
schijnsel, dat aan veranderingen onderhevig is. Voor die veranderingen wordt een stan-
daardreeks of een standaard-curveopgesteld met behulp van monsters van bekende ouder-
dom. Is die eenmaal gemaakt, dan geldt de standaard als tijdschaal, waarmee we onze mon-
sters vergelijken. 'Monsters van bekende ouderdom' bezitten we door datering met behulp
van andere standaardreeksen, maar vooral door de schaarse echte 'klokken in de grond': de
mensen die de jaren telden, de bomen met hun jaarringen en de warvenklei. Enkele metho-
den die op radio-actieve straling zijn gebaseerd, mögen we ook daarbij rekenen: de kalium-
argon datering en de thermoluminescentiemethode.
Praktische gegevens voor iedereen
Hetleekmezmvolditboekte alles willen weten, dearcheologie als te hebben gevonden
besluiten met allerlei mformatie hobby beoefenen ofdatwil/en gaan
voor mensen die nog meer van doen, ofdie denken lets bijzonders
Omtelezen
Sinds enkele jaren behoeven we ons niet meer te verontschuldigen, als er wordt gevraagd
naar boeken over de archeologie van ons land. De meeste hierna genoemde boeken zijn nor-
maal in de boekhandel verkrijgbaar. Zij handelen echter vrijwel uitsluitend over de resultaten
van het archeologisch onderzoek, niet over de werkmethoden, zoals dit boek.
Algemeen
L. P. Louwe Kooijmans en P. Stuart: Prehistorie en vroegste geschiedenis van ons land,
Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage 1969. Kort overzicht. Wordt in 1979 vervangen door twee
deeltjes.
S. J. de Laet: Prehistorische Culturen in het Zuiden der Lage Landen, Universa, Wetteren, Belgie
1974. Groot en vrij duur werk over Belgie en Zuid-Nederland.
Perioden
Parool/Life (red.): De oermens. Paleolithicum.
J. G. D. Clark: De jagers uit de steentijd, Eisevier, Amsterdam 1967. Paleollthicum-Mesolithi-
cum.
J. J. Butler: Nederland in de Bronstijd, Fibula-reeks nr. 31,1969.
W. A. van Es: De Romeinen in Nederland, Bussum 1972.
D. P. Blök: De Franken in Nederland, Bussum 1974.
Thematisch
J. A. Brongersen P. J. Woltering: De Prehistorie van Nederland, economisch-technologisch,
Haarlem 1978.
A. T. Clason: Jacht en Veeteelt, van prehistorietot middeleeuwen, Haarlem 1977.
J. Coles: Experimentele archeologie, Groningen 1975.
H. J. Eggers: Einführung in die Vorgeschichte, München 1974
(vertaling: Inleiding tot de wetenschap der prehistorie, Aula-pocketboek nr. 57,1961).
R. H. J. Klok: Archeologie en monument, Fibulareeks nr. 49,1969.
Paul E. van Reyen: Middeleeuwse kasteien, Bussum 1975.
H. Enno van Gelder enJoh. S. Boersma: Munten in muntvondsten,
Fibulareeks nr. 35,1967.
Gebieden
L. P. Louwe Kooijmans en H. Sarfatij: Archeologen werken in Zuid-Holland, Rijksmuseum van
Oudheden, Leiden 1975.
G. J. Verwers (red.): Noord-Brabant in Pre- en Protohistorie, Anthropological Publications,
Oosterhout 1974.
J. W. Boersma (red.): Terpen, mens en milieu. Hären (Gr.) 1970.
W. A. van Es: Terpen, reeks Dichterbij, uitg. J. H. Kok N.V., Kämpen.
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Hulpwetenschappen
J. I. S. Zonneveld: Tussen de bergen en de zee, Utrecht 1974 (3e druk). Geologie van Neder-
land.
C. R. Janssen: Verkenningen in de palynologie, Utrecht 1974. Stuifmeelonderzoek.
HetspecialeDorestad-nummervan hettijdschrift Spiegel Historiael (jaargang 13no. 4,1978)
geeft een prachtig voorbeeld van de samenwerking tussen tal van disciplines bij een grote,
moderne opgraving in ons land.
Voor wie het Engels machtig is noem ik enkele boeken en pockets, speciaal over de geschie-
denis, denkwijzen en werkmethode van de archeologie:
M. J. Aitken: Physicsand Archaeology, New York 1961.
D. Brothwell en E. Higgs(red-): Science in Archaeology, London 1963.
K.W. Butzer: Environment and Archaeology, 2e druk, London 1972.
J, G. D. Clark: Prehistoric Europe, the economic basis, Londen 1965 (2e druk).
Glyn Daniel: The Ideaof Prehistory, Pelican A650,1964.
Glyn Daniel: The Origins and Growth of Archaeology, Pelican A 885,1967.
Stuart Piggott: Approach to Archaeology, Pelican A 810, 1966.
J. Renfrew: Palaeoethnobotany, London 1973.
Mortimer Wheeler: Archaeology from the Earth, Pelican A 356,1956.
F. E. Zeuner: Dating the Past, London (3e druk) 1968, herdruk 1971.
Een aantal oudere boeken, dat niet meer in herdruk is genomen, zult u in veel openbare biblio-
theken aantreffen. Zij zullen echter op verschillende punten verouderde opvattingen weer-
geven.
S. J. Laet en W. Glasbergen: De Voorgeschiedenis der Lage Landen, Groningen 1959, Siecht
leesbaar, maarzeer volledig.
Honderd Eeuwen Nederland, 's-Gravenhage 1959.
A. Bruyn en E. H. Bunte, Tweeduizend eeuwen Nederland, Den Haag (1961).
L. Th. Lehmann en B. Schierbeek:,Mensen Grondspoor, Amsterdam (1963).
Knipbladen, boeken voor de jeugd
Voor het maken van werkstukken bestaan er enkele goedkope knipbladen met veel plaatjes,
speciaal bestemd voor de hoogste klassen van de lagere school en de laagste klassen van
MAVO, HAVO, Atheneum en Gymnasium:
- Knipblad 'Prehistorie Nederland', 50x70 cm, met circa 50 afb., uitgave Rijksmuseum van
Oudheden, Leiden. Prijs (1979): f 1,50. Bestellen doorovermaken van het verschuldigde be-
drag op giro 171035 van het museum. Bij afname van 20 ex. of meer is de prijsf 1,25. Eendere
bladen over Egypte, Griekenland, De Romeinen en Nederland in de Romeinse tijd zijn in voor-
bereiding en zullen in de loop van 1979 verschijnen.
- Knippapieren 'Prehistorie' (van Drenthe), 'Hunebedden', en 'Steenbewerking', uitgave
van het Provinciaal Museum voor Drenthe. Formaat en uitgave ongeveer als 'Prehistorie Ne-
derland'. Bestellen: telefonisch bij het museum (05920-12741).
Tevenszijn daar verkrijgbaarvier'Nieuwspapieren' (tezamenf 1,50) over de rijke Drentse ar-
cheologie.
Er zijn twee boekjes speciaal geschreven voor de jeugd:
P. Stuurman: De Prehistorie, Fibula-van Dishoeck, Bussum 1974 (Fibula juniorreeks nr. 22) is
aardig, maarwel wat moeilijk geschreven voor jonge lezers. J. W. Bronkhorsten G. van den
Beemt: De verdwenen mens, Omniboek, Den Haag (1977) kan ik helaas niet aanbevelen.
Daarvoor bevat het teveel fouten en is het te chaotisch geschreven, in de 'jolige' stijl van een
dorpskrant. Liever wil ik aanraden de eerder genoemde, niet speciaal voor jeugdigen ge-
schreven, boeken te proberen.
In een aantal musea zijn voorts goede gidsen verkrijgbaar, met name te:
Assen, Barneveld, Borger, 's-Hertogenbosch, Leiden, Nijmegen, Wijk bij Duurstede. In het
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90
90 DezogenaamdeTnbunezaal in
het Rijksmuseum van Oudheden
Hierzijn openkeletreden van een
blokken-bouwsel oudheden uit Egyp-
te, het Nabije Oosten, de klassieke
wereld en de Europese prehistorie
opgesteld in tijdsvolgorde. Voor de
prehistorie zijn daarbij de gecali-
breerde MC-dateringen (zie pag. 113)
gebruikt
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tijdschrift 'Spiegel Historiael' verschijnen regelmatig archeologische artikelen, ook over on-
derwerpen, die in dit boek zijn behandeld. De artikelen in vaktijdschriften zijn in het alge-
meen te specialistisch en zelden in het Nederlands gesteld. Informatie over nieuwe vondsten
en opgravingen is te vinden in het 'Archeologisch Nieuws', uitgegeven door de Koninklijke
Nederlandse Oudheidkundige Bond en in de vondstkronieken of tijdschriften die in verschil-
lende provincies verschijnen. Daarover kan men u in de provinciale musea informeren.
Musea met archeologische vondsten uit ons land
Een volledige lijst van alle Nederlandse musea bevat het boekje: De Nederlandse Musea,
Staatsuitgeverij, 's-Gravenhage 1976 (6e druk).
Hierin vindt u van alle musea de openingstijden, toegangsprijzen, telefoonnummers, adres-
sen en een körte karakteristiek van de verzamelingen. Vooral de kleinere musea hebben nog
wel eens beperkte openingstijden. Ze zijn toch zeer de moeite waard. Ik noem daarvan Borger
(niet op maandag), Wijk bij Duurstede (niet op zondag en maandag) en Veldhoven (alleen
weekend en woensdagavond open).
Het Rijksmuseum van Oudheden geeft in zijn Nederlandse afdeling een compleet overzicht
over het gehele land. In elke provincie zijn een of twee belangrijke collecties en bovendien
een groot aantal oudheidkamers van plaatselijke betekenis. Deze laatste zijn niet in de lijst op-
genomen.
Groningen
Groningen
Friesland
Leeuwarden
Drenthe
Assen
Borger
Overijssel
Zwolle
Enschede
IJsselmeerpolders
Ketelhaven
Schokland
Gelderland
Arnhem
Nijmegen
Zutphen
Barneveld
Utrecht
Utrecht
Amersfoort
Wijk bij Duurstede
Noord-Holland
Amsterdam
Hilversum
Hoorn
Groninger Museum voor Stad en Lande, Praediniussingel 59.
Fries Museum, Turfmarkt 24.
Provinciaal Museum voor Drenthe, Brink 4.
Hunebeddenmuseum 't Flint'nhoes, HoofdstraatS.
Provinciaal Overijssels Museum, Melkmarkt 41.
Rijksmuseum Twenthe, Lasondersingel 129.
Museum voor de Scheepsarcheologie, Vossemeerdijk21.
Museum voor de IJsselmeerpolders, Middelbuurt.
Gemeentemuseum Arnhem, Utrechtseweg 87.
Rijksmuseum G. M. Kam, Museum Kamstraat45.
Stedelijk Museum, Rozengracht 3.
Veluws Museum 'Nairac', Langstraat 13.
Provinciaal Oudheidkundig Museum, Agnietenstraat 1.
Museum Flehite, Westsingel 50.
Kantonnaal en Stedelijk Museum, Volderstraat 14/17.
Amsterdams Historisch Museum, Kalverstraat 92.
Goois Museum, Vaartweg 163.
Westfries Museum, Rode Steen 1.
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Zuid-Holland
Leiden
Rotterdam
's-Gravenhage
Zeeland
Middelburg
Aardenburg
Noord-Brabant
's-Hertogenbosch
Veldhoven
Eindhoven
Limburg
Maastricht
Heerlen
Stein
Venlo
Rijksmuseum van Oudheden, Rapenburg 28.
Museum 'De Dubbelde Palmboom', Voorhaven 12, Delfsha-
ven.
Haags Gemeentemuseum, Stadhouderslaan 41.
Zeeuws Museum, Abdij 3 en 4.
Gemeentelijk Museum, Marktstraat 18.
Noordbrabants Museum, Bethaniestraat4.
't Oude Slot, Hemelrijken 4, Zeelst.
Museum Kempenland, Stratumseind 32.
Bonnefantenmuseum, Bonnefantenstraat 4.
Thermenmuseum.
Archeologisch Reservaat, Schepergat 6.
Goltziusmuseum, Goltziusstraat 21.
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Archeologische monumenten
Sinds kort bestaat er een uitgebreide gids voor allen, die archeologische monumenten in ons
land willen bezoeken:
R. H. J. Klok: Archeologisch reisboekvoor Nederland, Fibula-Van Dishoeck, Haarlem 1977.
De Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (R.O.B.) geeft in samenwerking met
de uitgeverij Fibula-Van Dishoeck een reeks monumentengidsjes uit. Er zijn er zes versehe-
nen:
1 R. H. J. Klok: Biessum, een monumentale wierde bij Delfzijl, 1971.
2 R. S. Hülst: Garderen, grafheuvelsop de Bergsham, 1971.
3 J. A. Brongers: Vaassen, een akkercomplex uit de ijzertijd, 1972.
4 J. A. J. Vervloet: Marken, een terpenzwerm uit de late middeleeuwen, 1974.
5 M.Addink-Samplonius: Hilversum/Laren, de gemene heide van Gooiland, 1976.
6 H. L. Janssen en A. D. Verlinde, Holten, het bisschoppelijke kasteel Waardenburg, 1977.
Vondstmeldingen
Men is wettelijk verplicht archeologische vondsten binnen 3 x 24uur aan de burgemeesterte
melden, die dan de verdere berichtgeving verzorgt. In de praktijk is het echter veel efficienter
een mogelijk belangwekkende vondst direct te melden bij een van de onderstaande adressen.
Bij schatvondsten heeft de vinder recht op de helft van de waarde. De andere helft is voor de
eigenaarvan de grond. Waarde grens met een 'gewone'vondst ligt is nietduidelijk. Het isin
elk ge.val zo dat niemand bezorgd hoeft te zijn, dat hij de vondst moet afstaan. Wel willen wij
graag vorm (foto, tekening) en vondstgegevens vastleggen. Is het wat 'bijzonders', dan zullen
de musea uw vondst natuurlijk graag cadeau krijgen of aankopen. Bedenk wel, dat u daar zo-
veel kan zien, dank zij de bereidwilligheid van vele vinders, die afstand van hun vondst heb-
ben gedaan. Bovendien blijft uw vondst daar met zijn gegevens voor 'altijd' bewaard en be-
schikbaar voor bestudering door vakman en iedere andere gei'nteresseerde.
De centrale meldingspost voor vondsten is:
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (R.O.B.)
Kleine Haag 2, Amersfoort. Telefoon: 033-1 2648.
Ook kunt u uw vondsten melden bij een van de hiervoor vermelde musea of bij:
Rijksmuseum van Oudheden,
Rapenburg 28, Leiden. Telefoon: 071-14 62 46.
In elke provincie is een archeoloog werkzaam, wiens taak onder meer bestaat uit de verzor-
ging van de vondstmeldingen. De meesten zijn verbonden aan de R.O.B., maar speciaal in de
drie noordelijke provincies bestaat deze traditie al langer en zijn de archeologen verbonden
aan een der musea en aan het Biologisch-Archaeologisch Instituut, Poststraat 6, Groningen.
Telefoon: 050-11 5666.
91 Het voormalige klooster Marien-
hof te Amersfoort, het stijlvolle
hoofdgebouw van de R.O.B.
Ziepag. 125.
92 Ondanksalle wetenschap-
pelijke motieven en vraagstellingen,
organisatie en administratie, ont-
komt men zeker niet aan de vreugde
van het vinden.
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Groningen Drs. J. W. Boersma, Groningen Museum, Groningen. Tele-
foon 050-17 29 29, of Biol. Arch. Inst.
Friesland G. Elzinga, Fries Museum, Leeuwarden. Telefoon
05100-23001.
Drenthe Drs. O. H. Harsema, Provinciaal Museum, Assen. Telefoon
05920-1 27 41, of Biol. Arch. Inst.
Usselmeerpolders Drs. H. R. Reinders, Rijksdienst voor de Usselmeerpolders,
Lelystad. Telefoon 03200-9 91 11.
Overijssel Drs. A. D. Verlinde, R.O.B, of Rijksmuseum Twenthe, Lason-
dersingel 129, Enschede. Telefoon 05420-1 56 72.
Gelderland Drs. R. S. Hülst, R.O.B, of Gemeentemuseum Arnhem,
Utrechtseweg 87, Arnhem. Telefoon 085-43 1841.
Utrecht Drs. W. J. van Tent, R.O.B.
Noord-Holland Drs. P. J. Woltering, R.O.B.
Zuid-Holland Drs. H. Sarfatij, R.O.B.
Zeeland Ir. J. A. Trimpe Burger, Landstraat 48, Aardenburg. Telefoon
01177-1572.
Noord-Brabant Drs. W. J. H. Verwers, R.O.B, of Noordbrabants Museum, Be-
thaniestraat 2, 's-Hertogenbosch. Telefoon 073-1387 12.
Limburg Drs. J. H. F. Bloemers, R.O.B, of Bonnefantenmuseum, Bon-
nefantenstraat 4, Maastricht. Telefoon 043-1 99 41.
Enkele grote steden hebben een eigen oudheidkundige dienst:
Amsterdam Publieke Werken Amsterdam, Afdeling Archeologie, Nieuwe
Prinsengracht 19, hoofd: drs. J. M. Baart. Telefoon
020-59691 11.
Rotterdam Gemeentelijke Oudheidkundige Dienst, Stadstimmerhuis,
Veemarkt 2, hoofd: C. Hoek. Telefoon 010-1391 40.
Utrecht Dienst Openbare Werken, Ravellaan 96, hoofd: drs. Tj. Hoek-
stra. Telefoon 030-91 1114.
Verenigingen
Er is een landelijke vereniging van amateur-archeologen en archeologisch ge'interesseerden
in Nederland: de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (A.W.N.),
Administratie: H. Schoorl,
Van de Endelaan 90,
(Postbus 100),
Hillegom.
Tijdschrift: Westerheem (6x per jaar).
Contributie: f 40,- (jeugdleden reductie).
De A.W.N. heeft afdelingen in de provincies Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, Utrecht, Gel-
derland en Overijssel. Elke afdeling kent een kleine kern actieve veldwerkers. Jaarlijks wordt
er een opgravingskamp georganiseerd.
Behalve de A.W.N. bestaan er provinciale verenigingen en genootschappen, de meeste van
eerbiedwaardige ouderdom. Vele hebben aan de wieg gestaan van de provinciale verzame-
lingen en musea. In sommige bestaan ook groepjes veldarcheologen die verkenningen en
veldwerk verrichten. Ik noem speciaal de Drents Praehistorische Vereniging, de Stichting Bra-
bants Heem en de Archeologische Werkgemeenschap Limburg. De provinciale archeologen
en provinciale musea kunnen over deze verenigingen informeren.
Jongeren van 12-24 jaar hebben een eigen vereniging voor geschiedenis en archeologie,
met afdelingen in vele plaatsen door het gehele land. Elke zomer wordt er voor de leden een
reeks opgravingskampen (werkkampen) georganiseerd. Deze jongerenvereniging is de
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Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering van de Geschiedenis,
Administratie: Bureau N.J.B.G.,
Postbus 378,
Utrecht.
Tijdschrift: Fibula (5 χ per jaar).
Contributie:f 22,50.
Leeftijden: 12-24 jaar.
93 Hetjaarlijkse mstructiekamp van
de N.J.B.G Gedurende een weekin
de Paasvakantie werd een deel van
een 18eeeuwse pottenbakkersoven
opgegraven, bij Neer in Limburg.
Een week van graven, meten en teke-
nen.
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1963 The Late-Pleistocene terrace deposits of the Meuse, Meded van de Geol
Stichting, N S 16, 13-24
1968 Dendrochronologie, Spiegel Histonael 3 439-441
1977 JachtenVeeteeltvanPrehistonetotMiddeleeuwen Haarlem
1978 Dendrochronologisch onderzoek naar ouderdom en herkomst van hout
uit waterputten, Spiegel Histonael 13,4 (Dorestad-nummer), 308-312
1971 Eerste internationaal Symposium over vuurstenen
1967 Settlements of the Vlaardingen Culture at Voorschoten and Leidschen-
dam(l), Helimum7 3-31
1972 De Romemse castella te Valkenburg Z H (Cingula I), Groningen
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Een waardering van het bodemarchief
L. P. Louwe Kooijmans
Het bodemarchief is de hele bodem
Strikt genomen is het verleden niet te
kennen. Het is voorbij, verleden tijd en,
omdat er nu eenmaal geen „tijdmachines"
bestaan, niet raeer - en nooit meer - direct
waarneembaar. Alleen indirect kunnen wij
ons een beeld van het verleden vormen en
wel op de basis van resten, sporen, berich-
ten die uit die tijden stammen: de geoloog
doet het met aardlagen, de paleontoloog
met fossielen, de historicus met geschriften,
kaarten en platen en de archeoloog, die
doet het met artefacten uit het verleden.
Wat verstaan we daar onder: artefacten?
Mijn voorkeurdefinitie is: artefact is alles
wat sporen van menselijk handelen bezit,
van een paalspoor tot een gouden torque,
van de verstoring van de stuifmeelregen
zichtbaar in een pollendiagram tot het Par-
thenon. Voor de archeologie is er behalve
de optie „uit het verleden" nog een zeer
belangrijke beperking: de artefacten moe-
ten zieh in of op de grond bevinden of
bevonden hebben. In het algemeen gaat het
om de bovenste meters van de aardbodem,
maar soms liggen artefacten op grote diep-
te: tot 9 m onder de stadskern van Dor-
drecht, het visserskamp van Bergschen-
hoek lag omstreeks 8 m beneden het huidige
zeeniveau in de klei ingebed, de Midden-
paleolithische vondstniveaus in de Belve-
dere-groeve bij Maastricht lagen onder
10m löss en in Tadzjikistan kwamen arte-
facten van 700.000 jaar ouderdom tevoor-
schijn onder lössafzettingen van 80 m dik-
te1! Hoe het ook zij, de grond, de bodem is
de primaire bewaarplaats van de artefacten
van vroeger, van het archeologische cultu-
rele erfgoed en in die kwaliteit dus het ar-
chief van de archeoloog. Hij zegt tegen het
bovenste deel van de aardkorst daarom
niet „grond", zoals normale mensen, maar
„bodemarchief2. Geologen en bodemkun-
digen zie ik dat zo gauw nog niet doen, al
zijn daar ook voor hen best goede argu-
menten voor3.
Waaruit bestaat het bodemarchief, hoe ziet
het eruit? Feitelijk is de hele bodem een
groot, aaneengesloten archeologisch ar-
chief. Overal zijn de mensen vroeger wel
aktief geweest, maar op sommige plaatsen
natuurlijk meer dan andere. Zulke plekken
noemen we „vindplaats" of site, maar ook
daarbuiten is nog van alles te zien: een ruis
van losse en kleine vondsten die in verband
staan met voormalige aktiviteiten als jacht,
visserij, akkerbouw, bemesting, houthak-
ken en vervoer. Wij spreken wel van off site
archaeology4. Het zijn de interstellaire gas-
wolken van het archeologische heelal, waar-
in de site s als sterren alle aandacht tot zieh
trekken. Maar ook dat „gas" is interessant
en soms informatief. Voor historische tijd
behoeven we maar te denken aan de oude
kavelpatronen en andere historisch-geogra-
fische landschapsstructuren die in nauwe
samenhang gezien moeten worden met de
minder zichtbare archeologische sites van
dezelfde ouderdom5.
Nu is in het bodemarchief vanzelfsprekend
alleen de menselijke interferentie met de
bodem geregistreerd en is er van alles wat
zieh boven de grond afspeelde praktisch
niets te zien. Omdat wij tot voor kort onze
afval en troep overwegend in het water
gooiden of anderszins aan de bodem toe-
vertrouwden, lijkt het bodemarchief nog
het meest op een omgevallen vuilnisbak:
afval, afvallagen, kuilvullingen, beerput-
ten, stortlagen, opvullingen van kreken en
grachten. Veel fraais is het niet, maar er
zijn toch ook heel bijzondere archiefstuk-
ken, die het bodemarchief enige glamour
geven: voorwerpen die de mensen hebben
verloren of die de bezitters, doelbewust,
juist vanwege hun waarde hebben begra-
ven, als offer bijvoorbeeld of als grafgift bij
een dode. Het is echter zelden goud dat er
blinkt. Toch zijn archeologen enthousiast
over hun archief en dat moet ook wel, want
ze hebben geen andere keuze: het is - ten-
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minste voor de prehistorie - hun enige
informatiebron.
„Omgevallen vuilnisbak" is overigens toch
wel wat gechargeerd, want het gaat in het
bodemarchief niet alleen om de documen-
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ten zelf, maar vooral ook om de ruimtelijke
samenhang. Dat is nu een van de wezens-
kenmerken van dit merkwaardige archief,
namelijk dat alle documenten op locatie
liggen, in situ. Het lijkt banaal om dat te
benadrukken. Natuurlijk liggen grondspo-
ren, funderingen, maar ook alle roerende
artefacten, min of meer, waar ze zijn ach-
tergelaten. Het is echter deze ruimtelijke
informatie en ruimtelijke samenhang, zo-
wel grootschalig als kleinschalig, die zelfs
de meest bescheiden resten documentaire
waarde geven en aan alles een grote meer-
waarde. Dat heeft natuurlijk zijn conse-
quentie voor de manier waarop wij met het
archief omgaan, het bodemarchief behe-
ren. Eerst evenwel een nadere beschouwing
over de kwaliteiten van het archief zelf.
De vorming van het bodemarchief:
een vervalproces in fasen
Om het bodemarchief als informatiebron
over het verleden naar waarde te kunnen
schatten, moeten we ons rekenschap geven
hoe het is ontstaan. We spreken dan over de
1. Het ontstaan en archeologisch gebruik van het
bodemarchief, weergegeven in een stroomdia-
gram. Hierin stellen rechthoeken gegevens (data-
bestanden) voor; parallellogrammen staan voor
processen. Het diagram wordt gelezen van boven
naar beneden. Er zijn drie delen onderscheiden: de
voormalige samenleving (,,systeemcontext"), de
vorming van het bodemarchief in strikte zin
(,,post-depositionele processen") en tenslottehet
archeologisch beheersbare deel: het onderzoek.
Het diagram is geinspireerd op schema's van
Daniels (1972), die de nadruk legt op het selec-
tieve aspect van het onderzoek (en dat in nog meer
etappes opdeelt) en van Gifford(1978, 1981), die
zieh concentreert op de taphonomie (N-transfor-
maties, post-depositionele processen). Het zal
duidelijk zijn dat iederefase een vertekening van
de patronen en verhoudingen in de voorafgaande
fase betekent, maar ook dat de verschillende
onder delen van het bodemarchief deze processen
in zeer ongelijke mate ondergaan. Ook geeft het
Schema geen indicatie voor de tijdsduur ofeven-
tuele overlapping van processen. Het Schema
geldt zowel voor individuele sites, als voor het
bodemarchief als geheel. Tek. Instituut voor Pre-
historie Leiden, H. A. de Lorm.
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archeologische formatieprocessen, de vor-
ming van de archaeologicalrecordofvan de
archeologische registratie6. Daarbij is een
hele serie stappen te onderscheiden, die
telkens evenzoveel vervormingen en ver-
storingen (transformaties) van de uitkomst
van de voorafgaande stap betekenen. lede-
re stap van het archeologisch formatie-
proces is zo een horde, een hindernis voor
de interpretatie, voor het gebruik van de
archeologische resten als informatiebron.
Uit de voormalige, dynamische maatschap-
pij ontstond de huldige, statische archeolo-
gische neerslag. Bij onze weg terug moeten
wij deze horden passeren - dat moeten en
willen we -, want de archeologie mag niet
ophouden bij de spullen, maar moet gericht
zijn op de mensen daarachter. Sir Mor-
timer Wheeler zei het reeds: ,,..the archaeo-
logical excavator is not digging up things,
he's digging up people;..."1.
Aan het begin staan de zuiver culturele
verhoudingen in de voormalige maatschap-
pij, met daarin voor archeologen centraal
de relaties tussen mens en materiele cul-
tuur. Mensen leven in een door henzelf
vormgegeven culturele omgeving. Zij heb-
ben overal opvattingen over en hun eigen
verklaringen voor, die mede bepalend zijn
voor wat men doet en hoe men leeft. Het is
de eigen perceptie van de werkelijkheid
waarnaar men leeft en het is die „culturele
transformatie" die wij waarnemen. Voorts
communiceren mensen niet alleen via
woord en geschrift, maar ook via beeld en
symbool. Vorm en versiering, materiaal-
keuze en ruimtelijke ordening, haardracht
en kleding, alles heeft voor de betrokkenen
betekenis en Staat in bekende, vaste ver-
houdingen tot elkaar8. Archeologen willen
„de werkelijkheid" weten, maar zien daar-
van slechts de transformaties in materiele
cultuur, waarvan we zonder nadere (bij-
voorbeeld mondelinge of schriftelijke) in-
formatie de oorspronkelijke betekenis niet
kunnen kennen; zijn benen spitstypen echt
bedoeld als tekens van etnische identiteit?
Wat is de betekenis van de karakteristieke
techniek en motieven van de klokbeker-
versiering? Wat betekenden de exotische
Spondylus-schelpen voor de bandkerami-
sche samenleving? Wat „is" het aarde-
werken masker van Middelstum precies?9
Nu de tweede horde. Die heet „culturele
afzetting" of cultural deposition, dat is het
geheel van processen waardoor materiaal
(artefacten) op en in de grond geraakt:
weggooien, verliezen, doelbewust begra-
ven, gewoon achterlaten als je weggaat.
Het hoeft geen betoog dat er maar een klein
deel van wat er eens was uiteindelijk in de
grond komt en dat de verhoudingen daar-
bij op allerlei manieren worden vertekend:
veel meer bierglazen dan theekopjes bij-
voorbeeld en nauwelijks voorraadpotten.
In nederzettingen uit de bronstijd is nog
nooit een bronzen werktuig gevonden10.
Van het meer waardevolle deel van de
materiele cultuur zien we vooral dat deel,
dat werd uitgekozen als grafgift of als
offergave.
Omdat sommige klokbekermannen pols-
beschermers meekregen in hun graf, weten
we dat ze die toen hadden, maar hoe was
het ervoor en erna? Was er geen verschil in
sociaal aanzien in de late bronstijd omdat
de verschillen binnen een urnenveld mini-
maal zijn, of werden die verschillen niet in
het archeologisch zichtbare deel van het
grafritueel tot uitdrukking gebracht?
In hoeverre mag je botten in een geulvul-
ling bij site A vergelijken met kuilvondsten
op site B?
Het zijn allemaal vervormingen van de
archeologische neerslag door culturele de-
positie: C-transformaties noemt Schiffer
ze.
De volgende horde, de derde, is veel beken-
der: de aantasting van het bodemarchief
door allerlei natuurlijke processen in de
periode tussen de depositie en de ontdek-
king. Schiffer spreekt van Ή-transformaties.
Het gaat daarbij om een hele reeks proces-
sen: chemische aantasting, zoals wegrotten
en ontkalking, om fysische processen zoals
kapotvriezen en vertrappen, om vervaging
van de patronen door inwerking van plant
en dier (bioturbatie), om verplaatsing door
verspoeling en hellingprocessen. Het effect
van deze processen is afhankelijk van kli-
maat, aard van de ondergrond, relief, weer-
stand van het vondstmateriaal en natuur-
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2 Onze kenms van de „klokbekercultuur" is overwegend gebaseerd op graven, zoals dit graf utt het
terrem van de Romemse castra te Nijmegen De „specifieke kenmerken" van die cultuur zijn zo de
artefacten die de mensen vroeger als grafgift hebben uitgekozen en dat alleen maar m, naar het schijnt,
uitzonderlijke gevallen Een goed voorbeeld van vertekemng door depositie De beker, met zijn kenmer-
kende versienng, de boogschuttersuitrustmg (hier alleen eenpolsbeschermer), de gehurkte graflioudmg
en de oost-west genchte graflcml hebben betekemssen gehad, die maatschappelijk stelhg zeer relevant
zijn geweest, maar voor ans met ofnauwehjks kenbaar (Tek naar Louwe Kooijmans 1973)
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lijk ook van de tijd. Wij weten allemaal hoe
groot de verschillen zijn tussen sites in ero-
sieve en sedimentaire zones, onder en boven
het grondwater, op het zand of in de klei.
Het vervalproces gaat in het algemeen
geleidelijk, maar er kan ook een heel sta-
biele situatie ontstaan of een versneide aan-
tasting door een of andere calamiteit. Na-
tuurlijke transformaties zijn het sterkst,
zolang de archeologische sporen aan het
oppervlak liggen. Hoe langer dat duurt,
hoe meer sporen van latere aktiviteiten
door de oudere heen worden gevormd. Er
ontstaat een vermenging van resten van
verschillende ouderdom, een archeologi-
sche palimpsest en de „historische integri-
teit" van het archiefstuk gaat verloren, om
in het Jargon van Lewis Binford11 te spre-
ken.
Overdekking in rüstig milieu, zoals door
eolische afzettingen (stuifzand, löss, vul-
kanisch äs), door klei in stagnerend water
of door veen betekent insealen, waarna
alleen nog wat chemische afbraak en bio-
turbatie doorwerken. De overdekking kan
echter ook gepaard gaan met verstoring,
bijvoorbeeld door golfslag of stroming. In
het ergste geval kan een site in zijn geheel
door erosie verdwijnen en een deel van het
materiaal eiders weer worden afgezet op
een secundaire locatie. Zo moet de archeo-
logie het vooral van op rüstige wijze over-
dekte sites hebben. Die zijn het minst aan-
getast door N-transformaties, terwijl niet-
overdekte terreinen vroeg of laat aan erosie
ten offer vallen. Diana Gifford12, die vooral
het fossilisatieproces van grote zoogdieren
in Afrika bestudeerde, deelde de post-
depositionele processen daarom in drie
fasen in:
- processen aan het oppervlak;
- processen van inbedding en overdekking;
- processen in overdekte niveaus.
Ook voor de vorming van de archeologi-
sche registratie is dit onderscheid verhel-
derend.
Naast en grotendeels na deze N-transforma-
ties onderscheiden we het effect van mo-
dern menselijk ingrijpen in bodem, van de
eerste ploeglandbouw tot op heden. Het is
een vierde, uitermate destructief filter voor
de archeologische relicten. Het is een be-
kend, maar eindeloos uit te breiden rijtje:
diepploegen, egaliseren, ontzanden, ont-
wateren, bouwwerkzaamheden maar ook
meer specifieke aktiviteiten als asperge-
teelt, maisverbouw in combinatie met inten-
sieve bemesting kunnen het bodemarchief
tot honderd procent verstoren. Hele land-
schappen worden zo naar verhouding snel
archeologiscli weggevaagd, uitgewist. Wat
dit in honderd jaar betekent, blijkt in een
oogopslag uit een vergelijking van de topo-
grafische kaarten van 1890 en heden.
Er zijn hiernaast twee anthropogene pro-
cessen die ten positieve werken voor de
archeologie, dat wil zeggen voor de conser-
vering, en dat is de vorming van een
deklaag, het meest prominent als esdek of
Oud Bouwland en de monumentenzorg.
De essen zouden wel eens heel belangrijke
archeologische microregio's kunnen wor-
den, eilanden in een verder vermeid bodem-
archief. Als voorbeelden rioemen we de es
op de dekzandrug van Haps met grafheu-
velzolen, urnenveld en nederzetting uit de
midden-IJzertijd. Een ander voorbeeld is
de microregio van Oss-Ussen, bewaard
onder een dun esdek13.
Het beschermen van archeologische ter-
reinen in het kader van de monumentenwet
is vanzelfsprekend een goede zaak, maar
we moeten ons bewust zijn, dat we daarbij
selectief zijn, noodgedwongen keuzes ma-
ken: meer grafheuvels, terpen en hune-
bedden (want die weten we allemaal te
liggen) dan vlakgrafveldjes en nederzet-
tingen, meer terreinen in goed verkende
landschappen dan daarbuiten, meer sites
dan off site archeologie. Ik kom daar straks
nog op terug.
Aan het einde van de cyclus, niet van de
vorming van de archeologische registratie
zelf, maar van wat ons daarvan bekend is,
staan alle factoren die het vinden van arte-
facten bepalen: de ontdekkings- of reco-
very processen. Ik noem een paar belang-
rijke factoren: bodemgebruik, afdekking,
zoekintensiteit, bereikbaarheid van arte-
facten en sites.
Een paar voorbeelden:
- de hausse van Neolithische vindplaat-
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3. Het jachtkampje van Bergschenhoek uit circa 4100 v.C., waarvan de resten tijdens hei gebruik en
direct na het verlöten in Calais Π-kleien zijn ingebed, is een voorbeeld van maximale conservering. De
„Pompe'i-premisse" van Binfordis hier bijna vervuld. Rietbundels, stukjes touw, visschubben en -graten,
grote visfuiken, het is allemaal bewaard gebleven. Bij de inbedding zijn evenwel in elk geval aan de
noordkant stukken door golfslag verslagen. Een voorbeeld van zeer geringe N-transformaties. Op de
zandgronden zou van zo'n kampje slechts een paar vuursteentjes en misschien een haardkuiltje overblij-
ven. (Tek. naar Louwe Kooijmans 1986a).
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sen bij de heide-ontginningen in de eer-
ste decennia van deze eeuw;
- de explosieve toename van vondsten
van fragmenten van glazen La Tene-
armbanden na circa 1965, toen deze
meer algemene bekendheid kregen;
- het düsteren van deze fragmenten rond
woonplaatsen van aktieve amateur-
archeologen;
- de overeenkomst tussen de kaarten van
bronzen bijlen en baggerwerkzaam-
heden in het Maasdal;
- het probleem van de zeldzaamheid van
nederzettingen uit de 5e-6e eeuw, waar-
schijnlijk als gevolg van het ontbreken
van import-aardewerk en evenzo van
nederzettingen uit de late bronstijd in
Zuid-Nederland door het praktisch ont-
breken van de meest karakteristieke
urntypen in nederzettingscontext;
- de neolithische woonplaatsen in de Al-
blasserwaard, pas bekend door minus-
cule vondsten uit doelgericht gegraven
testkuilen sedert ca. 1960;
- de archeologische kaartbeelden in de
Roerstreek, die vrijwel volledig door
prospectie en bodemgebruik bepaald
bleken te zijn.
Archeologische interpretatie: positivisme
of post-moderne scepsis?
Archeologische interpretatie is de weg te-
rug, van het bodemarchief, over alle be-
schreven horden heen, terug naar de maat-
schappij, de mensen in het verleden.
Wij moeten niet denken, dat de artefacten
ons zelf wel hun verhaal zullen verteilen.
„De bodem vertelt" klinkt wel aardig,
maar is natuurlijk onzin. De bodem zegt
niets, de bodem houdt z'n mond. Er is een
bekend grapje uit de zestiger jaren. Het
gaat over een archeoloog, die zieh een week
lang had opgesloten in een kamer vol arte-
facten, maar het bleef doodstil, ze zeiden
niets. Nee, het is zo dat wij vragen moeten
formuleren, zodanig dat waarnemingen in
het bodemarchief tot een antwoord kunnen
leiden. Dat zijn dus vragen over de samen-
leving, „vertaald" naar de archeologie,
naar „archeologische correlaten". Nu for-
muleerde Christopher Hawkes14 reeds in
de dertiger jaren zijn bekende hierarchie
van vier aspecten van een samenleving die,
in deze volgorde, steeds moeilijker voor
ons te kennen zijn:
1. technologie
2. economie
3. sociale en politieke organisatie
4. Ideologie en religie
De New Archaeology stelde enigszins dog-
matisch dat al deze gebieden in principe
voor ons toegankelijk zijn. Wij gaan dan
uit van een systeemmodel voor een mense-
lijke gemeenschap, waarin alle aktiviteiten
en processen door middel van positieve en
negatieve terugkoppelingen met elkaar ver-
bonden zijn en zo op elkaar inwerken, net
als in een levend organisme. Dan drukken
al die processen en aktiviteiten in principe
hun Stempel ook op de materiele cultuur en
zijn die in principe ook terug te vinden in de
kwalitatieve, kwantitatieve en ruimtelijke
aspecten van het bodemarchief. Het gehele
verleden is volgens deze gedachtenlijn in al
zijn geledingen te kennen, als we maar de
juiste vragen stellen, de juiste methoden
toepassen en het juiste studiemateriaal kie-
zen. Een positivistische wetenschapsfiloso-
fie. Zo schreef Lewis Binford aan het begin
van deze stroming over het bodemarchief:
„De breuk, het verlies en het verlaten van
werktuigen en voorzieningen op verschil-
lende plaatsen waar groepen van wisse-
lende samenstelling verschillende taken uit-
voeren, laat eenfossiele registratie achter
van de feitelijke organisatie van die bepaal-
de gemeenschap"15.
Door werk van hemzelf en anderen werd er
spoedig de nadruk op gelegd dat alle trans-
formatieprocessen het helemaal niet zo
eenvoudig maakten - zo niet onmogelijk
-om die organisatie ook echt uit het bodem-
archief te lezen. In de praktijk valt het
allemaal niet mee. Sommige „Signalen uit
het verleden" zijn volledig gesmoord. Zelfs
het beste materiaal voldoet niet aan de
eisen die nodig zijn om onze vragen te
beantwoorden en ook die vragen zijn moge-
lijk nog niet adequaat geformuleerd. Mi-
chael Schiffer formuleerde het als volgt:
„de structuur van de archeologische resten
is een verstoorde neerslag van de materiele
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4. Twee voorbeelden van zeer selectieve archeologische zichtbaarheid op geografische schaal.
a. De zichtbaarheid van hetprehistorische loopvlak voor de westzijde van het Fries-Drents Plateau. Naar
het noorden, westen en zuiden duikt het weg ander Holocene afzettingen. Er is wel sprake van goede
conservering, maar de archeologie is qfhankelijk van toevalsvondsten. Bijna alle vondsten körnen uit het
witte gebied, maar daar zijn nujuist de verstoringsprocessen het sterkst. (Tek. naar Fokkens 1991: flg.
54).
b. Blokdiagram (8 maal overhoogd) van een deel van Zuid-Limburg met daarin aangegeven de behende
Middenpaleolithische vindplaatsen. Deze liggen alle längs de plateauranden, waar terrasafzettingen
dagzomen. De andere, meer binnenwaarts gelegen delen van deplateaus zijn bedekt met dikke lagen löss
en bovendien over zeer grote delen geerodeerd. Dat laatste geldt in elk geval ook voor het diepere deel, het
later ingesneden Maasdal. De informatiebronnen over het Midden-Paleolithicum zijn zeer vertekenddoor
latere, landschapsvormende processen. (Tek. naar Roebroeks 1988: flg. 158).
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voorwerpen uit een deelvan het voormalige
gedragssysteem" (cursivering LK)16.
De laatste tien jaar wordt er in een stro-
ming, bekend als contextuele archeologie,
vooral de nadruk gelegd op de rol van de
materiele cultuur in het doen en laten van
mensen. De eigen betekenis of „perceptie"
van de gehele leefomgeving, van formele en
informele Symbolen tot aan het milieu, is
van overheersende invloed op de archeolo-
gische registratie in het bodemarchief. Die
betekenisgeving te onderkennen en die te
leren kennen acht men het belangrijkste
archeologische doel. De materiele, econo-
mische en sociopolitieke „werkelijkheid"
gaat schuil achter deze cultuur eigen bete-
»
kenisgeving.
Deze post-moderne scepsis ten aanzien van
onze eigen mogelijkheden om het verleden
te doorgronden wordt nog versterkt door
twijfels over onze capaciteiten tot waarde-
vrije wetenschapsbeoefening. Zijn wij het
niet die vragen stellen en verhalen schrij-
ven? Is het niet zo dat wij eerder een ver-
leden cevzstrueren dan reconstrueren? Kun-
nen wij ons wel onttrekken aan de waarden,
denkbeeiden en (voor)oordelen van onze
eigen cultuur? Is dat nu niet juist ons
bezwaar tegen beeldvorming van de prehis-
torie door de generaties voor ons? AI zijn
wij ons deze handicap nu meer bewust, zou
het daarom nu anders zijn? Wetenschap is
mensenwerk.
Historici realiseren zieh al geruime tijd
dat elke generatie zijn eigen geschiedenis
maakt, maar zij beschouwen de archeolo-
» gische bronnen nog steeds als objectief ende archeologie daarom als waardevrij, in
elk geval veel waardevrij er dan hun eigen
discipline. Dat is dus onjuist. Elke genera-
tie schrijft ook zijn eigen />rehistorie. Het
probleem is, dat we die verhalen niet
kunnen toetsen aan de werkelijkheid, want
die is er niet meer, voorgoed voorbij, ver-
leden tijd.
U zult zieh misschien afvragen waar ik
heen wil: de diskwalificatie van het bodem-
archief, inclusief onze archeologie? Niets is
minder waar! Er zijn twee punten die ik
naar aanleiding van het voorgaande aan de
orde wil stellen. Het eerste punt is, dat deze
theoretische exercities nuttig zijn voor het
scherpen van onze kritische opstelling ten
aanzien van het bronnenmateriaal. Het is
belangrijk onze verwachtingen ten aanzien
van de zeggingskracht van ons archief niet
te hoog te stellen. Het wordt er echter niet
minder waard door, want het is het enige
dat we hebben. Gelukkig wordt de soep
niet zo heet gegeten als hij wordt opge-
diend. De waarheid ligt mijns inziens, zoals
zo vaak, in het midden en Hawkes' hierar-
chie lijkt nog steeds geldig: zo lang wij
inventariserend en beschrijvend bezig zijn,
is er weinig reden om aan te nemen dat er
iets niet klopt. Chronologie, materiele cul-
tuur, technologie staan mijns inziens niet
ter discussie, maar zodra we daarboven
uitstijgen - en dat willen we toch - en iets
gaan zeggen over de voormalige gemeen-
schappen achter de artefacten, wordt ons
beeld speculatiever en minder waardevrij
en dat geldt des te sterker voor de hogere
niveaus van interpretatie: de verklaring
van culturele veranderingsprocessen bij-
voorbeeld.
Het tweede punt betreft de toekomst van
de archeologie. De generaties na ons mögen
niet afhankelijk zijn van onze waarne-
mingen en documentatie, maar moeten in
de gelegenheid zijn door eigen vragen en
waarnemingen het verleden te benaderen
en onze opvattingen te kritiseren of zelfs te
weerleggen. Dat heeft zijn consequenties
voor ons, voor ons beheer en het behoud
van het bodemarchief.
Het beheer van het bodemarchief:
dweilen met de kraan open
Het archeologisch archiefbeheer is niets
meer of minder dan de beheersing van de
laatste fase van het archeologische forma-
tieproces - de moderne aantasting - en van
de recovery-processen. Het beheer van het
bodemarchief is geen sinecure. Het archief
ligt verspreid in de openbare ruimte, overal
in conflict met alle andere belangen van de
moderne samenleving dan cultuurbehoud.
We weten wel precies hoeveel hunebedden
er zijn (53) en er liggen precies 1190 terpen
in de noordelijke kleistreken17, maar bij
minder opvallende monumenten körnen
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we telkens weer voor verrassingen te staan.
Voor een buitenstaander is dat soms onbe-
grijpelijk, dat we zelfs niet bij benadering
weten wat er in de grond zit, maar sommige
soorten sites zijn heel moeilijk te ontdekken
en het is bovendien vaak erg lastig om op
grond van toevalsvondsten de oorspronke-
lijke of huidige archeologische waarde van
een terrein te schatten.
Moderne aantasting en vernietiging vinden
plaats in een tempo en op een schaal zoals
dat niet eerder is voorgekomen. Dit ge-
schiedt open en bloot, in het volle daglicht
door graaf- en bouwwerkzaamheden, maar
ook sluipend en onzichtbaar, door inten-
sieve landbouw en grondwaterverlaging.
Belangrijke afdelingen van het archief zijn
praktisch verdwenen, andere delen zijn aan
het verdwijnen.
Weer een paar voorbeelden:
Onze hunebedden zijn natuurlijk een heel
aardige Stoffering van het landschap en zij
zijn markante gedenktekens, maar als infor-
matiebron over de trechterbekercultuur
lijkt mij hun belang relatief beperkt. Daar-
voor zijn zij over het algemeen te sterk
verstoord, niet in het minst door oudtijdse
opgravingen. Toch moeten we natuurlijk
behouden wat er nog over is, maar krijgen
de nederzettingsterreinen van de trechter-
bekercultuur eenzelfde, hoge prioriteit?
In het midden van de vorige eeuw waren er
nog talrijke gave urnenvelden op de noor-
delijke en zuidelijke zandgronden. Nu is er
denk ik geen een meer bekend, dankzij
ontginningen en urnendelvers. Een prach-
tig voorbeeld - was dit het laatste gave
urnenveld? - is dat van De Hamert bij
Arcen18.
De Romeinse castella längs de Oude Rijn
zijn alle overbouwd of opgegraven, op een
na: Roomburg bij Leiden.
Grondwaterverlaging in het Maasmond-
gebied (beter bekend als Rijnmond) zal een
hoog percentage van de woonplaatsen uit
de Uzertijd en Romeinse tijd aldaar boven
de grondwaterspiegel brengen en dat bete-
kent onherroepelijk een enorm kwaliteits-
verlies, een sluipende vernietiging waar we
oppervlakkig niets van zien. Alle organi-
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sehe materiaal zal daar binnen enkele tien-
tallen jaren zijn vergaan19.
Een vergelijkbare aanslag is gepleegd op de
scheepswrakken in de Usselmeerpolders.
Met man en macht wordt daar gegraven,
gedocumenteerd en geconserveerd; maar
wat blijft er uiteindelijk in situ over? Hoog-
uit de onderste delen van een klein deel der
wrakken en.... de wrakken buiten de pol-
ders. Goed voor de archeologie dat er geen
Markerwaard komt!20
Bij de uitvoering van het grote Maasdal-
project werden ruim 4000 vuursteencom-
plexen uit openbare en particuliere verza-
melingen ge'inventariseerd21. De onderzoe-
kers zijn ontsteld over het verlies van ar-
cheologische waarden in de laatste decen-
nia. De veldlocaties van talloze vondst-
groepen zijn door akkerbouw en egalisatie
gewoon uitgewist. De essen en misschien
ook ten dele de bossen zijn straks oases in
een archeologische woestijn.
Zo kunnen we doorgaan. Laten we ons er
goed rekenschap van geven dat al deze pro-
cessen onomkeerbaar zijn. Anders dan bij
natuurmonumenten is er geen sprake van
enige regeneratie. Weg is weg.
Daarmee zijn we aangeland bij het cen-
trale, grote archeologische dilemma: ken-
nisverwerving door vernieling van de bron-
nen of behoud daarvan en afzien van die
specifieke kennis, beteugeling van onze
nieuwsgierigheid. Anders dan sommigen22
menen, reserveren wij archeologische mo-
numenten niet ten behoeve van de eerste de
beste archeoloog met motieven en geld,
maar met een perspectief van längere ter-
mijn. Ondanks allerlei geavanceerde non-
destructieve verkenningsmethoden, zoals
weerstandsmeting en magnetometerkarte-
ring, blijft opgraven toch veruit de belang-
rijkste methode van onderzoek en opgra-
ven blijft een eenmalige aangelegenheid.
Partieel onderzoek (een „proefsleuf" of
een monsterprogramma) kan voor het ver-
krijgen van basisinformatie zinvol zijn,
maar voldoet in het algemeen niet voor de
huidige vraagstellingen.
Het is een onzuivere voorstelling van zaken,
dat een archeologisch terrein bij een nood-
opgraving wordt „gered". Er wordt wel
5. Het Janskamperveld te Geleen is maar een voorbeeld van de kwetsbaarheid en het moeilijk beheer van
ans bodemarchief. Hoewel er een grote bandkeramische nederzetting hadgelegen, het in de ijzertijd in
gebruik geweest was en in deRomeinse tijdals begraafplaats hadgediend, werdde archeologische waarde
pas in 1990 ten volle duidelijk. Dat was te laat voor behoud en zelfs was opgraven bijna onmogelijk.
Hoewel het hier een van de laatste (behende) bandkeramische nederzettingsterreinen betraf, ging het
economische belang (nieuwbouw) als vanzelfsprekend voor de cultuur-historische waarden en werd de
archeologie in een catch-as-catch-can positie gedwongen. Het terrein was overigens allesbehalve
,,onaangetast". Voor de moderne, acute bedreiging is er sprake geweest van aantasting door een halle
weg en relatief kleine lössgroeves. Oppervlakkige erosie (afspoeling van akkerland) in historische tijden
intensieve bodemvormingsprocessen Heien van veelpaalsporen en graven somsniet meer dan 10cm over
en we moeten aannemen, dat een deel geheel verdwenen is. Foto: Instituut voor Prehistorie, Leiden.
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iets gered, maar niet de site, die gaat verlo-
ren. Een opgraver vervangt het bodem-
archiefstuk, het archeologisch monument,
door zijn - altijd, maar zeker in de ogen van
latere generaties - onvolkomen documen-
tatie. De groei van onze kennis gaat ten
koste van het bronnenmateriaal. Het is een
curieus archief en merkwaardig beheer
waarvoor menig archivaris zieh zou gene-
ren, maar zo niet de archeoloog. Toch is
het natuurlijk zo, dat ook generaties na
ons, vele generaties, niet alleen met nieuwe
technieken, maar vooral ook met nieuwe
vraagstellingen en theorie, in elk geval zelf
op hun eigen manier, het bodemarchief
willen gebruiken als kennisbron over het
verleden. Men zal niet alleen afhankelijk
willen en mögen zijn van onze bevindingen
en wat wij ervan vonden. Dat betekent een
grote terughoudendheid in het opgraven en
een eerste aandacht voor behoud van ter-
reinen. Buiten onze wil en nog grotendeels
buiten onze macht wordt teveel gegraven.
Daar komt nog bij, dat fondsen voor
uitwerking van de gegevens tekortschieten,
waardoor het rendement van al het graven
onvoldoende is. Wat wij doen, is koek-
happen en voor we het weten is de koek op.
Onze nakomelingen zullen ons dat niet in
dank afnemen.
Vaak wordt er gesteld: er is geen andere
keus, het is redden wat er te redden valt,
maar ik heb meer het gevoel dat we aan het
dweilen zijn met de kraan open. We moe-
ten echter minder dweilen en ons meer
richten op het dicht draaien van de kranen,
dat wil zeggen: meer energie steken inpre-
ventie, in monumentenbehoud in strikte
zin. Hoe dat moet, valt te leren bij natuur-
behoud. Die zijn ons daarin wel een halve
eeuw voor. Educatie is daar van groot
belang en alleen al in dat licht is bijvoor-
beeld de realisatie van ARCHEON van
uitermate groot gewicht.
Een groot probleem is, dat een bodem-
archief pas „gaat leven" door een opgra-
ving, waarbij van alles voor de dag komt.
Het terrein laat zien wat het waard is. Voor
de marketing van ons archeologisch erf-
goed, van het bodemarchief, is het spijtig,
dat van een monument zonder meer niet
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zoveel te genieten valt. In dit opzicht
hebben natuur- en monumentenbescher-
mers het een stuk gemakkelijker23. Even
afgezien van hunebedden en kasteelfun-
damenten is het maximum-genot de aan-
blik van een verhevenheid: terp, vliedberg,
grafheuvel, maar meestal zelfs dat niet en
gaat het gewoon om een vlakke akker of
weide. De waarde daarvan moeten wij aan
de buitenwereld verkopen via de glamour
van opgravingen op andere plaatsen. Gelei-
delijk aan groeit er nu een corpus van wet-
telijk beschermde archeologische terreinen.
Dat is een goede zaak. Tegelijkertijd leert
de praktijk van de afgelopen jaren echter
dat niet alleen hele landschappen archeo-
logisch worden uitgewist, maar ook dat
top-monumenten die unieke of zeer hoog-
waardige informatie bevatten, noodge-
dwongen in grote operaties worden opge-
rold: Dorestad, de vroeg-Romeinse leger-
plaats te Velsen, de villa te Voerendaal, de
Romeinse microregio Valkenburg (Zuid-
Holland) en het Kops Plateau te Nijmegen
zijn daarvan voorbeelden. Ook zou ik de
bandkeramische nederzetting te Geleen-
Janskamperveld daartoe willen rekenen,
aan de „redding" waarvan ook de AWN in
1991 zijn bijdrage leverde24.
In de afgelopen veertig jaar vervulde de
AWN, evenals andere organisaties van ama-
teur-archeologen, een belangrijke rol in het
beheer van het bodemarchief. Amateur-
archeologen zijn de ogen en oren van de
archeologie, schijn ik ooit gezegd te heb-
ben. Dat is onomstreden. De kracht van de
amateur-archeologie ligt in het verkennen,
signaleren en ontdekken en in het fijn-
mazige, wijdvertakte netwerk dat het hele
land bestrijkt. Voorts in het verrichten van
onderzoek, waar de diensten en Instituten
het noodgedwongen moeten laten afweten.
Maar het beheer van het bodemarchief is
een zaak waar wij gezamenlijk voor staan.
Het is daarom een goede en vanzelfspre-
kende zaak dat de AWN nu participeert in
de Stichting voor de Nederlandse Archeo-
logie, de SNA. Naar mijn mening zou de
SNA alle organisaties, klein en groot, die
de Nederlandse archeologie ter harte gaan,
moeten omvatten om zo een platform te
BODEMARCHIEF
natuurgebied in economisch gebruik
sluipende aantastmg
acute bedreigmg
bekend
monumenten
6 Schematische voorStelling van de toestandvan het bodemarchief Er is ander scheidgemaakt tussen een
onbekend' en een , bekend' deel, met binnen het laatste de groep van monumenten m de zm van de
monumentenwet Door kartenng (RAAPI) en verkenmngbreidt „bekena" zichuit door monumentpro-
cedures neemt het monumentenbestand gestaag toe Ten tweede is onderscheid gemaakt tussen
(beschermde) natuurgebieden, waarbmnen geen moderne aantastmgplaatsvindt, en landdat economisch
m gebruik is Dat is het overgrote deel Daarbmnen vmdt een steeds voortschnjdende, sluipende
aantastmgplaats doorprocessen van moderne, intensieve landbouw (diepploegen, egahseren, mtensieve
bemesting, ontwatenng, landmnchting, e d) Daarnaast is de voortdurende acute bedreigmg door
bouwwerkzaamheden, ontgronding, egahsatie e d aangegeven
Tenslotte is m rasier het deelgemarkeerddat uitemdehjk m situ behouden zalbhjven een archeologische
selectie (het merendeel der monumenten), natuurgebieden (archeologisch gezien overwegendgeen eerste
keuze) en een beperkt bestand daarbuiten
Dit is natuurhjk een sterk vereenvoudigd model voor een heel complexe werkehjkheid en ook de
aangegeven verhoudingen zijn maar intuitief, maar het geeft wel de essentie weer Tek Instituut voor
Prehistorie Leiden, H A de Lorm
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vormen, dat zieh krachtig kan verzetten
tegen de aantasting van het bodemarchief
en voor het behoud van archeologische
waarden. Een stichting dus met een breed
maatschappelijk draagvlak, complementair
aan de formele taak van de Rijksdienst
voor het Oudheidkundig Bodemonder-
zoek. Ik denk bijvoorbeeld dat er naast het
huidige monumentenbeheer alle reden is
om te streven naar een hogere mate van
veiligstellen van top-terreinen. Dat zou
kunnen via aankoop door de overheid of
zelfs door een speciale Archeologische Mo-
numenten Vereniging. Daarnaast zouden
deelgebieden binnen de belangrijkste land-
schappen van ons land een speciale Status
moeten kunnen verkrijgen, omdat alleen
op die wijze voldoende waarborgen zijn
voor het behoud van de ruimtelijke infor-
matie binnen het bodemarchief. Het zijn
maar een paar vliegers, die ik zo aan het
einde van dit betoog oplaat. Het zal duide-
lijk zijn dat vak- en amateur-archeologie
tezamen een grote verantwoordelijkheid in
dezen bezitten en dat overal de alarmklok
luidt of het al veel te laat is. We moeten ons
ook afvragen of we niet te braaf zijn, te
conformistisch, en of we niet teveel in de
bestaande wettelijke kaders denken. Zo
vindt Wil Roebroeks het al tijd voor een
archeologische tegenhanger van Green-
peace om met meer indringende akties dui-
delijk te maken welke kant het opgaat met
ons archeologisch erfgoed25.
Noten
1 Bergschenhoek: Louwe Kooijmans 1986a;
Belvedere: Roebroeks 1988, 1990; Tadzjiki-
stan: Davis e.a. 1980.
2 Wist u dat de uitdrukking „bodemarchief
al in 1957 wordt gebruikt? De Gentse hoog-
leraar Siegfried J. de Laet noemt Hoofdstuk
I in de Nederlandse vertaling van zijn L'Ar-
cheologie et ses Problemes uit 1954: „Het
bodemarchief. Het begint aldus: „Men kan
zieh moeilijk een rijkere bewaarplaats van
archieven voorstellen dan de grond die wij
betreden. Veel geleerden vinden daar de
documentatie die zij nodig hebben."
3 Het natuurlijke bodemprofiel bevindt zieh
in het algemeen ook in de bovenste meters.
Het wordt door dezelfde processen uitge-
wist, waardoor ook de archeologische spo-
ren verdwijnen, vaak doelbewust als vorm
van bodemverbetering. Waar vinden we bui-
ten de natuurreservaten nog ongestoorde
humusijzerpodzolen?
4 Foley 1981.
5 Juist voor dit historisch-landschappelijk as-
pect wordt de laatste tijd veel aandacht
gevraagd: Klok&Vervloet 1983, Waterbolk
1984, Bloemers e.a. (red.) 1990.
6 Fundamenteel werk op dit gebied werd met
name verricht door de Amerikanen Schiffer
en Binford. „Archeologische registratie" als
vertaling voor archaeological record is na-
tuurlijk net zo lelijk en weinig wervend als
„bodemarchief, maar wie heeft een betere
Nederlandse term?
7 Wheeler 1954, p. 17.
8 Het zijn deze relatie tussen mens en mate-
riele cultuur, de „structuratie" van de samen-
leving in wisselwerking met de materiele
expressie en de mate waarin de archeologi-
sche patronen en verhoudingen überhaupt
bruikbaar zijn voor een beeldvorming van
voormalige samenlevingen, die de huidige
theoretische polemiek beheersen. Een inlei-
ding: Hodder 1986, toepassingen: Hodder
(red.) 1987.
9 Spitsen: Verhart 1988; Spondylus-schelpen:
Wilmms 1985; Middelstum: Bloemers e.a.
1981, p. 71.
10 Zelfs niet bij de uitgestrekte Westfriese op-
gravingen! De enige mij bekende uitzonde-
ring is misschien de sterk gesleten sikkel
uit Dodewaard (Louwe Kooijmans 1985,
p. 144, volgens pers. med. van R. S. Hülst).
11 Speciaal in: Binford 1981.
12 Gifford 1978.
13 Haps: Verwers 1972; Oss: Van der Sanden &
Van de Broeke (red.) 1987.
14 Hawkes 1954, uitvoerig geciteerd in Piggott ^
1959, p. 21-24. ψ
15 Binford 1964, p. 136.
16 Schiffer 1976, p. 12. Vervolgens krijgt hij
weer van Binford om de oren.
17 Klok 1979, Halbertsma 1963.
18 Holwerda 1915.
19 Dit geldt met name in het Rijnmondgebied
ter weerszijden van de Oude Maas en de
Nieuwe Waterweg: Usselmonde, Hageman
1991,enMidden-Delfland.
20 Reinders 1986.
21 Wansleeben & Verhart 1991.
22 Op de Reuvensdagen 1991 betoogde Jurjen
Bös bijvoorbeeld, dat monumenten er voor
de archeologen waren, in de zin dat als
iemand een monument wilde opgraven, dat
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loch ook moest mögen Ik vmd dat een wat
ongenuanceerd standpunt
23 Zie ook Louwe Kooijmans 1986b
24 Offenberg 1992
25 Zie interview door Stan Termeer m het
Leidse Umversiteitsblad Märe 28-11-1991,
p 11 Leidse archeoloog Roebroeks is wed-
loop met bulldozer beu, „Er moet een
Greenpeace voor de oudheid körnen"
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